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ADMINISTRACION 
D E L 
DIARIO DX LA HARINA 
Desde el 19 de Buero del año 
próximo quedará establecida la 
agencia del D I A R I O D E L A M A B I Í T A 
en San Joan de los Lleras á cargo 
del 8r D . Manuel González Garí, 
y con él se entenderán los señores 
süscriptores en todo lo que se re-
laciona con este periódico. 
Habana, 24 de Diciembre de 1901. 
E l Admln'strador. 
J O S E M a V l L L A V E R D E 
Telegramas por el caftle. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL. 
Diario de l a Marina* 
Al, DIARIO DE LiA MARINA. 
H A B A N A . 
De anoclie 
Madrid dioiembre 27 
UN A R T I C U L O 
D E " E L HERALDO'» 
Ha llamado mucno la atención un ar-
tículo de "El Heraldo" diciendo que el 
desenlace probable de la crisis de que 
tanto se ha hablado en estos días de sa-
tisfacer la opinión pública, debe ser ra-
dical en las personas 7 en las ideas. 
Este asunto está siendo el tema de con-
versación 7 de muchos comentarios en 
los círculos políticos, en los que abun-
dan les rumores, absurdos en su ma7or 
parte, 
L O S OA.MBIOB 
Cambio sobre Londres á la f ista i 
94.86.5^8 
Oambio sobre Par ís 60 dt?., b&aqasjfoa, á 
5 franooa 19.3i8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d m , ban-ias 
ros, ág4.15l16. 
Sonos registrados de ios Bttadoi Ualdoa, 
1 por olea tío, ex interés 4 112 7 [8 
Oentrlfagas, n. 10, pol. 901, oosto 7 flete 
A 2.1l32. cte. 
Oentrffngaa en placa, á 3.3[16 ets. 
Masoabado, en plaza á 3.1[32 ota. 
A í d o a r de miel, en plasa, á 2.I5[16 ota. 
£1 mercado azuoaieio sigae qaieto. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16-30. 
Harina, patánt Minnesota, á $4.10. 
Londres, Diciembre 27 
AsrSoar de remolaohe, fi entregar «1 30 
iias, A 6 a 7id, 
Azúcar oentrífaga, pol. 96, á Gl, 9d. 
Mascabado, A 7 s. 6 d. 
ConioHdados, A 91.1LS. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Oaatro por 100 español , A 70. 
París, Diciembre 27. 
Renta francesa 3 por oleoto, 100 franooi 
27 cént imo». 
(Quedaprohibida la reproducción de 
3o« telegramas que anteceden, con arregla 
al articulo 31 de la Ley de JPropiedrvi 
Intelectual^ 
O F I C I A L . 
Cotización Oficial 
D E L 
COLEGIO DE CORREDORES 
H07 se han cotizado 
libras esterlinasá 34-12. 
en la Bolsa las 
ESTADOS^ UNIDOS 
Servicio de l a Prensa Asociada 
Buenos Aires, dioiembre 27. 
E L PROTOOOLO 
Según "La Nación" el Ministro de E s -
tado aprueba incondicionalmente el pro-
tocolo, 
Nueva York, dioiembre 27. 
E L A Z U C A R R E F I N A D O 
D E A L Z A 
Los refinadores se han puesto de acuer-
do par% subir el precio del azúcar refi-
nado, 
F A L L E C I M I E N T O S 
En las últimas doce horas han falleci-
do Mr. Sewell, Senador; Mr- Eogers, go-
bernador del Estado de New JQVSQJ 7 el 
capitán Leary, de la marina de guerra 
de los Estados Unidos. 
Colón, diciembre 27. 
SANGRIENTO C O M B A T E 
Una partida de 1,200 revolucionarios 
atacó la plaza de Honda, sobre el Mag-
dalena; la guarnición que componía nnos 
430 hombres 7 reforzada más tarde por 
200, opuso á los agresores una resis-
tencia desesperada; el combate empezó 
á las seis de la mañana, duró hasta la 
coche; la mayor parts de la contienda 
fné cuerpo á cuerpo, con ba7onetas 7 ma 
chete?; las tropas del gobierno lograron 
al fin rechazar á los asaltantes 7 se oal-
cola que hnbo en ambas partes cuatro-
cientos muertos. 
Buenos Aires, Dioiembre 27, 
N U B E D E S P E J A D A 
La opinión general es que ha termi-
nado ya el conflicto chileno-argentino, 
pues antes de publicarse el protocolo ha 
sido restablecido su texto primitivo, con 
motivo de la protesta formulada por el 
representante argentino. 
Manila, Dioiembre 27. 
B A J A S A M E R I C A N A S 
En el ataque de Dapdap, murieron un 
sargento, un cabo 7 cinco soldados del 
noveno de infantería, 7 resultó ligera-
mente herido el capioán Sohoffield. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Diciembre 27 
Oentenes, & $4.73. 
Deaouento papel oomeroisl, 50 djr d» 
6 á 5 li2 por ciento, 
•Oatabloj sobre Loadras, 00 d[y., ba -
qieros, i $4.̂ 3 1[2 
C A M B I O S 
Loadrei, 3 div 20 & 20.3rl—P 
" 60 div 19.3i8 á 19 3|4—P 
Paría, 3 div 6 á 6.5 8 - P 
" 60 div 5 3 8 á 6 —P 
Alemania, 3 div 5 á 5.1i2—P 
" 60 div , 
Estado» Unidos, 3 div 9.3i8 á 10 —P 
" " 60 div , 
España. B[ plaz* y cantidad, 
8 div 21 á 20.5.8—D 
wreenDaokí 9.5(8 4 9.9i4—P 
Plata americana 9.1i2 á 9.6 8—P 
Plata española 77.3i4 á 77.7i8—V 
Descuento papel oomeroial.... 10 & 12 p.g anual 
F R U T O S 
Azúcar centrífuga de Glarapo, pol. 96, 6. 3.5[8 
ra. arroba. 
Idem da miel, pal. 88, í 2.1(4 ra. arroba. 
F O N D O S P U B L I C O S 
V A L O R E S 
Obligaciones del Ayuntamien-
to (l« hipoteca) llU,2-115.1i2 
Obligaciones del Ayuntamien-
to (con residencia en N. T.) 115.1¡2—116 
Id., id. (2? hlpoteaa) 103.114-103 
Id., Id., id. (domiciliada ea 
N. Y.) , 1031^-108.112 
Billetes hipotecarios de la Isla 
de Cuba 60-(2 
A c c r o a r a s . 
Banco Espafiol de la Isla de 
Cuba 72.1i4 72 3i4 
Banco Agrícola 40 47 
Banco del Comercio 81 83 
Compañía Ferrocarriles Uni-
dos de la Rabana y Alma-
cenes de Re¿1a (Limitada) 63 62 1(4 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y Já-
caro 95.8^ 96.1.4 
Compañía de Caminos da Hie-
rro de Matanzas & Saba-
nilla 87.1(4 88 
«Jomnañía del Ferrocarril del 
Oeste 103.1 ¡2 107 
Co. CuDan Control Ballway 
Limited. 
Acciones pref¿ridas..... 107 111 
Acolónos 64.1(2 66 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 6 10 
CompañU Cubana de Gjts Bo-
nos Hipotecarios 80 100 
Compañía de Gas Hlspano-
Amerloana Consolidada . . 11 F(8 14.3(4 
Id. Id. Id. Bonos Hipotecarlos 52.1 [4 52.3,4 
Bonos Hipoteoftiioa oonvorti-
dosdeld 63 62 
Compañía del Dique de la Ha-
bana 100 110 
Rsd Talefóaloa de la H tbana 75 90 
Obligaciones Hipoteoarias de 
Clecfaegos á Villaclara . . 113 118 
Nueva Fabrica da Hiele 40 48 














S e ñ o r e s C o r r e l o r e s d e m e s 
CAMBIOS.—Gerardo Moré y Ballido. 
FRUTOS.-Galllermo Bonnet. 
VALORES.—Miguel de Cárdenas. 
Habana Diciembre 27 de 1901 
Francisco Raí José Eagento Moré 
Síndico Interlso Secretarlo Contado-, 
U. S. WEATHBR BURBAU 
Servicio Meteorológico de los E . Unid-
Oficina Central de la Sección de las 
Antillas 
HABANA —CUBA 
Observaciones del día £5 al día 26 de Diciembre 
de 1901. 
Horas 
7.30 p. m. 













Despf j ido 
Despejado 
Te-aperatura mlxlma & la sombra, al aire Ubre, 
25 69 
Temperatura mínima á la sombra, al aire libre, 
16.19 
Lluvia calda en las 21 horas hasta las 8, a. m,, 0. 
á toda nuestra clientela, amistades y competidores 
EN LáS PASCUAS 7 AÑO NUEVO 
Y FELICITAREMOS 
al Ayuntamiento por su cordura si antes del año 
1902 formula una ley que castigue la brutal idad 
ge los cocheros que t a n cruelmente t r a t an á sus 
pobres caballos. Las exhibiciones de ese genero 
tfe^dicen de la cultura 'de u n pueblo civil izado co-
mo la BLabana, 
C H A M P I O N & P A S C U A L . 
Afentes generales en Cnba de la máquina de escribir "ünderwood" 
^^f l m p o r t a d o r e a de m u e b l e s p a r a l a c a s a y l a oficina; 
Qbrapíao55 y 57, esquina i Compostela. Teléfono 117. 
Casa de Beneficencia 7 Maternidad 
Relación de las limosnas en especies y efectivo 
que se han recibido en esta Casa durante el 
me* de Nbre. del corriente afio j altas 7 bajas 
de asilados. 
E N E F E C T I V O 
Oro. Plata. 
E l Sr. Antonio G. da Mendoza.. 
8r. José Sarrá... 
Sr. Pbro. Y. Pifia 
Sra. viuda de Abadena • 
gres. Perras, Alonso y C? 
Sres. Anselmo Loper. 7 C? 
Sres. L . M. Kuiz 7 C? 
Sres. Luciano Ruiz v C? 
Sres. F . Gamba 7 C> 











Sres. Balcells 7 C? 1.50 
Sres. H. üpmaa 7 C?. 1.50 
Sres. Colom 7 C? 1-25 
^ O T A L . 16.75 
E X I S T E N C I A de asilados pertenecientes á esta 
Casa de Beneficencia el día 23 de Nbre. de 
1901, en CU70 mes ha ejercido la diputación el 







L a c t a n c i a . . . . . . . . . . . . . . . 
Mendigos 
Mendigas 
Mendigos en Hospitales. 
Crianderas v manejadoras. 












Habana Nbre. 23 de 1901—El Dlrctor, Dr. Sán-
chez Agrámente. 
Í 8 P B 0 T 0 ds y P U 1 I 
Diciembre 27 de 1901 
AzúOAKES.—El mercado sigue quieto y 
flojo á causa de la baja habida en los mer-
cados de fuera. 
OAXBIOS.— Este mercado sigue con mo-
derada demanda, y con escasa variación 
en los tipos de nuestras cotizaciones. 
Cotisamoa: 
Londres, 00 días vista 19.3^ á 19.3[4 pr r 
100 premio. 
Londres, 3 días vista 20 á 20.3^4 por 
100 premio. 
París, 3 días vista 6 á O.S^ por 100 
premio. 
España según plaza y cantidad, 8 dlaa 
vista 2rá20.5i8j)or 100 descuento. 
Hamburgo, 3 diaa vista 5 á 5.1[2 por 100 
premio. 
Estados Unidos, 3 días vista 9.3[ S á 
10 por 100 premio. 
MONÍD-AS EXTRANJERAS.—Se cotizan 
hoy como siguen: 
Greenback, ü.5t8 á 9 | por 100 premio. 
Plata mejicana, 60 á 51 por 100 valor. 
Plata americana, sin agujero, 9.1[2 á 
9.5i8 por ICO premio. 
F i í i i o a a s Y AOOIOWBS—Hoy se ha efec-
tuado en la Bolsa la siguiente venta: 
$5000 B[B, , á O.l^. 
¿ Q u é p o d r é c o m e r ? 
es una pregunta que se hacen con fre-
cuencia los que sufren de Consunción 
ú otras enfermedades aniquilantes. 
Alimentos sanos, como la carne de 
vaca y de carnero, la leche y crema, 
son los mejores. Todo aquello, en su-
ma, que nutra y dé vigor al cuerpo. 
Pero á veces no son suficientes estos 
alimentos. La emaciación progresiva 
revela que la nutribilidad de los ali-
mentos ordinarios no es bastante. Lo 
que se necesita es una cantidad extraordinaria de nutrición en 
concentrada forma. Eso es lo que se encuentra en la 
O z o m u l s i ó n 
Marca de Fábrica 
Es nn rico alimento líquido, compuesto 
de Aceite de Hígado de Bacalao y Gua-
yacol. Es agradable al paladar, y se 
puede tomar en cantidades suficientes para 
que sea eficaz. Es el alimento ideal en las 
enfermedades aniquilantes, porque sumi-
nistra la más completa nutrición con la 
menos laboriosa digestión. Por eso" es que 




ma, y demás enfer-
medades pulmonares; 
Escrófulas, Debilidad 
General, Pérdida de 
Carnes, Anemia, y de-
más padecimientos exr 
ienuantes. 
P R U E B A G R A T I S 
N O T A D E L E D I T O R . — P o r convenio especial con este p e r i ó d i c o , u n 
frasco de muestra de l a QZOMULSIÓN s e r á enviado por correo 
—gratis y franco de p o r t e — á toda persona que mande su nombre 
completo y las s e ñ a s de su casa c l a r a y correctamente dirigidos a l 
D R . M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53 y 55, 
Apartado 750. H A B A N A . 
E l D r . JOHNSON provee de O z o i m i l s i ó n l\ los Droguis tas y Boticarios. ( 
8 A X J D B A 1 T 
:;ro 2 Paililma Coocepoión, de Batabanó para 
Cltscfnegos, Casilda, TutiRt Júc .rt>, Mane 
cir.Mo y Santiago do Cr»b». 
. . 26 (Hortera, para Nnevitas, Pto. Padre, Q 
Majaií, Baracoa, Guantánamo y 
Cuba. 
. . 26 Koiu» délos Angeles, ée BatabsaS par* 
Cienfnegos, Casilda, TTinaa.Jácaro,MaE-
canillo y Cnba. 
Cotizacíóa oteial de la JB} privada. 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Onba: 6 á G 1̂ 8 7alor 
PLATA ESPAÑOLA: 77 5.8 á 77 1 $ F§ 
Gomp. Vend. 
FONDOS P U B L I C O S 
O jllgaoloncs Ayuntamiento 
i? nipoteca..<,...!> 
Obligaoipnes hipotecarias del 
Ayuntamiento............ 
Billetes hipotecarlos de 1» 
lila de C u b a u . . . n , , L y , a B 
AUOIOKBS 
Bünco Bapaüol de la isla da 
Cubo 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . . . . . 
banco del Comercio..... . . . 
CompíiCíft de Ferroearrilei 
Unidos de la Habana y Al-
macenes da Regla (Iduda) 
v.'ompa&ia de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y Jft-
o a r o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Üompafiía, de Camino id 
Hierro do Matansas & Sa-
banilla,. 4 . 
Oooip afila dal FerrocarrU 
del O e s t e . . . . . . . . . . . a » . » 
G? Cubana Central fiallwty 
Ldmlted—Preferidas...... 
Idem idom acciones.,-..., • 
Compafifa Cubana de ft,iun;. 
brado de G a s . . . . . . . . . . . . 
BODOS de la Compaíiia Cu-
bana de Gas _ 
Uompa&ia de Gas Hlspauo-
Amerloana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compafiía de Gas Coseoli-
dads 
Bonos Hipotecarios ConTer-
tldos de Gas Cos£olidado. 
Sed Telefónica de la Habana 
Compafiía de Almacenes d« 
Hacendados.. . . . . . . . . . . . . 
Smpresa de Fomento y Na-
Tegaclóndel S u r . . . . . . . . . . 
Oompahía de Almacenes ds 
Depósito de la Habana.... 
Obligaciones Hipotecarias da 
Clenfuegos y Villaclara» 
Nuera Fáorloa de Hielo.... 
Compafiía del Dique Flo-
tante. , 
Refinería do Asúcar da Cár-
denas . . . . . . . . . . . i . , . . . . . . 
Acciones...... .>>..••• . 
Obligaciones, Serie A . . . . . . 
Obligaciones, Serie B . . . . . . 
Compafiía de Almacene» de 
Santa Cata l ina . . . . . . . . . . . 
Compafiía Lonja de ViveroB 
Parrocarrll do Gibara & Hol-
guín. 
4001033108. . . a 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano 
á Vifiales—Acciones . . . . . . 
>bllgROÍon88. aaa 











































Lonja de Yíyeres 
Ventas efeotaadas el día 27. 
Almacén 
£0 82 barina E l N? (í $ 5.fí0 uno 
50 82 id L a Iberia $ ñ .85 uno 
50 sidra L a Asturiana. . . $ 2.0L) una 
100 e; ,, L a P n m a r a d a S 2.25 u ta 
100 82 Inr ina San M á r c o s . . . $ 6.C0 und 
100 82 id. X X X % 5.15 uno 
10 P2 vino Espardncer $46.50 una 
100 02 leche L a L e c h e r a . . . . . $ 4.75 una 
VAi-OEBiS DJ3 T E A Y £ B I 4 
Obre 59 
. . 5tf 
. . Su 
. . F0 
. . 31 
Enero J'.' 
. . 19 
. . 2 
. . 2 
.- 2 





. . 8 
.. VI 
Dbre.2? 
. . 38 
. . 5 0 
. . 31 
Enero 3 
-• 4 
. . 4 
. . 4 
. . 4 
. . 6 
. . 7 
. . 8 
Esperania: New York. 
Patricio de fatrúategni: Vsracini. 
Yucatán. ProRíeso y Vnraarm» 
Saltwell: Ambares y escalas. 
Gloseppe Corb^ja: Mobila. 
México: New Yoik. 
Ogofio: Amberts y esc. 
Alfonso X J I : Santander y Corana, 
Cataluña: Cádiz y esc. 
Mainz: B.-muan y eso. 
La Notmandle: Saint Nazaire 
Fiaticta: Hamburtro y eso. 
Monterrev: New Yoik. 
Havana: Veraoinzy Progreso. 
M. M. Pinillos: Barcelona y esa. 
Morro Castle: Nueva York. 
Sentanderino: Lireipool y eso. 
leletfora: L;verpool. 
Berengas- el Grande: Barcelona. 
Morro Castle: Nueva York. 
Europa: Mobila. 
Esperanza: Froeresoy Veracruz. 
Yaaatán: New York. 
Gmseppe Corvaja: Moblla. 
México: Ntw Yo»k. 
Alfonso X l l : Veracru», 
Cataluña: Colón y eso. 
L a Noimandi': Veracrus, 
Monterrey: Vers.cruz y Progreso. 
Hi.yana: New York. 
StolbfTg; Bromen y ese*. 
YAPOBlflS OOSTSSOS 
Dbre. 29 Puiísima Concepoión, en Bitibanó, pro-
cedente de Sintiago de Cuba y e.c. 
Enera 5 Boina de los Angeles, en Batabanó, 
de Stgo, de Cuba y escalas. 
P T S T S S T O J C S X . A Ej f t .B A S Í A 
BSÍÍÜGK de traregfó* 
KNTBADOS, 
DU 57: 
Rosario de Sinti Pá en 51 días bor?. osp. Vifjero, 
cap. Simpers, trip I I , toes. 251, con tss.'j^, t 
la orden. 
Liverpocl en 19 diss yap. esp. Francisca, capitán 
Echevarría, trip. SC tons. 2̂ 74, con carga ge-
neral, á J . Jiiloella y cp. 
Puerto Cabello en 6 rtias y«p. rap Oratge, CEPUSH 
Danne:ig, tr!p. 2', tons. 1575, con ganado, á 
Sil reirá y óp. 
SAMDOB. 
Dia 26: 
Poii Tampa gol: an. R. J . Smith, cap. Adams. 
Ota 57. '' 
Cayo Hueso vap. am. Mascotte, cap. Smllh. 
Matanzas vap. ñor. E iropa, cao. Sundt. 
Dalquiií víp. por. Uri, c«p. Keilenborg. 
HOYÍMIENTO 
SALIERON 
Para Cayo Hatea en el vap. am. Mé SCOTTE. 
S'es. FranciSso Campo—Bnnito Fernández—Pa-
blo Rfgo—Ensebio Sánchia—Bsmón Poei.tet—Jo-
sé Garda—Jaan Armaí—Enrique Gonsález—-Se-
vero Martínez—Ricardo Alvaro»—Sev*TUno ^ar-
níndez—Timoteo Romaelle—R«m6n Gonsález— 
Antonio Ros—Rogelio Herra-F.arciíco Velet— 
J.-sé Torres—F. W. Ho'K^ch-J sé Nieto—A. D 
Hich—J. Ternnds^D. J . Fi»m—E. Gonzálax—Jo-
sé Rodríguez—P. Alvarf z—C. ». Cail—Jcsí Gon-
z41er—Alexarder Kent -O audlo García—Manuel 
Paredes—A "W. Kent—Emilio A• diés—Antonio 
González—Joaquín López—C. T Wuebusch—Je-
etis Gorzilez-Julio Gaerrera—Miguel Sánchez— 
W. Miranda ^Ramón Oómoz—G A. Fuller—L 
M. Pomuor—Esléb»" Mauri—Ülervasio Pérei— 
Antonio Snár«z—C. AV. . vl!a—C A. Eoblrson y 
fimilla—R. G E^oydy—Ar uro Kaebiug—í. E 
Smlth—J. C. Prinoe—Richard Qondon, 
Buques de cabotaje* 
ENTRADOS 
Ola 27. 
Cárdenas gil M*ría del Carmen, pat. F ÍXM, con 
100 pipas agnar lleníe. 
Cárd»nas gol. Argeliti, pat. C-cy.s, ÍQ pipas a-
guamieaie. 
Margajltss gol. Paqn&te Nüev'.tis, pat. Pons, con 
njiderua. 
Manzanillo gol Blanca, pst. Prieto, eon maierts 
C. de Sin Antonio go'. Autonla. pat.. Tur, con 1CC0 
sacos carbón. 
Biraciagol. üabiial Suirez, pat. MJS, 2000-0 co-
8, líorena gol. María, pat. Juan, con 1000 sacos 
carbón r.„ 
8m Cayetano gol. Biva. pat, Maura, cun ICO sacos 
oatbón, 
DESPACHADOS. 
Cárdenas gal. Eositi, pit P!exa8. 
Larahata» gol. 3 He.'macas, nat, Porte. 
Margajitas t ol, San P.anoisao, pat. Bontemps. 
A F E B T U K A S l í £ Í S E 8 I S T » » 
ÍÍÍ» 27. 
1 ^ No hubo ^ 
Baques con registre afoierí-é 
Canarias, Cadií y Barcelona, va?, esp. Catalina 
c p . Andraoa, por L . Meneno y op. 
Barcelona, bac. esp. Habana, cap. Cisa, por J , 
Balcells y Ca. 
Nueva Yoikvap. «m. Morro Caet'.o, cap. Down% 
por Zaldo y op. 
Nueva Orleans vap. am Chilmette, cap. Birney, 
por Galban y cp. 
Barcelona y CBC.VBP. eap. P. de Satiujtegui, cap. 
Baldor, por M, Calvo. 
B U Q U E S D E S P H : Í Í Í L Í ^ 
Día 27: 
Cayo Hueso vap. am. Massolt», cap. Sai'tb, por G, 
Law ion t.hi'ds y cp. 
Con 12 pacas y 4 barrilss tibaco. 1 idem ron, 8 
huaosles plátanos, 5 bultos efiotos j 22 cajas 
vacías. 
Cienfuegoa vap esp. Conde Wifredo, cap. Jaure-
gaizar, por L . Manene y cp.—Con carga de 
tryntito. 
Pueito Colorabia vap. ñor. Eilida, cap. Petersen, 
porB. Duran-Lattre. i 
Mobi agol am, M. A. AohoDS, cap. Edén, por el 
capitán.—En lastre. 
i. F o l y Cp. He B 
AVISO AL COMERCIO 
E l vapor espafiol 
ARGENTINO 
Capitán B A Y O N A 
Recibe carga en Barcelona hasta al 15 de Enerp 
que saldrá para la 
H a b a n a , 
G u a n t á n a m o , 
Manzan i l l o , 
Sant iago de C u b a 
y Cienfuegos 
Tocará además en Valencia, Málaga, Cádis y Ca-
naria s. * 
Habana 14 de diciembre de 1901. 
O, Blanchy Compañía, 
O F I C I O S 20. 
C 2123 85-14 D 
Cospaía M n r p e s a AmericaDa 
L I N E A D S L A S A N T I L L A S 
7 O - O L F O D E M E X I C O -
M M r e p t e ? l a s b í - i M É i 
Oe HAMBURGO el 9 y 34 de cada mes, para 1» 
HABANA con escala en AMBERB8. 
La ámprosa admite igualmente carga para Ma-
•finsaa. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
;r¡alquier otro puerto de la costa Norte y Sur do la 
l»la de Cuba, siempre que haya la carga suAciente 
i,srr. r.meiitir la escala. 
El rspor correo alemán d* S095 tcnsladas 
WESTPHALIA 
Capitán BiEKMANN 
Salió de HAMBDRQO vía Amboresel 28 de No-
viembre y se espera en esta puerto el 19 de Di-
ole ubre. 
«!1 vapor correo alemá > de 2110 toneladas 
Capitán J . von H O L D T 
Salió de Hamburgo vía Amberes el 14 de Diciem-
bre y se espera en esto puerto el día 4 de Enero. 
ADVERTENCIA IMPOHTANT» 
Bata Empresa pons & la dlsposloKm do los sofio-
fea e&rgadores ca» vaporea par» ro-3íblr aarga eo 
130 6 mis pnertsa de la costa Norte y Sur déla 
Isla de Cuba, slampre que la car¿a que se oftesca 
••a suflolante para ametltar la escala. Dicha carga 
«e admita para HAVRg / HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro punió, con trasbordo an 
S&vre ó Hamburgo í oocvealencia de la Empresa. 
Par» mis poi'caaaorea dirigirte á sus coaaigzata-
N O T A . — E n esta Agencia también ae 
facilitan Informea y ce vendan pasajes para 
los vapores S A P I D O S de DOS H E L I C E S 
do f^ta Empresa, qne hacen el servicio se-
iranal entre N E W Y O R K , P A R I S , (Che-
bnrgo). L O N D R E S (Plymouth) y HAM-
B U R G O . 
Enrique Heilbut, 
o 2022 15B 1 día 
VAPORES CORREOS 
' T E S OX-. 




LÍNEA DE WARD 
Servioio regular de vapores oosrTeos emwl canos 
entre los pu ertos biguieníes: 
Kaeva íork Oieufnegoc Tampiao 
Habana Progresa Campeche 
Nassau Veracrus Frontera 
Stgo. de Cuba Tuzpan Laguna 
Salida do Nueva York para la Habana y puertos 
de Míjloc los miércoles á las tres da la tarde y pa-
ra 1» Habana tsdos los sábados é la una de la tar-
S$. 
Salidas do !a Habana psrs Nueva York todot 1 >* 
«r artet á las diez de la mañana y todrs los sábanos 
á la una d» la tanlo ñamo eigue. 
WORBO CASTLE Dobre. 18 
YUCATAN « 81 
w«A!íH> Enero 4 
HAVANA 7 
HORRO C A S T L E . . . H 
E S P E R A N Z A . . . . . . . „ 14 
MEXICO „ 18 
MONTERREY „ 21 
MORRO C A S T L E 25 
Y U C A T A N . . _ 3« 
if íSXICO.. . . . . . B,. B^,. Pbro. 19 
Salidas para Prcgmo y Ver o fus loi iu&oe i 
1 a P> a'rj de la tarde come sljne. 
ESPERANZA Martes »1 de Dbre. á las 
10 do la maBana 
MONTERREY Enero 6 
SUOATAN „ 13 
HAVANA „ 20 
ESPERANZA - 2f 
MONTEREY. . . , , - . ^ . ^ fbro 3 
PAHAilES.—Estos hermosos vapores ademas d( 
a seguridad qns brindan á los viajeros hacen si* 
• tajes sp - ro la Habana y Él. York en 64 horas. 
OOERESPONDJbüfMt A - La oorrespondaneU 
eb admitirá ün'.camev te en la admlnlstraolCu 
a«?ftl da esta Isla. 
CAEÜA.—La sarga se reotbo en «1 muelle de 
Oaballatia solamente al dia ante* de la fecha de la 
calida y se admito carea p ara I a a térra. Ham-
mgP Bremea, Amaterdara. Rotterdan, Havre y 
¿roboras; Buenos Airas, Montevideo, Santos j 
Rio Janeiro con conocimientos directos. 
SANTIAGO DE COBA ¥ M A N Z A N I L L O . -
"."auiblán «a despacha pasaje desda la Habana has-
ta Santiago da Cuba y Síar. tan 111 o «n oombina-
3ÍOE cou lot vaporas de la lie o» Wtrd que salen 
de Clenfae^ar. 
FLETES.—Para ñatea dirigirse al Sr. D. Luuls 
V. Plaeá, Caba 76 y 78. El fleta de la carga para 
pueriajae Méjlso icrá ii%\io por *dsl»ntiBdo ê  
'tsTt-tda. »rij--yi.T<.!is í «3 «aa<vi.laiiB«. 
Esta Uompafiiai se resurva el derecho de eam-
jiar los dlaa y horas de sus salida;, o sustituir sus 
• tcores sin previo aviso. 
Se dan'informes sobre todos los fercopar;lles y 
vapores de los Estados lluldos. 
Se dan pasajes vía New kbrk en combinación con 
la "Holl&nd America Line," para Rotterdan y 
Boulogne-Sur-Mer, 
F » ¿ tn£i porsiasorcs dirigirse 6 tus 4d£sig&3 
« 1138 -TI 
L i JL1 ^ F l ^ !k! 
c a p i t á n F E R N A N D E 21 
Saldrá pata 
el 4 deEnero próximo á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública 
Admite pasajeros y carga para dicho puerto. 
Loa billetes de pasaje, solo serán expedidos has-
ta las diez del día de salida-. 
Las pólizas de carga se Armarán por el consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito teste 
Bolas. 
Kejibe carea á bordo háota el día 3 
NOTA.—Esta compañía tl-íno abierta una pólis» 
dotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los afec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los ssííores pasajeros 
hiela el artículo 11 del Reglamento da pasajes y 
del orden y régimen interior de los vaporeo de ests 
Compafiía, el cualdlce ni': 
"Les pasajeros débütáa escribir sobre todos lot 
bultos de su equipaje, su nombra y el puerto de 
destino, con todas sua letras y con !a mayor ola-
ildad." 
La Compafiía cosdmitirá bulto alguno de equipa-
je qne no lleve ol&rsmente estampado el nombre y 
apaltidode su dueüc, as como el del puerto de des-
tino-
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. Calvo. Oñoios nám. 23. 
S L Y A P O B 
C a t a l u ñ a 
capitán C A M P S 
tttJdri para 
P t e . L i m ó n , C e l e n , S a b a n i l l a , 
P t e . C a b e l l e , L a d n a y r a , 
P o n c e . B . J u a n d e P t e . R i c » 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a 
C á d i s 7 B a r c e i e n a 
al día 4 de Enero^próxlmo á las cuatro de la tarde 
(lavando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Puerto Cabello, la Oualrs, y carga ge-
neral incluso tabaco para todos los puertos de su 
itinerario y del Psoífloo, 
Los billetes ¿e pasaje solo cerán expedidos huta 
las dles del día de salida. 
Las pólisas de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito se-
rán aulas. 
8a reciben loa documentas de embarque basta d 
dia g y la carga á bordo hasta el dia 3. 
¡tf l irnA, advierto á los Sres. pasajeros que 
l l i y x XS.1 en ¿9 iog espigones del muelle de 
Lus encontrarán los vapores remolcadores del se-
ñor Santam&rina dispuestos á conducir el pasaje h 
bordo, mediante a! pago de 20 centavos en plata 
cada uno, los días de salida, desde las 12 á las S de 
la tarde, pudiondo llevar consigo los bultos peque-
fios de mano gratuitamente. 
Bl equipaje lo reciben también las lanchas en 
Isual sitio, la ytspera y día da salida hasta las diez 
de la mafiana por el ínfimo preoio de 80 centavos 
plata cada baúl. 
lia ia£e ponaenorsa Issnondsá ta ««ssistu tarta 
Mi Otln. QMm Rfi«. s i 
S a j e eente&to p e s i a l c o n «1 & e M « z * 
n e f r a n c é s . 
F a r a V e r a c r u s directo 
8»ldrápsra dicho puerto robv» •n di» 4 de Ene-
ro al rápido vapor francés de 660) toneladas 
LA N0RMANDIE 
oapitftD V I L L B A U M O R A S 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas, con conocimientos direc-
tos de todas las ciudades importantes de Francia 
y Europa. 
Loa vsporsH de esta Compafiía sigcien dando á 
los êfioro;ipasajeros el osmevado trato que tanta 
tienen acreditado. 
De más pomenoras Impondrán tas oonslgnatarloí 
Siíds< Mont'Rcs vOomn? Mernadaras nfim. RS. 
Yapores twsteim 
m m ie \ m m 
Ti. i 
% m m m m m w á m 
COSME D E HERUERÁ 
Capitán GONZALEZ. 
Saldrá do este puerto todos los M I E H 
O C L E S á l&a & de la tarda para loa de 
O a i b a r i é n 
cou la siguiente tarifa de fióte»: 
PARA SAGU A Y CAJBARIBN 
(Las i! arbs.'ó les 8 piés ofiblcoi.) 
Víverei , ferretería y loza, l TK T** 
Tnsrcanolas 
T E R C I O S D E TABACO. 
De ambof puertos para la ? jg 0l 
Habana , - . » \ 
P A S A C A ^ X T A O - X T A S . 
Víveres y ferretería y loza. 65 cts. 
Varcsincíai . . . 90 Id 
P A R A C I Ü Í T F U U a O S Y B O D A S 
Moroancíati 80 cts. 
Viveros y l o z a . . . . . » . . . . » » 60 Id. 
Ferretería. — o - , » . 50 Id. 
P A S A S A 2 ? T A C L A X A 
Víveres, ferretería y l e í a % 1-20 cte. 
^¿erdanoíat 1.75 Id, 
(Estos proeles coa ea oro espaíial) 
Vapr " C o s í flii Hemra" 
Con motivo de ser festivo el nrérooles, día 10, 
este buque transfiera la salida para el Jueves 2, á 
las circo de la tarde. 
ÍVI80 IL PUBLICO 
Para dar cumplimiento á recientes y terminaa-
tes disposiciones del Sr. Administrador de las 
Aduanas de Cuba, se ruega á loa señores que nos 
favoresoan ion sus embarques en nuestros vapores, 
se sirvan hacer constas en los conoclmlontos, e) 
poso bi ato y el valos1 de las m^roauoíss, pues íli. 
cate requisito, no non s^sá posible admitir dicho» 
ÜociumeAtos. 
Kaliau» 39 ds Julio da 1D01. 
í»«ru -Ato luf-wnseíyMrSsrlm S Ici kimAdcíOl 
Sao Fetf 'c & 5 
• ífiH TSIO» 
M F M E S A OJB VAPOREül 
ANTES 
impresa S« Foment o y 
del Sur. 
E L V A P O R 
N D E Z Y C O M P . 
S a dyan leaos loe jasves, alternando, da BafiabanA para Santiago de Oaba, l o i rc-
oxce B S Z I T A B B L O S AJSTQtBX.BS 7 P C T R I S I M A C O ¡ S T S E P C J I O N" 
haciendo escalas en O i a K F U m O S , C A S I L D A , TUA'A.S) <IUO ABO, BAl í 
T>, OBUS l>£L B U B y MAH ZAUTILLO. 
%»eib«n porajarofl y sarga para todos loa p a a m a indísado»; 
Saldad 9) fccwM próximo e1 vs^c? 
P U R I S I M A C O K T C E P C I O I T 
d94ír«iíe 3« la U«8&da dal tren dirsoio del Camino d« Hierro. 
E L V A P O B 
aldcá de B A T A B A N O todos los domingos para Oieufae^os, Oasilda, 
Tanas y Júoaro, retornando á dioUo Surgidero todos los jueves. 
Recibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en San Ignacio 82. 
C1656 78-1 Ua 
P E VAF0ES3 COSTEEOS, 
(Compafiía Anónima) 
Vapor "María Luisa 
Capitán ÜRBTJTl B E ASGO A. 
Este vapor ha modlñeado ana Itinerario* 
saliendo de este puerto para S A G U A 
y C A I B A K I E N todos los sábados á las cin-
co de la tarde y l legará á S A G Ü A el do-
mingo por la mañana, continuando so via-
je en el mismo día para amanecer en 
O A I B A R I E N el Innea. 
De Calbarlón retornará para Sagna, el 
martes á las 8 de la mañana, y d este pun-
to saldrá el mismo día por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del mlércuiod. 
Admite carga para díoboa puertos has-
ta las tras de la tarde del día salida y t* 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Oompañía calle de los Oficios número 19. 
Nota: E s t a Compañía tiene abierta una 
póliza de seguros marít imos para los seño-
rea cargadores que quieran utilizarla á pre-
cios equitativo». 
Precios de fletes de combinación 
para Santa Clara 
Víveres, ferretería y l o z a . . . . ?1 20 
M o r o & n o í a s . . . . . . . o c U . . . . . . 1 75 
" 20S5 Kn wo «aoftñni 1 din 
CoflipaÉ C n t a i e A l M t e f l o le das 
Desde el día 2 del próximo mes do Enero pueden 
eonrrlr los sefiores tenedores da bonos hlpoteoirlos 
de es a Compafiía á hacer (fisttvo al importe del 
copón número 6, ea la Administración de la Em-
presa calle de Amargura núxero 81, da 1 á 3 de la 
tarde. 
Habana %7 da Diciembre de 1931.-^El Adminis-
trador Reneral, R. de la Cámara, 
9339 6-28 
Sociedad Anónima Cooperativa 
de Tenedores de Billetes 
'del Banco Español de 'a Isla de Cuba 
Por acuerdo de la Jacta Directiva v de confor-
midad con los artículos 18 y 25 da los EJ Ututos de 
esta Sociedad se convoca á los seOorea accionistas 
parala Jauta Gensral ordinaria que deberá cele-
brarse el lunes 30 del corriente, á las tres de la tar-
de en los caloras de la Lonja de Víveres, f>ita en 
Lamparilla número 3. 
Se recuerda á los sefiores acolonietts qie deseen 
asistir á dicha Junta, ocurran á esta Seeretarfa. 
San Ignacio 67, nara entregarles les boletas de 
aiistencis, despuói da cimpllmaatado el artículo 
16 da los Estatutos. 
Habana 23 de Diciembre de 19C1.—El Secreta-
rlo, Joaquín Martín ea de FiniHos. 
c 2181 B-95 
CIRCULO 
Capitán Goirí. 
gildráde esto puerto los días 2, 12 y 32de ceda 
mea á las sala de la tarde para loi de la Fó y Gua-
diana, con trasbordo, costa Norte, Coloma, con 
trasbordo. Punta da Cartas. Bullía y Cortés, costa 
Sur, regresando per los mismos puertos. 
Beclbe earga desde el día de su entrada hasta el 
de la salida. 
V A P O R 
• V J E S O - T J E I E / O 
Capitán Vengut. 
Desde el día 23 del corriente saldrá de 
Batabanó todoslos sábados á las 9 de la no-
che para loa puertos de Jácaro y Nueva 
Gerona (lela (i* Pinos), de Júoaro el do-
mingo á las 9 de la mañana y de Nueva 
Gerona á las 5 de la tarde, de Coloma los 
lunes á las G de la la mafiana, de Pnnta de 
Cartas á las 9, de Bai'en á"las 10, p^ra 
llegar á C ortés á las 12 del día; regresan-
do de este últ imo p u n t ó l o s mártea á la 
1 de la tarde, de Bailen á las 3, de Punta 
de Cartas á las 5, de Coloma á las 9 de 
la noche, de Nueva Gerona loa miércoles á 
laa 10 de la mañana, y do Júcaro á las 3 
de la tarde para amanecer los jueves en 
Batabanó. 
Admite r arga y pasejeros para Júcaro 
y Nueva Gerona (Isla de Pinos) y solo pa-
saje para los demás puertos de la Vuelta 
Abajo. 
Loa cenocimientos para la carga se des-
pachan por ahora en las Oficinas de la 
Compañía, Oficios 28, altos.' 
Habana, Noviembre 21 de 1901. 
A V I S O 
Sa poce en conocimiento de los sefiores carga-
dores que esta Eaipresa de acuerdo con la acredi-
tada de Seguros United SUte Lilojds les puede 
proporcioaar en el momento do despechar la carga 
la comodidad da asegurarle sus maroauoías desde 
la Habana á i'uatada Cartas y vlo-vorsa, bajo la 
basa de una prima módica. 
Para más pormenores dirigirse á las oflo'nas de la 
Compafiía, OficiosS6, altos. 
Habana. Julio 5 de 1801. 
C 3Q48 Ny. 
Sección de Recreo y Adorno. 
SECRETARIA 
Competentemente autoñiada esta Sección para 
celebrar un Baile de sala, ha acordado verificar éste 
el domingo 29 del presente á las nueve de la noche 
abrlóudoso las puertas á las ocho; lo qna se avisa 
cara gocerclccDoolmlectodelos sefiores asociadoss 
Será requisito iadispansable para tener derecho ̂  
la entrada la presentación del recibo del mes de la 
fecha á la comisión de puerta la cual ettará auxi-
liada del cobrad r de la Sociedad para Us duda8 
que pudiersn ocurrir. 
Queda suprimida la admisión da sedes la noche 
del baile. 
Asi mismo se hace saber que eati Sección está 
autorizada por la Junta Directiva para Impedir o1 
acceso al local ó retirar del mismo á la persona ó 
personas que estimara conveniente sin explicacio-
nes de ninguna clase. 
Habana, Diciembre 26 da 1901.—Bl Secretarlo 
accidental, Antoalo G. Vega. 
9198 • «d-27 la- 26 
BANCO NACIONAL D E CÜBA 
(2f a t i o n a l B a n k o í C u b a ) 
O A L L E D E CUBA NÚMERO 27, HABANA 
Hace toda clase de operaciones banca-
rías. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre M a -
drid, capitales de provincias y demáo pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para lá guarda 
de valore*, alhajas 6 dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquiei 
santidad que no bajo de cinco pesos y abo-
nará por olios el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite dopóaitos á plazo fijo de tres ó 
más meses abonando Intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Cuba, Cienfuegos y Matanzas. 
E l Director Gerente, 
JosúM* Onlán 
et>. 2074 1 dio 
c r d n B Á 
Hacen pagos por al cable, giran letras & corts. j 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York 
Filadalfia, New Orleans, San Francisco, Londres 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu-
dades Importantes de ios Estados Unidos, méxlct 
f Europa, así como sobra todos los pueblos de Bs-
(tafia y capital y puertos de Méjico. 
S!n comoinacion conloa Sres. H. B. Hollina • 
Oo., de Nueva York reciben órdeae* parala com-
pra 6 venta de valoras y acciona» cotUablec su Is 
Bolsa da dicha ciudad, oayas notUacionR» itoibes 
cor cable diar'amanta. 
CUBA 48 
Hacen pagos por el cable y glrasi letras & eottt 
f larga vista «obre New York, Londres, París y so-
Hre todas la» otpltaleB v paahlo» do Sspsfla é Islas 
0>n» lu • 1181 'M-l .Ti 
BANQUEROS.—MBKCADBBSS 2 
Casa «r lg inahnente establecida ea 1841 
Giran letras & la vista sobra todos los Banenf 
Nacionales de los Rstados Unidos y das especial 
TBAsrnntKKKrniAa mi, CABI.« 
. .«K» ' « - 1 
8, 0'REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E R O A M S R E S 
Hacen pagos por el cable. 
fac i l i tan oartaa de c r é d i t o 
Giran letras sobre Londres, New York, Hew Or-
leans, Milán, Turfn, Boma. Veneola, ¿'Icronoln, 
Ñápales, Lilboa, Oporto, Oloraltar, Bromen, Has-
burgo, París, Havre, Nantos, Burdeos, Marsella, 
Cádlt,.L/on, Méjico, Voraorua, San Juan do Puer-
to Blco, etc., etc. 
•sisa?*, 
Sobre todas las eapltales j pueblos; sobre FAÍSIQ 
de Mallorca, Iblia, Hahon y SU Orux de Taaarif* 
Y m E S T A I S L A 
sobro Matansas, Cárdenas, Bemedloa, Santa 01ar*¿ 
Calbarién, Sagua la Grande, Trinidad, Oienfaegos, 
Sauoti-Spírltns, Santiago do Cuba, Ciego de Avila, 
Wansanltlo, Pinar dal Bio, Gibara. Pnerto PrfneN 
o*. Nuevltas. 
• IftRV v«-1 OA 
N. G E I i A T S Y Ca 
108, Agator , I O S 
Qsqnina á A m a r g u v a 
HAOBN PAGOS F O B K L OABLB, F A C I L I -
TAN CASTAS DB OBUDITO Y GIBAIS 
L S T B A 8 A (jlOBTA Y L A B 3 A 
VISTA, 
abre Nueva York, Nueva Orleana, Varaorua, Mé« 
sloo, San Juan de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Ñápe-
les, Milán, Génova, Marsella, Havre, Lilla, Nau-
tas, Saint (¿ulutin, Dieppa, Toulouse, Vaaecia, 
Florencia, Palermo, Turin, Masino, eto, así como 
sobra todu las otpltalcs y proviuol&s de 
J ^ . V X B O l 
AGENCIA GENERAL 
U.tlca en la Isla de Cuba, 
de 
La Ilustración Española y Americana 
y 
La Moda Eleeranta Ilustrada-
P A / C T L A . I T . 6 0 . 
D o n V i c t o r i a n o Otero , 
Agente general único en la Isla de Cuba, parti-
cipa i V. haber trasladado su domicilio y ofisiuas 
de dlohao revistas á la 
C a l l e d e P a u l a n . 6 0 . 
Se ha recibido el Almanaqu) que publica "La 
Ilns<racién EspaCola y Americana" y al cusí lle-
nen derecho á un < jemplar loa sefiores abonados á. 
una ú otra nubil osclén por un afio 6 seis meses. 
Habana 1? de enero de 19}2. 
c2i86 15 3Sdic 
para varones 
D E C U B A 
SITUADA EN GUANAJAY 
S U B A S T A 
Se convocan lícitadores para la subasta 
de loa suministros de carne,- combustible, 
calzado, víveres, efectos de lavado, y 
alumbrado, huevosy lecbe, que necesita esta 
Escuela durante loa meaea de Eoero á J u -
nio de 1903; cuyo acto tendrá lugar á las 
dos de la tarde del día 30 del corriente 
mes en las oficinas del Delegado de la Jun-
ta, Reina 21, Habana. 
Los pliegos de condicionoa se encuentran 
de manifiesto de siete a. m. á dos p . tn. 
en la referida oficina y en la Escuela, ñ, c u -
yo punto pueden acudir á enterarse de 
ellos los que deseen hacer proposiciones. 
Guanajay y Diciembre 23 de 190L.—El 
Tesorero, José V. Canales. 
o 2175 5-24 
A V I S O 
E l regalo del caballo que el samanarlo " L i E s -
tro.la Refuljento'1 tiene ofrecido á sus nub^trlpto-
ras, queda aplazado para el 30 D E ENERO D E 
1902 en lusrar de ser el día SO de Dioiembre del pre-
sarte BFIO necfln estaba ofreoido.—Ei Directoi-. Aii ' 
ionio Medina 9 25 la-27 3d-2< 
Banco Español de la Isla de Cuba 
S E C R E T A R I A 
NEGOCIADO Dffi AYUNTAMIENTO. 
P L U M A S D E A R U A 
Primer aviso de Cobranza del cuarto tiimestre 
de 190:. 
Bncsrpa'lo este Establealmiento, stgún escritura 
de 22 de Abril de 1883, otorgada con el Avnntu-
miento de la Hnbana, de la racs^daclén de los pro-
ductos del d c a l de Albaar y Zinja Real por el 
cuarto trmeatre de 1901, se baso saber í los oonca-
•ionarios del servicio rie agua, que el día 19 del en -
erante mas de Enera de 18(2, empezare en la ' sj» 
de este Banco, callo de Agular números 81 y 83, la 
cobranza, sin recargos, de loa recibos correspon-
dientes al mencionado trimestre, así como de lo] 
anteTlores, qne, por reatlfloaclón de ouotas ü otras 
causas, no se hubieron puesto al cobro hasta ahora. 
Dicha coljransr ie efe.kcuri todos los días li&bi-
ies, d sde laa dles de la mañana basta las tres de la 
tarde y terminará eiSI delmismo mta de Bnero cou 
sufacción á lo qne pravlenen los aril julos 10 y l i d » 
la Instrucsldn de 15 de Mayo de 1885, para el pro-
cedimiento contra deudores á la Hacienda Fáblica 
v á la Real Orden de 7 ds Noviembre do 1893, que» 
h'zs exceoslva dicha Instrucción á la oabraLza del 
servicio de agua. 
Habana 2t da Diciembre de 1901—Bl Direotor, 
B. Oalbis.Publlqnese.—EljAicaldo Presidente, Mi-
guel Gener. 
O 2574 fi-21 
La legítima TINTOBA AMERICANA para t i -
fiir el caballo y la barba, a l̂ inventor francés Mr. 
Roig, queda teñido en un minuto y se asegura r» 
ser parjndloial á la salad, antes al contrario quita 
la caspa y la erupción de la cabeza, lo haca rena-
cer y la vuelve su color natural. No hay oeoeiidad 
de volverlo á teñir hasta que »uelva á nacer el ca-
bello. Es la mejor del mundo y la mis barata. 
Sólo cresta un p«ao plata. En la misma te reciban 
órdenes para teñir el pelo á domir.iüo, contando con 
nn personal Intellgents, por el ÍLlituo precio de dea 
pesos plato. 
Agua Mara'illesa vnelv» la juventud de 15 sfio». 
el ouila bermoBo y frezco. V A L E 55 CENÍTAVOS 
PLATA. Sólo con mojar la pu&t » de una servilleta 
en dicha agua y pasarla por la cara, dej i el cutía 
hermoso y »uave, sin d»!5arlo en lo mis mínimo, 
depósito principal, O'Rallly 44, tienda de ropas 
E l Nuevo Destino." 9U2 4a 23 261-22 
3^, B , Ho l l ina & Co. 
1 S W a l l s t r e e t 
NEW YOBK 
Compran y venden bonos, acciones y valores. 
Hacen préstamos y admitan depósitos de dinero, 
en cuanta corriente, y también depósitos de valores 
haciéndose cargo de cobrar j remitir dividendos é 
inte: eses. 
Compran y venden letras de cambio y expides 




Habana, Cuba, Diciembre 12 de 1 )̂01 
Debióndoae sacar á Públ ica Subasta el s u -
ministro de víveres, pan, carao, vegetales, 
pescado, forra ge, hielo y carbón para este 
Departamento; durante ©1 primer semestre 
del año 1902 (de Erjero á Junio ambos in-
cluaives); se aauncia á los interesados que 
se admiten proposiciones con sujeción a l 
p'iogo de condiclonef, quo se halla de m a -
nifiesto en esta oficina. Baratil lo f», todoa 
loa días hábi les de 8 á 11 a.m. y de 1 á 5 p. m 
L a anbaeta tendrá efecto á las dos de l a 
tarde del día 28 do Dioiembre de 1901, en 
esta oficina, admit iéndose proposiciones 
hasta la misma hora. 
E l Departamento se reserva el derecho 
de rechazar alguna ó todas las proposicio-
nes. 
Frank E. Menocal. 
Act'g. Asst. Surg. U . S . Marine H . S. 
Sopt. Dept. of ImmigraUon & Det. S t a -
UBIOISE U I I A M N I 
SABADO 88 DE DICIEMBRE 
r — ^ -
DE 1901. 
CORRESPONDENCIA 
Madrid, 3 deDiciml>re de 1901. 
Sr. Director del DIABIO DJC L A MARINA. 
I I 
B Q las Oámaras se deslisan loa de-
batea con ana languidez mortal. Bl 
Senado apenas ve reunidas en sns se-
alones un par de docenas de próceres y 
los oradores hablan prolijamente de 
asuntos varios sin que nadie los escu 
che. En el Congreso suelen surgir in 
oidentes de mayor interés, pero lo 
normal es también allí la indiferen 
oia, el cansancio, el hastío. Asistimos 
no más que a un debate de grandiosas 
{iroporoionea sobre el catalanismo, y as voces más elocuentes desvaneció 
ron los sofismas y las sombras que se 
contienen en las célebres bases de Man' 
rasa, credo y evangelio de la autono 
mía solicitada por un grupo y que en 
realidad tienden á una segregación de 
la soberanía del Estado. Después de 
los discursos de Romero Bobledo, Boig 
y Gabardá, de Silvela y sobre todo el 
de Maura, verdadera maravilla de la 
palabra y de sentido político, se puso 
en evidencia que el programa catala-
nista contiene los gérmenes de un se-
paratismo cauteloso é hipócrita y que 
España entera no podra menos de oom 
batirlo en cualquier terreno que se 
presente. E l doctor Bobert, que trató 
de explicarlo haciendo alardes de es-
pañolismo, no pudo menos de dejar al 
descubierto el contrasentido de sns 
aspiraciones, el retroceso de sus ideas 
en la marcha de la civilización y el 
mismo daño que á aquella región pro-
duciría su triunfo hipotético. E n la 
misma Cataluña ha causado efecto la 
luz que se ha difundido sobre tales 
peligros y se han pacificado algún 
tanto los espíritus. Oesaron las aso-
nadas estudiantiles ante el temor de 
que se cerrara la Universidad y los 
periódicos de Barcelona aconsejan la 
calma y condenan las exageraciones y 
audacias de los exclusivismos regio-
nallstas. 
Lo extraño, lo inexplicable en esta 
discusión, como en otras varias de se-
ñalada trascendencia, es la pasividad 
casi silenciosa del gobierno. Los mi-
nistros vienen eludiendo toda decla-
xaoióa categórica, toda actitud vigo-
rosa y definida, encerrándose en fórmu-
las vagas de esas que á nada compro-
meten y que anuncian el cumplimien-
to de las leyes y el afanarse por reme-
diar lo malo, aumentar lo bueno y sa-
tisfacer la opinión pública. 
E n las cuestiones financieras parece 
que lleva el poder directivo el señor 
Yillaverde, sin el cual̂ no da un paso 
el ministerio de Bagasta. En los asun-
tos religiosos tampoco se hace nada 
sin contar con los conservadares, sien 
do singularmente estrambótico el h e 
oho de tener la situación liberal en la 
embajada cerca del Vaticano á Don 
Alejandro Fidal, el jefe de los neo ca 
tólicos dentro del partido conserva 
dor. Si el ministerio se ocupa en las 
mejoras de la clase obrera acude á la 
Junta de Beformas sociales, donde el 
partido liberal tiene escasísima mino 
ría. Y , por último, cuando ha querido 
combatir en las elecciones de Baroelo 
na á los catalanistas, se ha valido de 
los republicanos de Lerroux. 
E l gobierno ni habla, ni hace: no hay 
en él dirección ni un asomo de iniciati 
va para nada, llegándose al extremo 
de que los motines surgen de vez en 
cuando sin que las autoridades los pre 
vean, y se desarrollan mansamente has 
ta que se disuelven de por sí. 
Hoy hemos tenido ano en la Univer 
fildad, injustificado y escandaloso, ha 
biéndose promovido porque sí y ha 
blando cesado por la misma razón, don 
motivo del bautizo del Infante, hijo de 
los Príncipes de Asturias, se concedió 
nn día de esneto á los estudiantes; pe-
ro éstos, que se alborotan con frecuen-
cia para no tener clase, se sintieron 
poseídos de tal aplicación qne protes-
taron airadamente contra dicha clau-
sura de las cátedras. Agrupáronse 
unos dos mil en manifestación vocea-
dora y se encaminaron al Balacio Beal 
cantando la Marsellesa. Plantados 
luego bajo las ventanas de las habita-
ciones de los Príncipes se hartaron de 
dar mueras á Oaserta, al recién naci-
do, á la Familia Beal y vivas á la li-
bertad y á la república, con estribillos 
de palabras obscenas. Silbaron más 
tarde al zaguanete de Alabarderos y 
tributaron nna ovación patriótica al 
piquete de infantería á su vuelta de la 
parada, saludando con vivas fervoro-
sos la bandera y el ejército. 
A todo esto no aparecía por parte 
¿tlgnna la autoridad, ni nn solo agente 
de orden público. La guardia de Pa-
lacio destacó tres parejas de lanceros 
de á caballo, quienes no tuvieron más 
que avanzar sosegadamente sobre los 
grupos para que se retiraran, disol-
viéndose en paz después de recorrer 
algunas calles céntricas. Mostraba so 
indignación por el alboroto la gente 
reflexiva al advertir que estamos ex-
puestos sin cesar á cualquier sorpresa 
ó violencia del primer audaz calavera 
que quiera organizar nn tumulto; pero 
lo más estupendo del caso consiste en 
la tranquilidad impasible con que el 
gobierno lo juzga todo; porque al refe 
rir al Ministro de la Gobernación lo 
ocurrido, su excelencia se sonrió apa-
ciblemente y exclamó: —-«¡El demonio 
«on estos muchachosl" 
Malo fuera que esa atonía, esa inac-
ción de los poderes públicos se debiera 
á timidez, á flaquezas de la voluntad 
ó á la conciencia de debilidades ó de 
tfuerza escasa; pero es mucho peor lo que 
empieza á sospecharse y es que seme-
jante actitud obedezca á un sistema y 
Á un especialísimo concepto sobre el 
modo de gobernar. 
En presencia de esta serie de actos 
en que parece el principio de autoridad 
completamente eclipsado ó extinguido, 
resucita la memoria algunos juicios 
que no en pocas ocasiones ha formulado 
el jefe de los liberales delante de pe-
riodistas y políticos. Becuerdo qne 
cierto dia, charlando en un corro nu 
meroso, manifestaba que el país es in-
mejorable cuando se le deja sin prisio-
nes gubernamentales, viniendo todo el 
daño cuando entidades de primera! 
fila se ponen á arreglarle loa asuntos. 
Citaba el caso de una provincia, limí-
trofe á la de Madrid, y recordaba que 
por un conjunto de circunstancias tu 
vo en el Gobierno civil desde el jefe 
hasta el último escribiente, los funcio-
narios más inútiles, más incapaces y 
menos laboriosos, y añadía:—"pues, 
asómbrense ustedes, aquel periodo fué 
el mejor para la provincia; no me crea 
ron un solo conflicto ni me dieron el 
menor disgusto. E n cambio, cuando 
fueron á mandar hombres más celosos 
y de mayor prestigio administrativo, 
todo andaba revuelto y las excisiones 
y l¿s discordias atosigaban sin cesar 
al ministro de la Gobernación. 
E n el primer ministerio de la regen 
cía ocupó Sagasta el poder desde fines 
del 85 hasta mediados del 90 y ya en 
los últimos tiempos, interpelando el ge 
neral López Domínguez, decía:—"¿Qaé 
habéis hecho en estos cuatro años y 
medio?" A lo que contestaba Sagasta 
—«¿Pues le parece poco á su señoría 
sostener una situación en el gobierno 
todo ese período?" 
De ello y de otra multitud de ante 
cedentes se deduce que entra por mu-
cho en el pensamiento fundamental de 
la política de Sagasta el lema de los 
antiguos fisiócratas: Lames fa'\re, Lai 
ssez pas8er; circunscribiendo toda la ac-
ción del gobierno á mantener la disoi 
plina dentro del partido y á evitar to 
do choque con la oposición, soslayando 
flanqueando los conflictos con dila 
clones indefinidas. 
Estos procedimientos homeopáticos; 
que dejan obrar á la naturaleza de por 
sí, tienen mucho de idílico y de pa 
triarcal: en días serenos marcha la na 
ve del Estado pausada y majestuosa-
mente; pero como no hay previsión ni 
medios de defensa, se van amontonan 
do los peligros y siempre se cae en un 
desenlace rápido por sorpresa y con 
lastimoso espectáculo. E l año setenta 
cuatro vino á tierra el partido libe 
ral por la insurrección de Martínez 
Campos en Sagunto, de cuya conspira 
ción tenía noticias todo el mundo me 
nos el gobierno. Asimismo, en las cri-
sis del ochenta y tres y del noventa 
cayeron los liberales cuando más segu-
ros se creían. Habo otra que más vale 
no recordar, y fué la producida por la 
visita de los subalternos á la presiden 
cia del Consejo de Ministros. Y , por 
último, la primera noticia que parece 
haber tenido el Gabinete de nuestro 
año terrible sobre el poderío formlda 
ble de la escuadra norte-americana, 
fué la rota de Cavite y el incendio de 
los pobres barcos de Montojo 
Así es que, si bien este ministerio 
va viviendo en paz y en apacible hol-
gura sin pena y sin gloria, dejando que 
cada cual piense y obre según le plaz-
ca, es de temer que á la postre venga, 
como de costumbre, un desenlace ines 
perada é imprevisto. ¿El corte de este 
nudo partirá de Palacio, de una disi-
dencia parlamentaria, de la imposición 
de nn general, de hondas turbulencias 
en la Península ó de algo extraño que 
no cabe por lo pronto imaginar? Hoy 
por hoy nadie puede ser profeta de la 
forma que adoptará el hecho; pero to-
dos están ciertos de que se repetirá el 
caso, pues navegamos sin rumbo fijo, 
sin brújula y sin carta de marear. 
Los presupuestos continúan empan-
tanados. E l Congreso discute ahora los 
gastos de Guerra: quedan cuatro mi-
nisterios, el articulado y el presupues-
to de ingresos, y sólo disponemos de 
unas diez y ocho sesiones para acabar 
esa labor de la Cámara popular, de-
biendo ir al Senado todo ello para que 
se apruebe antes del treinta y uno, si 
ba de legalizarse la situación económi-
ca según el precepto constitucional 
desde primero de enero de mil nove 
cientos dos. 
E l ministerio se empeña, aunque sea 
recorriendo á la sesión permanente, 
en que los cuerpos^colegisladores ter-
minen esa obra dentro del presente 
mes: las oposiciones insisten en discu 
tirio todo á fin de qne no puedan ce-
rrarse las Cortes por lo menos hasta 
marzo. Esta es la prenda pretoria de 
qne se valen á fin de tener abierto el 
Parlamento organizando campañas 
qne estiman decisivas en laq. vísperas 
de la mayoría del Bey. 
Adelantándose á estos propósitos 
Sagasta ha hecho declaraciones solem-
nes de no suspender las sesiones mien-
tras no se discutan, después de los pre-
supuestos, las varias leyes que ha 
ofrecido sobre descentralización muni-
cipal y provincial y reformas sociales. 
Esto ha hecho amainar un poco los re-
celos de las minorías; pero aún así es 
muy dudoso que tengamos aprobados 
ios presupuestos en el plazo legal, y 
si no acude á una autorización para el 
cobro, empezará á hacerse la recauda-
ción fuera de la ley y tal vez con pro-
testas y resistencias que tan fácilmen-
te pudieran haberse evitado sino se 
dejara todo para última hora. 
H . 
de endeble tiene el argumento que en 
descrédito del Sr. Estrada Palma se ha 
empleado, basta considerar que, aún 
supuesta la certeza del tenebroso pac-
to, su renuncia no conduciría al fin de 
estorbar la ansiada constitución de la 
Bepública; porque del mismo modo 
que, al caer sin vida Mr. Mo Kinley 
infamemente asesinado en Buffalo, le 
sucedió Mr. Boosevelt en la Presiden-
cia de los Estados Unidos, al renun-
ciar el Sr. Estada Palma la Presiden-
cia de Cuba, la ocuparía inmediata-
mente el señor Estevez y Romero, de 
quien parece que ya se sabía, y acaba 
de repetirlo un distinguido periodista, 
que "no podrá exaltarse á la dirección 
de los destinos de Cuba hombre más 
preparado, ni más patriota, ni más aje-
no á banderías funestas." Contando, á 
más de los qne el subsuelo encierra, 
con tesoros de esa clase que se mue-
ven en la superficie, no habrá motivo 
para abrigar zozobras é inquietudes de 
ningún género acerca del estableci-
miento de la Bepública, aún cuando se 
realizase el plan siniestro á que nos 
hemos referido; de todos modos. Pre-
sidente tendríamos, y de los buenos. 
K o sabemos si las formas de go-
bierno son esenciales para el señor 
Estevez; pero, annqne lo sean, no 
creemos que le tuviese cuenta acep-
tar la Presidencia de una Eepúbli-
ca de mendigos en que él sólo po-
dría vivir con desahogo. 
Así, pareoenos no arriesgar nada 
si afirmamos con toda sincesidad y 
con profunda conviooión que, lejos 
de aceptar en tales condiciones la 
Presidencia de la Bepública el se-
ñes Estevez Eomero, la renuncia-
ría. 
Cabalmente se distingue de la 
mayor parte de los políticos que 
hoy brillan—las gentes "lustrosas" 
que diría Patria—an que no nece-
sita para vivir de que llegue fin de 
mes para cobrar un sueldo. 
Y el sueldo del Presidente sería 
el único que se pagase aquí, si hu-
biera de establecerse la Eepública 
con las actuales tarifas. 
Porque estábamos temiendo una 
desgracia desde que supimos que el 
general Gómez había recogido el 
guante del señor Lope Becio. 
Se conoce que la prenda estaba 
bastante usada y no valía la pena 
de levantarla del suelo. 
L a Lucha publica el manifiesto 
de la coalición masoista al pueblo 
de Onba, detallando y justificando 
las causas del retraimiento. 
Bien traducido al inglés, puede 
que, si le concede un cuarto de 
hora de atención, merezca que 
Mr. Eoot recomiende 
gobernador general 
para que se distraiga. 
Añadiendo: Y o ya me distraigo 
por acá con el señor Fierra. 
su lectura al 
de esta isla, 
Mr. Peabody, gerente de una ca -
sa comercial de Nueva York, de 
tránsito en la Habana, celebró una 
entrevista con un redactor de L a 
Discusión en la cual proponía, para 
mejorar las condiciones del merca-
do monetario,, la recogida de toda 
la plata española y la acuñación de 
una moneda de ese mismo metal, 
cuyo valor de un peso fuera el 
equivalente de 70 centavos oro 
americano. 
Pero el colega rechaza el proyecto 
por inconveniente y dice: 
Para garantizar ese peso plata nues-
tro, por 70 centavos oro americano, 
necesitamos según Mr. Peabody, tener 
depósito en oro en las arcas del Teso-
ro, igual al valor de la representación 
de esas monedas de plata en circu-
lación . 
¿Y de dónde sacamos ese oro para el 
depósito! 
Lo pediremos prestado, dirá al-
guno . 
Está bien, pero se nos ocurre pre-
guntar: ¿Quién paga los intereses? 
l ío ; lo que había que preguntar 
era: ¿Qaién nos prestal 
Cerno no sea el amo 
LA BABONES A HENGBLMULLES 
E S P O S A D E L M I N I S T E O P L E N I P O T E N C I A R I O D E A U S T R I A 
B N L O S B S T A D O á U N I D O S 
Esta dama, muy 'conocida en Washington donde tiene muchos 
amigos, produjo una verdadera sensación en los círculos oficiales, no 
sólo por negarse á tener contacto social de ninguna clase con la es-
posa del Embajador de Mé-
xico, sino porque en una 
ocasión memorable, en una 
comida de Estado dada en 
Casa Blanca por el Presi-
dente Me Kinley, se negó 
áaceptar el brazo del E m -
bajador, quien había sido 
designado para acompa-
ñarla á la mesa. Este asun-
to causó muchos disgustos 
al últ imo Presidente. 
E l Ministro Austríaco 
manifestó que ni él ni su 
esposa podrían tener rela-
ciones con el representante 
de un gobierno que habla 
sentenciado á maerte al 
hermano de su Soberano 
el infortunado Archiduque 
Maximiliano. 
Hoy, sin embargo, que 
se ha restablerido las rela-
ciones amistosas entre Mé • 
xico y el Austria, y que ha 
vuelto á Washington la da-
ma de quien nos,ocupamos, 
después de una ausencia 
de varios meses, causada por el incidente referido, hay curiosidad por 
ver cuál será su aatitud en presencia del Embajador de México, á cuya 
esposa tiene la obligación de visitar primero por ser mág alta su po-
sición diplomática. 
JEl Nuevo País defiende á Estra-
da Palma contra los rumores que le 
acusan de que la aceptación de la 
Presidencia de la Eepública está 
para él subordinada al cumplimien-
to de una condición establecida con 
el gobierno de los Estados Unidos 
y que tenía ya asegurada por su 
influencia con el mismo. 
Ese pacto, que consiste en la pre 
via solución del problema econó-
mico, para el colega no es más que 
una ficción, contradicha por la for-
mal renuncia del Sr. Estrada á la 
ciudadanía americana, por los in-
formes del Director de L a Discu-
sión haciendo creer que el Sr. E s -
trada Palma "tenía ya, como quien 
dice en el bolsillo", las reformas 
arancelarias aún antes de ir la co-
misión á Washington y por la indis-
cutible honorabilidad y la prover-
bial honradez patriótica del candi-
dato. 
Para más demostrar—dice—cuánto 
Nota un colega que la excursión 
de propaganda que Máximo Gómez 
está realizando por el interior de la 
isla, ha aumentado en ardor y ve-
hemencia á partir del instante en 
que la coalición por Masó acordó 
el retraimiento, "señal infalible— 
agrega—de que se sabe aprovechar 
la enseñanza que encierra el libro 
de los adagios en que está aquel 
que aconseja dar á moro muerto, 
gran lanzada." 
Tales precauciones están muy 
admitidas y son muy de nuestro 
carácter receloso. 
¿Quién le dice á Máximo Gómez 
que en ese retraimiento no hay al-
gún artificio ó superchería seme-
jante á la qae creía ver Sancho en 
el Oaballero del Bosque cuando, 
vencido éste y á los piés de su amo, 
después del encuentro, se descuel-
ga del árbol á que se había acojido 
por precaución, y va corriendo ha-
cia D . Quijote para decirle: 
—Soy de parecer, señor mío, que 
por sí ó por no, vueia merced h in-
que y meta la espada por la boca á 
este que parece el bachiller Sansón 
Carrasco; quizá matará en él á uno 
de sus enemigos los encantadores? 
¿No podría darse el caso de que 
bajo las apariencias de Masó estu-
viese combatiendo el generalísimo 
con todo el pueblo cubano? 
De Batabanó telegrafían á E l 
Mundo: 
E l general Masó cruzó en la maña-
na de hoy por esta ciudad con direc-
ción á las Yillas. 
En el paradero, donde almorzó, solo 
y aislado, no había un alma que le 
acompañase. 
Ni nno sólo de los que componen el 
Gamité de Propaganda á favor de la 
candidatura del general Masó, faé á 
recibirlo á la estación. 
No nos extraña la soledad en que 
dejaron á Masó sus amigos, que al 
fin él puede decir: 
«De mis soledades soy, 
á mis soledades vengo." 
L o que nos sorprende es que lo 
hayan abandonado también los ad-
versarios. 
E n esa parte los masoistas fue-
ron más atentos en el Oamagüey 
con Máximo Gómez. 
Los comités de Pueblo Nuevo y 
San Lázaro que anteanoche celebra-
ban un meeting en honor de Estrada 
Palma, iban acompañados durante 
su trayecto por Belascoain hasta la 
quinta de Garcini , de numeroso 
público que contestaba á los gritos 
de ¡viva Estrada Palma! con los de 
viva Masó! 
Nosotros, que hemos visto pasar 
esa manifestación mixta, en que por 
gual eran vitoreados los dos candi-
datos rivales, digimo» por lo bajo: 
Se conoce que estos fraternizan. 
Y , en efecto, fraternizaron. 
Porque la prensa de esta mañana 
da cuenta de que en esa manifesta-
ción ha corrido sangre. 
¡Baena semilla de paz la que es-
tán sembrando en Cuba los Ínter* 
ventores! 
Puerto Príncipe no ha querido 
que Máximo Gómez abandonase 
aquel pueblo bajo la dolorosa im-
presión de una silba y una pedrea 
ha organizado una f o n d ó n de 
desagravio en obsequio del viejo 
caudillo, según se deduce del 
telegrama que ayer hemos publi-
cado. 
Yaya, celebramos que todo se 
haya arreglado dignamente. 
Y lo pasado, pasado. 
Diciembre 21 de 1901. 
Los más de los periódicos america-
nos se han mostrado favorables áOaba 
en el asunto de la reciprocidad comer-
cial; los unos por ser libre cambistas, 
los otros aunque proteccionistas, por 
opinar qne, en este caso, las conside-
raciones políticas se anteponen á los 
intereses económicos. En Nueva York, 
solo nn diario, la Freas, se ha presen-
tado hostil; en California y en la Lai-
siana—dos tierras que han sido espa-
ñolas—se nos han tirado estocadas 
terribles. 
E l C a l i , de San Francisco, dice que 
la reciprocidad con Onba no tiene de-
fensa ni como negocio ni como apela-
ción al sentimiento. Sean—añade— 
los que sean nuestros deberes para 
con la Isla, ante todo está nuestro de-
ber para con nuestros trabajadores 
qne viven de una industria prote-
gida ." 
Y también hace esta manifestación 
que está muy mal: ((E1 pueblo de los 
Estados Unidos libertó á los cubanos, 
y, ahora, hay qne dejar á los cubanos 
qne se salven como puedan." Gomo 
se trata de la salvación económica y no 
tiene Ouba más mercado que los Es-
tados Unidos, los llamados á salvar la 
riqueza son los Estados Unidos, que, 
antes, contribuyeron á destruirla. La 
E L P A L A C I O D E V A N D E E B I L T , E N N E W Y O E K 
Presentamos á nuestros lectores una vista del palacio de Yanderbil* 
en New York, la residencia oficial, digámoslo así, de la famosa familia 
de millonarios de ese nombre, quienes son una verdadera potencia en 
los círculos financieros de los Estados Unidos. E l capital unido de las 
tres ramas que ahora componen dicha familia se estima en más de 
trescientos millones de dollars. 
COALICIÓN N A C I O N A L R E P U B L I C A N A . 
Gran manifestación. 
Para la que se cita á los barrios que 
componen el 5? distrito electoral, qne 
son: Pilar, Atarés, Yillanueva, Ohá-
vez. Pueblo Nuevo, Príncipe y Yoda-
do, para que conourran con sns estan-
dartes y Alegorías á la Sociedad del 
Pilar el día 29, á las siete de la noche, 
por lo que suplica lleven candilejas. 
Este grupo partirá del Ingar indicado, 
por Monte á Pigoras, Campanario á 
Reina, donde se incorporará á Jos otros 
distritos, podiendo incorporarse en ese 
trayecto oomo les sea más cómodo ^ 
cada nno de los comités. 
A los simpatizadores de la candida-
tura de don Tomás Estrada Palma, no 
se altera este itinerario.—La Comisión, 
Biissi, Guevara, Lemus, Casado y Re-
bollo, 
P A R T I D O S N A C I O N A L Y R E P U B L I C A N O 
Barrio de San Felipe. . 
Se invita por este medio á todos los 
miembros afiliados y vecinos que sim-
paticen con la oandidatnra de Estrada 
Palma, para qne asistan el domingo 
29, á las seis de la tarde, á Agniar 100, 
para ir á la manifestación qne en sn 
honor se celebra.—El 
món Inolán. 
secretario, B a -
MONUHIENIO A VIIUAMIL 
Suscripción abierta en la Habana 
para levantar un Monumento 
á la memoria de D . Fernando 
Yillaamil: 
Oro. Plata. 
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pez 
IfaátiCida ezpresam entapara el Diario do laffiarica 
(CONTINUA.) 
—No, Arturo; mis horas no son tris 
tes, porque obedeciéndoos tendré la 
persuación de satisfaceros. Pensaré en 
vos, y si necesito una distracción más 
poderosa, miraré vuestro retrato. ¿Ole 
lo permitís? 
—¡Que sí os lo permitiré, querida 
Har ía ! . . . . 
Sois nn ángel, y me concedéis nna 
felicidad oomo ningún ser humano ha 
disfrutado. 
Las alegrías de Arturo debían ser 
certas. Su sonrisa terminó con un sos 
piro, porque la ternura de María le 
hizo más amargo el contraste de su vi 
da en el palacio de la ealle de Saint 
Paul con la del palacio de Sivry. Sin 
embargo, la joven proseguía sus gra 
ciosas quejas. 
—Obedeceré vuestras órdenes, os lo 
he dicho; sin embargo, hay una, entre 
ellas, que me es muy dura. 
—iCuálT Hablad, hablad! 
—He observado que cada vez que 
loa des^raoladQB) eafe^moe, músicos 
ambulantes y tocadores de viola, oomo 
otras veces, se presentan aquí, los ha 
ceis despedir. ¿Por qué? 
—Yo no los hago despedir; se les 
despide solamente después de haberlos 
socorrido. 
—Bien, pero yo quisiera recibirlos y 
socorrer por mi propia mano á esos in-
fortunados. Con frecuencia, hay entre 
ellos algunos que son de mi país. 
—Os suplico que permanezcáis en 
vuestra habitación, cuando se presen 
ten esos desgraciados. Yo no quisiera 
por nada del mundo, que os reoonocie 
sen. 
—¡Oh! no hay ningún peligro. iOómo 
queréis que reconozcan, con estos ves 
tidos y adornos, á María, la pobre 
cantadora? 
Decid, más bien, que no se podría 
reconocer vuestra gracia y beldad, de 
la cual el brillo parece haberse dobla 
do, gracias á vuestras maneras, en 
otro tiempo sencillas y tiernas, y hoy 
tan llenas de nobleza, gracias á vues 
tro lenguaje, que se ha vuelto una mú 
sica adorable. 
—¡Arturol ¡Arturo! no me enorgu 
llezcais. ¡Sois vosl vos sólo, quien ha 
hecho todo lo que soy. 
—Vos sois más agradecida que jas 
ta hacia vos misma. 
—Está bien: pero acceded á mi pe 
tición. Dejadme socorrer á loa dea 
graciados; permitid que reciba sus 
agradecimientos y sus votos. Eae será 
para mí el oonolerto más encantador. 
Sama anterior ? 3.287 56 
Cakía del Monte 
Eduardo Valle. . . 
Florentino Menéndez. 
$ 547 70 
. L a Pr inc ipa l . . 
historia no ha comenzado en la zafra Joaé Rivero 
de 1901 á 1902, sino mucho antes; y ae 
ha de recordar que de 1895 á 1898 
aquí se tejían coronas de laurel para 
los quemadores de cañaverales y ba-
teyes. 
E l Pieayune, de Nueva Orleans, se 
alarma ante "la vasta masa de azú 
car" que la reciprocidad con Cnba lan-
zará sobre el mercado americano; y 
añade que el Estado de la Luisiana 
"tiene tierras que podrán producir 
cuanto azúcar necesiten los Estados 
Unidos, si se las cultiva, y en época no 
lejana serán cultivadas." Esto habrá 
que creerlo por cortesía; pero ¿cómo 
los luisianeses no han hecho antes ese 
prodigio? Han estado en mejores con-
diciones políticas que los hacendados 
cubanos, los aranceles loa han prote-
gido y hasta han encontrado dinero 
más barato. En otro tiempo alegaban 
qne Cnba les llevaba la ventaja de te-
ner esclavitud; pero esa ventaja—si lo 
era—se acabo hace rato. A la Luisia-
na y á cualquier país azucarero le re-
cetaría yo todo lo que ha pasado en 
nuestra lala desde 1868 y veríamos ai 
producía, ni siquiera el dulce necesario 
para el café matutino de las autorida-
des oonstitaidas. Es prodigioso que 
Cuba, víctima de tantos errores, no 
haya quedado convertida en el 
triste páramo desierto 
donde no crece una ñor 
de que habla el poeta del Diablo Mun-
do, Se elogia mucho la energía eco-
nómica de ingleses, americanos y ale-
manes y no se hace la debida jnsticia 
á nuestra gente, que si tiene, en algu-
nas cosas, métodos atrasados, no care-
ce de tesón y de laboriosidad. 
He dado a conocer estas muestras 
de enemistad porque son excepciona-
les y contrastan con el tono general de 
la prensa americana. No se nos ha 
tratado como extranjeros; y ha habido 
—oomo llevojdicho—quienes han hecho 
callar sos convicciones económicas para 
no atender más que al deber en que 
eata nación esta de ayudarnos á domi 
nar una crisis que, en gran medida, es 
obra suya. Se va extendiendo la no 
ción de que existe solidaridad entre 
nuestros intereses y los americanos; no 
ción que mucho antes de ahora hubie-
ra sido aceptada aquí, si nos hubiéra-
mos tomado el trabajo de hacer alga-
na propaganda y de enviar hombres 
que, como el Sr. G a m b a , tuvieran sen-
tido práctico, respetabilidad y crédito. 
En esto ha habido descuido; y sospe-
cho á que además, se ha comertido el 
error de dar demasiado importancia á 
los generales que han habitado el Pa-
lacio de la Plaza de Armas y ninguna 
á la opinión de acá. 
X Z . Y. 
José González. 
Gustavo Salomón „ 
Manuel Candas « 
Francisco Pérez , 
José C. Puete * 
Ernesto M. L ó p e z . . . , 
Ramón Cueto , 
Braulio López , 
Fructuoso G a r c í a . . . , 
José de la V e g a . . . . , 
Alvarez y S i ñ e r i z . . . , 
Cipriano G o n z á l e z 5 . , 
Casimiro R o d r í g u e z . , 
Eugenio F e r r e r i a . . . , 
Francisco A l v a r e z . . , 
Antonio Alvarez , 
Antonio Solares 
Joaquín P a l a c i o s . . . , 
Antonio Mestas , 
Manuel García , 
Miguel Sairalegul . . . , 




Rivaa y Ca , 
Marcelo Trueba y Ca 
Fernando M a r t í n e z . , 
Antonio S u á r e z . . . . . . 
Francisco García , 
Manuel García 
Francisco G o n z á l e z . , 
Vilar y Casáis 
Salvador Zardon 
Benito Alvarez y C * 
Waldo Vizoso 
Sobrinos de González 








































Total $ 3.338 43 
{Oontinú*) „ 
$ 583 30 
—¡Adorable bondadl Pero ¿si os re-
conocieran? 
—Os aseguro que no sucederá eso, y 
si alguna vez, en presencia de un hi]o 
de nuestras montañas, se desprende de 
mis ojos nna lágrima, al propio tiempo 
que mi mano se extienda para dar una 
limosna no será más que una lá-
grima de piedad, tan sólo para mi co-
razón, y no nna lágrima de recuerdo. 
¿So es cierto que consentís? 
—¿Puedo yo permanecer insensible 
á semejante mego? proceded oomo os 
plazca. No quiero prohibiros la única 
alegría qne podáis gustar en este re-
tiro. L a alegría de hacer algún bien. 
—Os lo agradezco, contestó María; 
eso nos proporcionará felicidad. E l 
cielo escuchará las oraciones que le 
dirigirán por nosotros los desgracia-
dos que hayamos socorrido. 
i 
I I I 
A pesar del imperio real que ejercí» 
Chonchón sobre el comendador; á pe-
sar de la verdadera adhesión que éste 
sentía por ella, y que había hecho na-
cer la fuerza de la costumbre, ese 
galante Cupido no había renunciado 
nn momento á la conquista de María. 
E l deseo de poseer esa bella joven, no 
era el único móvil qne lo hacía proce-
der así. Sn orgullo, su vanidad herida, 
entraba por mucho en la obstinación 
de sus preocupaciones. Por consiguien-
te, el se&or de Boieflaery meditaba una 
nueva tentativa, y esa debía ser infa-
lible. 
Después de madura reflexión, reco-
noció que había recorrido hasta allí 
nna vía falsa, y estaba decidido á re-
nunciar á los medios vulgares de 00-
rmpción que había puesto en obra. 
Conoihió un plan que esta vez debía 
ser infalible. No se trataba de dirigir-
ee á la avaricia venal de la servidum-
bre del marqués, sino más bien al res-
peto, al afecto y abnegación que algu-
nos servidores guardaban á sn joven 
señor, lo mismo que á su noble familia. 
Y fué al más honrado, al más incorrup-
tible de todos á quien hizo llamar á sn 
casa con ese objeto. Ese modelo de 
servidores se llamaba Cristophe. Este 
se comprometía á hacer todo lo que su 
señor le ordenara. E l señor y el criado 
tuvieron nna larga entrevista, de la 
cual veremos más tarde el resultado. 
Cuando el marqués se separó de su 
madre, después de la escena violenta 
que hemos referido, la señora de Sivry 
había caído de pronto en un gran aba-
timiento. Quería tiernamente á su hijo, 
y sufría mucho con esa lucha dolo-
rosa. 
—¿Qué haré? se decía, ¿desesperar-
lo? ¿hacer trizas su corazón, ó consen-
tir en esa humillante unión? No, y mil 
veces no; es imposible qne por mí mié-
ma, y sin quo yo haya resistido hasta 
el último extremo, permita que una 
gota de sangre plebeya venga á mez-
clarse con la mía. 
F E L I Z V I A J E 
A bordo del vapor americano Morro 
Oastle, se embarca hoy para Nueva 
York, nuestro compatriota y querido 
amigo, el señor Marqués de Pinar del 
Rio, acompañado de su hija la distin-
gnida y caritativa dama señora Jorge 
Carvajal de Martínez Pinilloa. 
E l viaje del señor Marqués tiene por 
objeto la compra en loa Estados Uni-
dos, de la armazón de hierro y otros 
materiales para la gran fábrica de ta-
bacos que se propone edificar muy 
pronto en la calle de Zulueta. 
¡Les deseamos un viaje felizl 
A S U N T O S J A R I O S . 
B B T B A I M I E J N T O 
E l Partido Nacional Cubano de Ma-
tanzas acordó el miércoles abstenerse 
en absoluto de concurrir á las eleccio 
nes que se efacfcuarán el próximo día 
31 del mes actual. 
E l Directorio del Partido lanzará al 
público un Manifiesto exponiendo las 
causas que han motivado el retrai 
miento. 
A C R E D I T A D O S 
Los señores don Eduardo Eos y Fon-
ohet y don Eduardo F . Rodríguez han 
sido debidamente acreditados para 
ejercer las funciones de Cónsul y Vice-
cónsul de la República Argentina en 
Santiago de Cuba y Sagua la Grande, 
respectivamente, mientras dure la ocu-
pación militar de la Isla. -
E L " N U E V O C U B A N O " 
E l Alcalde Municipal de Isla de Pi-
nos ha pedido al Gobernador Civil de 
esta provincia, que sea habilitado 
nuevamente para la navegación el ya-
vor Nuevo Oubano. 
Dicha solicitud ha sido trasladada 
al Gobernador Militar de la Isla, favo-
rablemente informada. 
Q U E J A 
E l doctor don Juan R. O'Farrill ha 
presentado una instancia al Gobierno 
Civil de la provincia quejándose de 
qne la Alcaldía Municipal de esta ciu-
dad ha dejado incumplidos varios 
acuerdos del Ayuntamiento de la Ha. 
bada. 
Dicha instancia se ha remitido á in-
forme del Alcalde. 
J E T E . D E SANIDAD 
En sustitución del teniente coronel 
Yalery Havard ha sido nombrado Jefe 
de Sanidad Militar en esta isla, el co-
mandante William C. Gorgas. 
OEÉDITO 
E l seSor don Enrique Yilluendas ee-
tuvo ayer en Palacio, solicitando del 
general Wood un crédito para muebles 
con destino á las Juntas de Escruti-
nio. 
H U M E E A O I O N D E CASAS -
E l Ayuntamiento de Cárdenas ha 
acordado que todos los propietarios 
de oasaa procedan á fijar la numera 
ción de sus flacas. 
Los que tengan cifras colocadas las 
llevarán á la Casa Consistorial para 
su cange por las nuevas que les corres 
pendan. 
Los qne no hayan llenado ese requi 
sito deberán hacerlo á su costo, pagan 
do el precio que las cifras cuestan al 
Municipio. 
L A Z A F R A 
En los días 24 y 25 del acto al entra-
ron en Matanzas los siguientes sacos 
de azúcar de los ingenios qne á conti-
nuación se se expresan: 
Del "Conohita" 1.300 
Del «'Sto. Domingo" 600 
Del "Armonía" 651 
Del « Sta. A.malia" 480 
Del "Majagua" 300 
Del «Flora" 300 
Del "Lnisa" 180 
Bl total de sacos de azúcar de la 
zafra actual entrados hasta el día 25 
en aquella plaza, asciende á 14.071. 
T R I B U N A L 
L a Junta de Inspectores de la Uni-
versidad ha nombrado á los señores 
José Antonio Gonzáles Lanuza, An-
tonio Sánchez de Bastamante, Bvelio 
Rodríguez Lendián, Ricardo del Monte 
y Yidal Morales, para oonstituirel Tr i -
bunal que ha de proveer la cátedra de 
Auxiliar del Grupo de Lenguas y Li -
teratura de la escuela de Letras y Fí-
Uoa exaltación extraordinaria ( 
había apoderado de elle, y añadió: 
—¡Quisiera más verlo muerto que 
deshonrado! 
Y muy resuelta esta vez se puso á 
buscar el medio por el cual pudiera 
reducir á Arturo á la obediencia. Du 
rante más de una hora formó más de 
veinte proyectos distintos, pero todos 
le parecían impracticables. Y á medi-
da que se conocía más impotente, era 
presa de una cólera loca. Lo que la 
exaspesaba, sobre todo, era la amena-
za de su hijo de usar de sus derechos 
oomo jefe de la familia, y de tratarla 
oomo á una señora á quien no se con 
sulta para tomar una resolución deci 
siva. . , 
—¡Nnncal ¡nunca! decía, renunciaré 
á mis derechos; antes sublevaré á Codo 
el mundo. 
En ese momento anunciaron al ca 
ballero de Marsilly. La marquesa or 
denó que entrase. 
—Llegad pronto, caballero, le dije 
tengo cosas muy graves que comuni 
caros. 
—¿Qué pasa, señora marquesa? 
—Mi hijo acaba de salir de aqní 3 
ma ha tratado con la mayor irreve-
rencia. 
—¿Cómo, señora? ¿ha osado 
—Ha osado decirme que era el jefe 
de la familia, y que yo no tengo nin-
gún derecho para impedirle casarse 
según sus desees. 
La señora de Sivry, con los labios 
SESION MUNICIPAL 
D E A Y B B , 27. 
Dentro de tres días finaliza el año 
1901 sin que durante él se haya dado 
el caso de que los concejales del Ayun-
tamiento de la Habana hayan concu-
rrido á una sola sesión á la hora re-
glamentaria, á pesar de las enérgicas 
protestas establecidas contra tal pro-
ceder por el señor Mendieta primero y 
por los señores Meza y Ponce, más 
tarde. ¡Ni una sola ves! 
A las oinco menos veinte minutos se 
abrió la sesión presidida por el tercer 
teniente de Alcalde seSor Cárdenas, 
con asistencia de loa señores Polanco, 
Meza, Núfiez de Yillavicencio, Ale-
mán, Bosch, O'Farril, Guevara, Fer-
nández Criado, Torralba y Barrena. 
Diose cuenta de qne el contratista 
del alumbrado público de la Yilla de 
Regla, ha anunciado que de no abo-
cársele lo que por tal concepto se le 
adeuda suspenderá ese servicio desde 
hoy. 
E l Cabildo acordó satisfacer esa y 
otras atenciones en armonía con lo pre-
ceptuada en el presupuesta del disuel-
to Ayuntamiento regiano, incluyendo 
en el pago las atenciones del mes ac-
tual. 
Se acordó que una vez que se haya 
justificado que la fiesta que se propo-
nen verificar el domingo los Bomberos 
del Comercio en los terrenos del club 
Almendares, tiene nn fin benéfico, les 
sea devuelto el importe de los dere-
chos munioipales que por tal concep-
to abonó. 
A las oinco menos cinco entró el 
señor Ponce y diez minutos después, 
Iss seQores Foyo y Latorre, ocopando 
éste la presidencia. 
E l Cabildo quedó enterado par ha-
berlo manifestado así el teniente de 
alcalde quinto señor Foyo, de qne el 
ueves faé abierto al servioio el Ce-
menterio de Arrojo aranjo. 
Se acordó pasar ,á la' Secretaría de 
Obras Páblicas, nna comunicación del 
Departamento de Ingenieros, reco-
mendando la composición de la calle 
de San Rafael, en la parte por donde 
cruza la línea del tranvía eléctrica. 
Fué concedido un crédito de $500 
solicitado por el Jefe del Castillo de 
Atarés para atenciones de los deteni-
dos en dicha fortaleza. 
A las oinco y diez se retiraron los 
señorer Cárdenas, Polanco, Guevara y 
O'Farrill. 
Con motivo de haberse acordado el 
pago de algunas ateneioues con recar-
go al presupuesto extraordinario, el 
señor Meza dijo: qne cada vez que oía 
proponer el pago de algo con cargo al 
pa citado presupnesto, le ocasionaba 
pena no pequeña, porque ello implica-
ba on nuevo recargo al contribuyente, 
bastante esquilmado en los actuales 
momentos; por lo que terminó reco-
mendando mucha oonsideración en to-
do lo que afectar pudiera al referido 
presupuesto. 
Se acordó prorrogar por seis meses 
el plazo concedido á los señorea Gran-
de y Rossi, para instalar la maquina-
ría suficiente para la explotación de 
animales muertos, con la condición de 
no poder traspasar á nadie la conce-
sión que les fué concedida oportuna-
mente. 
Le fueron concedidos quince días de 
licencia al concejal señor Aragón. 
Fué aprobada la distribución de 
fondos correspondiente al mes actual. 
A las seis menos diez entró el señor 
Hoyos. 
Se despacharon algunos expedientes 
de poca importancia, y se levantó la 
sesión á las seis en punto, por perma-
nente, toda vez qne la ordinaria del 
día no pudo verificarse por falta 
quorum. 
de 
con M. Mongeot, director general de 
Correos y Telégrafos, y le ha causado 
gran sorpresa haciéndole la descrip-
ción de sus actitudes, de su ve8tido,de 
su oficina, á medida que íbamos ha-
blando telefónicamente. 
No puede, añadía, poner mi invento 
á vuestra disposición, porque estoy en 
tratos con la Administración de Oo-
rreop; y el aparato es tan sencillo que 
con solo verlo podríais íabtioar otro 
en el acto, y servirse de él. 
E l 21 del mes anterior mi aparato 
estaba listo, perfeccionado y completo. 
Escribí entonces á Mr. Mongeot pi-
diéndole nna entrevista; y después de 
haber celebrado algunas he convenido 
en ceder mi invento al gobierno fran-
cés mediante la cantidad de 25 millo-: 
nes de francos. 
He heoho el ensayo de mis aparatos 
en diversas oircunstanciaa y ooadiciO' 
nes, y siempre he obtenido buen éxito. 
Bl espacio queda suqrimido por ai 
aparato; y su construcción es tan sim-
ple, que el precio que podrá aloaniM 
no llegará á 20 francos. 
Mi invento mata práotícameiite loa 
telegramas. Poned ana hoja eseriti 
frente á nn espejo en la extremidad de 
un hilo eléctrico en Londres, y vuestro 
corresponsal lo leerá perfectamente ea 
París. 
Tengo el propósito, tan pronto oomo 
esté firmado el contrato con el gobier. 
no francés, de hacer nna pyneba [i-
blioa de mis aparatos en la galería del |» 
Campo de Marte. 
i m de sin m ¡ 
SegQD' l' 
3l j 
l o s o f í a . 
temblorosos y los ojos inflamados, ha-
blaba con una voz seca y duraj se sen-
tía herida hasta el fondo de su cora-
zón. 
—Calmaos, señora marquesa, y per-
mitidme en vuestra compafiía exami-
nar algún medio.... 
—Yo no lo tengo, le interrumpió la 
señora de Sivry, a menoa de descargar 
nn golpe terrible. 
—¿Qué queréis deoíi? 
— Verdaderamente no lo sé. La ra-
zón me abandona. Hablarme así, á mí, 
á su madrel 
—lío hay más que nn medio, uno 
solo, para hacer que cese ese estado de 
cosas deplorable. 
—iCnálf ' 
—Separar violentamente esos bellos 
amores. 
Y presa de una irritación que con-
tenía con pena, la marquesa contestó 
secamente: 
—¿BJsos son los consejos que tenéis 
qne darme? 
—¿ÍTo sabéis que esa joven está cui-
dadosamente guardada en ese palacio 
donde la ha encerrado y la oculta á los 
ojos de todos? 
¡Oh, señorl no la oculta tan bien 
que no se pueda llegar hasta ella. 
—¿Qaién ha dicho eso? 
—Yo me encargo, señora, de pene-
trar en ese palacio tan bien guardado; 
introducir algunos hombres prestos á 
\ ejepater las órdenes que les daré, r 
Europa y America 
• LA VISION POR TELEFONO 
Bruselas áioiembre 16.—-'La Inde-
pendencia bplga" dice que el doctor 
Sylvestre, norte americano naturaliza 
do en Francia, ha inventado un espeo-
tógrafo que permite á la persona que 
habla por el télefono ver á su interlo-
cutor y los objetos que le rodean. 
Un ministro francés, según refiere 
el citado periódico, ba sido testigo de 
los experimentos decisivos hechos con 
el referido aparato, y añade que el rey 
de Bélgica Leopoldo ha concedido nna 
audiencia al Dr. Sylvestre para exa-
minar su in?ención. 
Dícese que el aparato puede adap-
tarse á nn hilo de telégrafo cualquiera. 
P a ñ í diciembre 18,—El Dr.Sylvestre 
dice que en el oaso de queee establez 
ca un servicio telefónico entre París y 
Nueva York, no habrá inconveniente 
para que por el mismo hilo pueda apli 
carse el espectógrafo de su invención, 
con el cual se podrá ver desde París 
lo que pasa en América. 
Desde eata habitación, dice, he vis-
to la oficina central de teléfonos de 
Marsella, al tiempo que conversaba 
—Yo no quisiera emplear medios 
tan brutales^ 
— E l que quiere el fin quiere ios me-
dios; á menos que prefiráis ver á la se-
ñorita Loustalot casarse pomposamen-
te con el último de loa Sivry y venir á 
este palacio, de donde marido os ha-
brá expulsado. 
—¡Oallaosí 
—Sin embargo, quizás no llegará á 
lanzaros, y en todo oaso, estoy seguro 
y garantizo que la bella María implo-
raría para vos la clemencia de su ma-
rido. 
—Pasta, basta, señor, exclamó la 
marquesa levantándose temblorosa. 
' -rrY se contentaría, continuó el ceba, 
llero despiadamente, en relegaros á la 
parte más aislada de palacio, léjos de 
los departamentos del señor y de la 
señora de Sivry. 
—Oaballero, dijo la señora de Sivry; 
cuando entrásteia estaba decidida á 
proceder, y proceder vigorosamente. 
¿Pensáis realmente que mi hijo está 
completamente dacidido á hacer á esa 
joven marquesa de Sivrj? 
E l oaballero iba á responder, cuando 
se anunció á la marquesa que el Co-
mendador deseaba hablarle. 
—¡Que entre! dijo la marquesa. 
Boísflenry, oon calzón color azul de 
cielo, levita oon cuello de paloma, bor-
dado Je aotejuelas, sobre un chaleco 
blanco bordado de oro fino, la pechera 
y paños oon blondas finas, afeitado, 
empolvado, perfumado, la pierna tea-
Madrid 25 de Noviembre 
HECEPSION DEL SE. CARDENAS 
Ayer celebró la Academia de BelIiB 
Artos sesión pública para dar posesión 
al aosdémico electo D, José Oárdeou 
y Uñarte. 
Presidió D. Elias Martín y 
en la mesa loa señores Avalos 
Weyler, á quien en su calidad de mi-
nistro correspondíale tal puesto, Loza-
no, Monasterio y Amóa Salvador. * 
"Las Bellas Artes en los presupues-
tos del Estado." Tal es el tema qae ea 
su discurso, largo para una Aoadetnis, 
pero sapientísimo y completamente 
penetrado del verdadero espirita mo-
derno, desenvolvió el señor don José 
Cárdenas ante los señores aoadéiaioos 
da Bellas Artes y un público numero-
so. Leyólo magistralmente y coa Unís 
claridad, que todo el mundo hubo de 
enterarse de su contenido. 
Como las Bellas Artes constitayeD 
una rama de la instrucción pábiioi 
aquéllas iban englobadas en la 
da, mas habiendo demostrado el noe 
vo académico suficiencia y gusto en 
materias artísticas al comienzo desa 
disouTso, consagrado á enaltecerlas 
obras del eminente Tabico, cuyo Billón 
viene é ocupar, ó interés intetigentíei-
mo haola la enseñanza y proteaoióa de 
las Bellas Artes, el espíritu de éstos 
oampaa en todo el trabajo, aunque sin 
gran impropiedad podría muy bien 
titularse "La instrucción páblloa en 
los presupuestos del Estado." 
Dice el señor Cárdenas: 
" E l modesto propósito que me gala 
en esta ocasión, limita mi tarea al pe-
ríodo que bien puedo calificar de con-
temporáneo, y comprende desde qae, 
oomo he oído á nn personaje político 
tan sabio como desengañado, la arbi-
trariedad de uno ó de alguno con res-
ponsabilidad manifiesta y efectiva en.i 
la vida económica del Estado y el ré-
gimen de su Hacienda, pasó á serla 
arbitrariedad do algunos ó de muchos 
sin responsabilidad para nadie, hasta 
el presupuesto de 1S45, en que reorga-
nizados y reconcentrados casi todos los 
servicios de Instrucción pública y Be-
llas Artes, ofrecen ya base racional 
para más lógioos y progresivos desen-
volvimientos.^ 
"En este período, que comprende 
casi la mitad del siglo X I X , la hija de 
la armonía y madre de los placeres, la 
dulce y benéfica paz, brilla solamente 
á intervalos, en general de duración 
escasa, reflejando en sus múltiple! 
presupuestos y palpitando en ellos las 
terribles contiendas, las graves mu-
danzas, las sublimes epopeyas, las in-
mensas ruinas, el constante funesto 
desequilibro entre la aspiración y el 
heoho, la idea y la realidad en que he-
mos vivido y seguimos al parecer vi-
viendo." 
Comenzando por el presopoesto de 
la regenci», durante la cautividad del 
rey en 1813, estudia todos loe'com-
prendí dos durante el periodo qne se 
propuso historiar con tal riqaeaadel 
datos y caudal tan grande deexpt] 
rienoia y saber, que el trabajo resalta 
ameno, interesantísimo y de grande 
enseñanza. Demuestra que el seSor 
Cárdenas será académico de los vivos, 
de los poquísimos caps oes de ejercer 
benéfica influencia en los asuntos de 
qne trata en su discurso. Las Bellas 
Artes necesitan en nuestro país qae 
sean conocidos por medio de praebas 
tan claras de los que hayan de aspirar 
á su organización y gobierno. 
De contestar al nuevo aoadémioo 
estaba encargado el señor don Améi 
Salvador, qoien con fácil y galaDoes-
tilo comenzó haciendo una atioadíeinis 
enumeración de las condiciones qae 
han llevado al señor Cárdenas á cea-
par un puesto en la Academia, 
Después, entrando en el tema trata-
do por aquél, encareció la necesidad 
que las Bellas Artes tienen de nna pro-
tección tan directa como razonada del 
Estado, para que éste, lejos de poner 
trabas á los altos fines perseguidos por 
los artistas, les facilite los medios de 
ensanchar sus conocimientos y busca; 
nuevas fuentes que vigoricen, sin des-
naturalizarles, las gloriosas tradicio-
nes del arte neoional̂  
Al lamentar la escasez de recurso» 
con que casi siempre se ba contado y 
las deficiencias que, por desdicha se 
observan en la enseñanza de las Bi-
llas Artes en España, hizo constar, no 
sin noble arranque de patriótico orga-
lio, que esos males se han contrarres-
tado y se contrarrestan en mucha par-
ta por el sano criterio y el noble desiu-: 
terés á que siempre obedecieron Im 
que, encargados de marcar derroteros 
a la juventud estudiosa, antes que en 
nada pensaron en que la alta misión 
dida, el tricornio debajo del braja) 
su espada tocándole las piernapj Boie-
fleury, repetimos, hipo así la preoenfai 
ción delante de en hermana, Hanoa 
vencedor algano mostró uu aire mil 
radiante! Viéndolo aparecer tan be-
llo, tan joven y famoso, la marquesa 
lanzó una miíada de sorpresa y admi-
ración; pero el comendador' sorprendí 
nna lágrin» seca en loa ojos de la dar 
ma, y le dije; 
—¿Y qué, marquesa, habéis Horado, 
según parece? ¿qaó ha pasado? isegaís 
desesperándoos por causa de Arturo! 
—Comendador, contestó la marque-
sa severamente, si fuórais nn hombre 
sério, no hablaríaia tan ligepajgegte de 
cosas tan dolorosas? 
Boififleury se sorprendió. 
— ¡Q ae no soy serio! ¿uo ma halláis 
bastante séricl 
-rt-So, hermano, no, no tenéis ni Isl 
dignidad que conviene á pueaíeo^ay 
go, í)i la gravedad propia da vaestríj 
edad, 
—Miedad.... mi edad, contestó 
comendador, evidentemente herido en 
su amor propic| agradeced al cielo qce 
permite que,... mi edad no se baga 
sentir bastante para impedirme ae( 
garar el resoltado de vuestros proyec-
tos, marquesa. 
—¿Qué queréisdeoir? 
—.Qae mañana, o quizás dentro oe 
dos días, á más tardar, veréis, gracias 
a mí, á vuestro hijo arrepentido á vues-
tros piés, 
Igne Ies estaba encomendada no faera 
estéril para la gloria de la patrio. 
El disonrso del Sr. Salvador, breve 
pero claro en la exposioión, y brillante 
ea el oonoepfco, mereció, como loa ha-
bía merecido el del Sr. Cárdenas, mu-
chos y jaetísimos aplanaos. 
FEAKCÍSOO A L C Á N T A R A , 
E L í£ORANGB." 
Procedente de Puerto Cabello fondeó en 
bahía ayer, el vapor noruego "Orange," 
con cargamento de ganado. 
B ü <lUED." 
Para Daiguin sal ió ayer tarde el vapor 
noruego " U r d . " 
E L "MASOOTTS." 
Con carga, correspondencia y pasajeros, 
salió ayer para Cayo Hueso el vapor ame-
ricano "Maacotte." 
G A N A D O 
El vapor noruego "Orarige," importó 
ayer de Puerto Cabello, 177 novillos y to-
ros 253 vacas horras y 1 caballo, consig-
nados á los señorea Silveira y Compañía . 
Ayer, 27 de Diciembre, se reoauda-
ron en la Adnan^ de esto paerto por 
todoQ oonoeptos $22 649 -18. 
ECOS M LA MODA 
essritos expresamente para el 
¡ D I A R I O D B L A M A R I N A 
Madrid 30 de Noviembre de 1901. 
Extendida en varios sillones, colga-
da en los alzapaño?, y también en al-
guna qne otra elegante percha, ó bien 
en distintas sillas, cnando no colocada 
en amplia y encintada oorbeille, tienen 
ustedes algo qae ver, lectoras miae; 
algo qne vale la pens: la ropa toda de 
nna elegante qne se prepara á hacer 
BU toilette. 
Fijémonos en la blanonra de la ca-
misa de batista con "aplicaciones" de 
valenoiennes. J$o menos blanco es el 
corsé, el petit corset, flexible, bien ha-
cho, de seda ó de batista y encintado 
tambíéa, como la oorbeille.. Y las cin-
tas y loa lazos so confauden con los 
elásticos qne sostienen todo lo qae de-
be quedar sujeto, mientras otros elás-
ticos se encargan de hacerlo bajar 
cuanto es posible, para qne las medias 
dependan del corsé y el corsé de las 
ligas.. Ligas igaalmente enrubannées, 
que hacen, como acabo de expresar, 
gran papel, puesto qne están destina-
das á maintenir le oorseí en plac-; ligas, 
en fin, que terminan en grandes bro-
ches, qae otras veces son hebillas, 6 
bien botones de plata, oro ó . , similis. 
En suma: que el coreó es "la base 
del edificio," y que de sus infinitos 
detalles (los del corsé) depende el do-
naire de la persona, cayo cuerpo debe 
quedar modelado en esa envoltura de 
acertadas combinaciones ¿Me ex-
plico? 
ÍTo concluyen aquí ¡que han de con-
oloirl las cosas qae hemos de observar; 
hay, además, el ancho pantalón con 
vaporosas (ó "musgosas," según aho-
ra se dice) gaarnieiones, engalanado 
de cintas y que no deba llegar á la ro-
dilla. Oomo el invierno ya está enci-
ma, hace falta la estrecha y envolan-
tada enagua de muselina de la India, 
forrada de surah blanco uon anoha 
cintura, qae debe dejar completamen-
te descubierto el talle. 
Más aún: hay el cubre-corsé; ouer-¡ 
peoito de linón con valenoiennes, y hay 
¡muy señora nuestra! la enagua de se-
da con volante en forme. 
Por último, hay un traje de paño 
color verde laurel, el bajo de la falda 
lleva asimismo un volante en forme, de 
unos veinticinco centímetros de ancho, 
apenas adornado. Oorpiño bolero lige-
ramente "ablnsadito", ceñido por una 
cintura que es an galón de oro. 
El corpiño se abre, dejando ver un 
delantero cubierto de encaje malinas. 
La chaqueta que acompaña á esta 
toilette es de paño negro, y las guar-
niciones consisten en rico y fino bor-
dado de oro. E s nna exacta copia de 
la chaqueta Luis XV". Rasquiña me-
dio larga, muy ajustada al talle con 
cumplidos pliegues detrás y á los la-
dos también. Cuello, solapas y sendos 
bolsillos son de otra y antigua tela de 
seda, fondo color "habana" con llores 
de apagados matices y unas ramas de 
oro, apagado también. 
El sombrero es de esa hechura que 
las francesas llaman "imprevista"; no 
afecta, no, la forma "candil." Es un 
gran y flexible fieltro, color ciruela, 
plegado en los bordes y rodeado de 
una corona de violetas. Estas y las ho-
jas conviene que sean de terciopelo 
ton surten. 
Ligero y a p l a s t a d o manguito de pa-
na negra, con un bouquet que va suje-
to á una cadenita de orillantes. 
Los guantes claros. Las botas de 
charol, con estrecha punta, y el tacón, 
aunque no exagerado, es Luis X V . 
Tal es, susointamente descrito, el 
atavío de una elefante parisiense dis-
puesta á pasear mucho. 
T, hablando ahora de otra cosa, di-
ré á ustedes que el paño, el precioso, 
pnave y fino paño, reste en faveur par 
demis tout. 
I íío se trata de cómo se engalanan 
las damas p a r a banquetes y saraos 
donde ea de rigor "echar el resto". Se 
trata ahora de cómo v a n ataviadas á 
los teatros en las noohes llamadas "de 
moda". Las salas de todos estos favo-
recidos colisaos son verdaderamente 
des salles chics. Hacía tiempo que no 
66 veía esplendor semejante, así, por-
aae s í . . . . 
¡Y qué joyas, oh dioses!... Ustedes, 
leótorae, aún las m á s jóvenes, recorda-
prán que no hace macho el gran tono 
i: pppsístía en no llevar j o y a s , en hacer 
Plarde de un granjdesdén hácia ellas, 
en olvidar que existían, ¡üoaas de mu-
jeree! Ahora, en cambio , las alhajas 
han recobrado la importancia que mo-
ípeatáneamente perdieroD| y ya es pa-
fi|0b, locara, lo qae vuelven á inspirar. 
Bp primera línea y en todos ó casi to-
jipa los dedos, las más ricas y más nue-
IVaB sortijasí hay manos qae llevan en 
tales preseas una verdadera fortuna, 
fe tfna parisiense me confesó ayer: Nous 
sommes tontes entiéres dans nos mains. 
La sortija es la joya más delioiosamen 
¿e fciüenin^ 
Él peinado; 
La raya en el centro ó á un lado, se 
yá imponiendo; es indudable que ella 
eontriouye á que el cabello, al quedar 
en forma de cocas, quede más ahueca-
do. Para que el pelo no padezca se 
hacen "postizos t a n seductores", según 
opinión de un peluquero francés, que 
fien ¿tren ¿es regardatt les fenmes tn se 
fpñt coi/fées. ¿ í i D g e n a se "resistirá á 
$$$B ondulaoionee "intraductibles", á 
éess enlaces coquetonea y ligeros dt 
las cocas. Postizos que lo mismo se 
colocarán en la frente que en la nuea, 
Cualquiera sabrá peinarse. 
T á este paso poco hemos de tardar 
en volver al reinado de la pelnoa, por 
é^ilo de aquella (¿ue se llamó cache-
folie. 
Podrémos adornar de flores el toca-
do Wattean; teesdó que embelleció é 
machas generaciones. 
Podremos decir que volvemos al pe-
jfío'dp del Eenacimiento, del Directo-
río, del Romanticismo.... 
jPodremos felioitarnos'? 
Eso se verá. 
SALOMÉ NDÍÍKZ Y T O P E T E . 
otro en cuanto se refiere á interés pú-1 rán el gasto los principales artistas de 
blioo y exquisita labor literaria y ar- la compañía de don Bruno. 
tístioa. 
E l número que tenemos á la vista, 
correspondiente al 10 de Diciembre, 
es un primor en asunto de grabados. 
Contiene varias vistas exteriores é in-
teriores del Palacio Eeal de Madrid; 
noticias teatrales, con vistas del Liceo 
de Barcelona; retratos de artistas, de-
coraciones de la ópera E l Crepúsculo 
de los Dioses, y también sobre el estre-
no de nn drama titulado La Huelga, 
escrito por don Pablo Gasas, qne ha 
tenido gran éxito en Madrid. 
También trae el semanario noticias 
taurinas con grabados. 
So vende en Ln Moderna Poesía. 
PUBLICACIONES 
Actualidades.—Entre la multitud de 
semanarios ilustrados que se publican 
!en España, viene descollando por la I 
excelencia de sus materiales el titulado 
j|tfi(aK(to<fc«, (¿ae no oede $ niegúa 
F E S T I V A L D E L O S BOMBEROS.—Uno 
de los principales alicientes del gran 
festival que se celebra mañana en Al-
mendares á beneficio de loa Bomberos 
del Oomeroie consistirá en el üarrou-
sel. 
E l grupo de madrinas ea muy sim-
pática. 
Lo componen las distinguida eeSc-
ritaa Ernestina Ordoñez, Esperanza 
Miró, Emilia Salas, Oonohita Bróder-
man, María Antonieta Rabell, Sara 
Machado, Nins, Nataií y Ana Rosa 
Betanooart, Angélica Benavides, Es-
peranza Foroade, Oristina y Catalina 
Celabert, Cheché Pérez Ohanmont y 
Leonor Díaz Echarte. 
Tomarán parte en el Oorrousel los 
conocidos jóvenes Federico Morales, 
Dr. Armas, liarairez Tavar, José Oriol 
Silas, Ferro, Ooartiliier, Dr. Mamer-
to ííúflez, Jallo Miró, Antonio Pérez 
Leo, Andréa Fernández y Jaan Ma-
nuel Hernández. 
E l Jurado lo componen el Marqués 
de la Gratitud, don Gonzalo de Cár-
denas y el Marqués del Real Socorro. 
Entre los regalos eoviados para el 
Oarrousel llama la atención el de M 
Fénix, la Casa de Hierro, que consiste 
en ana copa de márfil con adornos de 
plata. 
También es muy elegante el del 
Pa'axs Boyal: un reloj sobre una bici-
cleta de bronce y plata. 
Además de las cintas que ofrecen 
las madrinas han llegado otras á po-
der de la comisión remitidas por va-
rios establecimientos de nuestro co-
mercio, entre ellas La Novedad, el 6a-
zar Fin de Siglo, La Física Moderna, la 
sedería La Rosita, L i Piedra del Oíslo, 
Nuevo Louvre y E l Enoatiío. 
La abaniquería Galathéa ha prome-
tido ana sorpresa. 
E l producto del Festival se dedica-
rá á la construcción da varias bóve-
das en el terreno cedido en el Cemen-
terio por el Obispado de la Habana 
para dar sepultura á los individuos 
del Cuerpo de Bomberos del Comercio 
que mueren en actos de servicio. 
C I R C U L O H I S P A N O . — U n a nueva 
fiesta del Círculo Hispano. 
Consistirá en un baile en la noche 
de mañana en los salones de la simpá-
tica sociedad que tan •dignamaate pre-
side nuestro distinguido amigo don 
Manuel G. Valles. 
Tocará, edrao es de rigor en todos 
los bailes del Hispano, la popular or-
questa de Felipe Valdóa. 
Hemos recibido la invitación y la 
agradecemos á la amable Directiva. 
N O O H E S D E TAOON .—Satán satísfe-
ohoa los que pedían la repetición de 
üía'as herencias. 
E l hermoso drama do Bohegaray se-
rá repreaentado nuevamanta esta rio-
che por los artistas de María Guerrero 
como décima sexta función de abono 
correspondiente al turno par. 
Mañana: cuarta matinée de la tem-
porada. 
La función á beneficio de don Fer-
nando Diaz de Mendoza, el lunes, ha 
despertado tal interés que por momen-
tos se reciben en Contaduría nuevos 
pedidos de localidades. 
Hasta ayer habían acudido á sepa-
rarlas el Marqués de la Gratitud," el 
doctor Montané, don Leopoldo Sola, 
señora Alvarez de la Campa de Gam-
ba, señora Viuda de Diago, el Marqués 
de la Real Proclamación, el señor Gon-
zález Estéfano, loa señores Montemar 
(don Julio y don José), don Vicente 
Valcároe!, el doctor Robelio, don Emi-
lio Alfonso, el señor Balcells, don Car-
los Fonts y Sterling, don Ramón Fio 
Ajuria, don José Ramón de Hero, don 
Isidro Fontanalls, don Avelino Fopo, 
señora de Sañudo, señor Xenes, don 
Nicolás Granja, don Juan Llaguno, el 
señor Rodríguez Alegre, el señor Sán-
chez Fuentes, don Emilio Alamilla, don 
Federico Kohly, don Agustín Sotolon-
go, don Froilán Vázquez y don F . 
González. 
Los abonados á diario pueden re-
tirar sus localidades para esta fon-
ción, que es extraordinaria, hasta la 
noche de hoy. 
H I S T O R I E T A . — E l eminente repúbli-
co francés Julio Simón dejó escritas, 
bajo el título de La tarde de mi día, sus 
Memorias, que han publicado ahora 
sus hijos. E l libro empieza narrando 
el golpe de BJatado del Píínoipa Napo-
león, después Emperador don el título 
de Napoleón I I I , y refiera la siguiente 
anécdota ocurrida aquel célebre 2 de 
diciembre de 1851, y en la cual pone 
de relieve la impresionabilidad del 
gran poeta y novelista Víctor Hugo. 
"Mientras duró la lucha estaba apos-
tada mi división ea el boulevard cerca 
del Panorama. Junto conmigo se ha-
llaba Orópn, el exdiputado del depar-
tamento del leére, cuando Víctor Hugo 
se nos acercó, para preguntarme: 
—¿Le parece á usted qne los estu-
diantes se rebelarían si yo me dejase 
matar en el barrio latino, y se paseara 
mi cadáver por las calles? 
—No dudo ni un momento que sí. 
Me apretó la mano y corrió hacia la 
calle Vivienne. 
—¿Oree usted qae lo hará? pregun-
tó Crépu algo inquieto. 
—¡Qh! le contesté, no cabe duda de 
que él es francés y expontáoeo; pero 
de aquí al barrio latino hay nn buen 
trecho," 
En efecto, caaodo Víctor Hugo llegó 
al barrio de loa estudiantes de París, 
ya había rcArxionado por el camino y 
encontrado más prudente luchar con-
tra el tirano que hacerse matar para 
produoir el entusiaemo de squellos. 
L A GALÜMKÍA.— 
Por hacer i c j asta guerra 
á una paloma inooontG, 
d e s p l o m ó s e una serpiente 
de las cunobres de la sierra. 
Dió una vuel ta , y luego m i l , 
y, por la ladera, en breve 
r o d ó una bola de nieve, 
cuyo nusleo era ul r e p t i l . 
T a n t o el a lud á u m é n t a b a , 
con t a l estruendo ca ía 
que en el valle se pre í^ 
que ei monte se desplomaba. 
Al v e r l a masa glacia l 
dec í a el vulgo admirado: 
" ¿ Q u é gigante h a b r á lanzado 
proyec t i l tan colos i l f 
¿Qué ssr todonoderofo 
í e ' i m p u l a ó con tanto b r i o í " 
. . . . P e r o , al íín, l legó el e i t ío j 
fueron á ver a l coloso 
que, espantando a l m á s sereno, 
d e s c e n d i ó por la vertiente, 
y hal laron á la sepiente 
revplcíUiCfO^e ^ n eifeu^. 
No me impor t a n i me entraña 
que haciendo lo ínfimo enorme, 
la op in ión p i íh l ica formo 
el a lud de la p a t r a ñ a . 
A impulsos del sór m á s v i l 
la indiferencia se mueven 
paro ee funde la n i e v e . . 
- y Eólo queda el r e p t i l , 
Leopoldo Cano. 
PAYRET.—Segunda representación 
hoy en el teatro de Payret de la zar-
zuela Las Parrandas, por loa mismos 
artistas que la estrenaron anoche. 
Después, y como fin de fiesta, habrá \ 
una divertida ¡goa^ntada ea la que ha» 
(Jímcnni Gwjíítní—improvisada pa-
reja—ejecutará el bailé de gran espec-
táculo La mosca encantada. 
Y el encantado resaltará el público 
que vaya esta noche á Payret. 
J U E G O D B F O O T B A L L . — E l dia de 
a3o nuevo celebrarán en Almeudares 
nn interesante desafío de Foot Ball los 
soldados de artillería y caballería que 
se encuentran da guarnición en esta 
plaza. 
E l maich, que promete ser muy in-
teresante, constituirá un agradable 
espectáculo para los aficionados á esta 
clase de sport. 
La entrada costarácincuenta centa-
vos plata americana. 
FÜNOIÓN D E INOCENTES .—Dos tan-
das nada más componen la función de 
esta noche en Albisu. 
La primera, la da las ocho, está cu-
bierta con la nueva zarzuela El Oooo. 
Una gran inocentada es la otra 
tanda. 
Se pondrá en escena ¡Al agua, pa-
tos!, invirtiéndose los papeles: los de 
hombres los harán mnjerea y vicever-
sa, oomo se verá por el siguiente re-
parto: 
Lola Sr. Villarreal. 
Pepa " BEchlller. 
L a u r a _ " Castro. 
Angelita, .- . , " Areu, 
Francisco Sra. López . 
Un caballero de industria. Srta. Morales. 
Manolo-. " Pastor. 
Antonio Sra. Duatto. 
Cirilo Srta. Bonoris, 
Marcos Sra. Martínez. 
Corneljo Sra. Rodríguez. 
Salvadorcito Srta. Daniel. 
Las obioas del coro, desde la deoana 
Amalia hasta la novel Panchita, todas, 
lo mismo Caridad que Pura, y Anto-
nia que Esperanza, saldrán con traje 
masculino. 
La inocentada será mayor cuando 
llegue el público al teatro y se encuen-
tre á Modesto Julián recogiendo las 
entradas, al "Gallego'' en. Contaduría 
y á Ensebio dirigiendo la orquesta. 
¡El pisto que se dará Pancorbo mien-
tras esto sucedal... 
G U A R D A R R O P A E N TACÓN .—NO hay 
ya necesidad de entrar en la sala de 
nuestro primer teatro con abrigo, som-
brero, bufanda, bastón y otros acceso-
rios. 
En un salonoito inmediato al vestí-
bulo ha instalado don Joan Coaa un 
guardarropa que podrán utilizar cuan-
tas personas lo deseen. 
Este servicio baneficioso por machos 
conceptos, ha sido montado con todo 
género de garantías. 
L A NOTA F I N A L . — 
E l diputado X . . . tiene ana mujer 
enormemente gruesa, con la que sala 
de paseo. 
—Mira—dice un maldiciente á un 
amigo.—Ahí tienes al diputado X . . . 
que se pasea con su grupo. 
E l l e M e r i s M 
Dr. M i . le 
Maravillosa ea la multiplicación de loa 
microbios. Afirman competentes que una 
sola de estas infinitesimales criaturas puede 
producir en un solo día, bajo favorables 
condiciones, como diez y seis millones de 
daecendientee, y en tres días la producción 
es de 50 billones, aproximadamente. 
E s este un número que puede computar-
se, pero no comprenderse. No hay medida 
concreta para tales cantidades, y para dar-
se cuenta, hasta cierto punto, de la enor-
midad del aumento de los microbios, re-
cuérdese que en este siglo X X la población 
del mundo entero se calcula en menos de 
mil quinientos millones. 
E l punto más importante para la raza 
humana, en lo que respecta á la maravillo-
sa multiplicación de los microbios, hállase 
en las siguientes palabras; "bajo condicio-
nes favorables." E l más perjudicial de los 
microbios no prede hacer daño, á no ser 
que las condiciones le sean favorables. 
E s bien sabido que todos absorbemos esos 
microbios diariamente sin que nos sean no-
civos, que los recibimos dentro del cuerpo 
en el aire que respiramos, en el agua que 
bebemos, en los alimentos que tomamos, 
sin que recibamos perjuicio, porque "las 
condicionos no favorecen la propagación 
micróbica ." 
¿Y cuáles son las condiciones favorables 
ár la propagación da los microbios d é l a s 
enfermedades? L a falta de sanidad, la falta 
de limpieza, "por faera y por dentro." 
Cuando la sangre está sucia (que al fin y al 
cabo sangre impura es sangre sucia), can-
tan gloria los microbios. 
Otra condición favorable á loa microbios 
es la debilidad. Un hombre débil está m á s 
expuesto que un hombre fuerte, porque los 
microbios se ceban en la debilidad. 
Un dispéptico ee fija en las agruras, en la 
plenitud del es tómago, en la acumulación 
de gases, porque experimenta mo es l ía i n -
mediat'mente, como resultado de esos s í n -
tomas; pero, ¿cuántoa dispépticos se fijan 
en la pérdida de nutrición y consiguiente 
debilidad de todo el organismo? ¿Cuántos 
saben que esa creciente debilidad, unida á 
la condición de falta de limpieza en el apa-
rato digestivo, constituye yna "condición 
favorable para el desarrollo y propagación 
de loa microbios?» 
Por eso, y por varias otras razones, inte-
resa más al público que á nosotros saber que 
las pastillas del docipr Kicharda purifican 
directamente el es tómago y que por medio 
del e s tómago purifican también la sangre; 
que con el uso de egtas pastillas, no sola-
mente se digiere bien, se evitan dolores, 
agruras, gases, mal sabor en la boca, e t cé -
tera, sino que se impide el desarrollo y la 
reproducción de los mortales microbios. Y 
esto no hay que "'creerlo cerrando los t jos»; 
"varioa centenares,de médicob" lo han visto 
demostrado en sus pacientes, "rímeboa mi-
liares de pacientes" lo han viaío demostra-
do en sus propias personas. 
E n verdad," laa pastillaa del doctor R i -
chards "se compran, pero no se pagan con 
dinero", porque "convierten ol e s í émago do 
tirano en slí viente", porque "digerir es v i -
vir" , , porque "alegran, fortalecen y sa l -
v a n " , porq'ie curan el e s tómago '1S\Q gaa-
t a i l o " , (y esto también es de vital impor-
tancia) , porque para los d ia léct icos , "to-
mar las pastillas del doctor Richard?, equi-
vale á mudar de estómago, 
"Cascajal 5, de Septiembre de 1901. 
Señor doctor; escribo para darle muy ex-
presivas gracias por la curación que he ob-
tenido con el uso da las pastillas del doctor 
íiifiaiirds. H a c í a tres meses que venía pade-
ciendo de una dispepsia biliosa con los s ín-
tomas de amarillez de los ojos, vómitoa á 
oeaeionea, malestar y llenura en el e s t ó m a -
go. Nunca lograba alivio, á pesar de los 
muchos medicamentos que tomaba. 
T u v e la suerte de leer URO de ana l lbrl -
tos, y mo p r o c u r é t í da fraEco.s de pastil 'as 
del doctor Richards ¿n la farmacia del se-
ñor Torralbas de est^ legalidad. Esos tres 
frae^os b a ^ r o n para hacer que recobrase 
la salud, y hoy digiero perfectamente y me 
encuentro mejor que nunca. Su preparado 
es, sin duda alguna, un verdadero específ i -
co y nunca me c a n s a r é de recomendarlo. 
Muy agradecido á usted pp,? babor' dado 
al mundo las pastillaa del doctor Richards, 
soy eu muy atento, s. 9., 
E a m ó n Q. Cojo. 
(EstEblecimieoto misto L a s Delicias.) 
E L A R B O L D S N A V I D A D . — B r i l l a n t e 
y l l ena de a tract ivos es tuvo la Tombo-
la de las E s c u e l a s D o m i n i c a l e s cele-
b r a d a el m i é r c o l e s en los c laus tros d© 
B e l é n , 
E n t r e íaa novedades de la b e n é f i c a 
fiesta l l a m ó poderosamente la a t e n c i ó n , 
la bien o r g a n i z a d a pesca en el lago ce-
r ú l e o ^i l í preparado. L o s que no asis-
tieron no pueden aprec iar e l enqaoto 
de esta escena; acercaae a l fresco lago, 
tender la de l i cada c a ñ a y v e r s a l i r co-
leando el hermoso pea nutr ido de pre-
c i a d a carga . E s un momento de solaz 
indescript ible . 
P o r eso en l a parte qne l a b o m b ó l a 
reaerya ps^ra al domingo p r ó x i m o , á las 
doce del dia, a d e m á s de las f a n t a s í a s y 
joguetes del ArjDol de N a v i d a d h a b r á 
de repetirse, r e a l z a d a con nuevos a l i -
cientes, la d iver t ida escena de l a pesca . 
A d e m á s del j u g u e t e que c a d a pes-
cado ofrece a l s a l i r de l lago h a b r á a l -
gunos mágicos parecidos a l de l E v a n -
gelio. 
Ooa monedas de plata eu su leterior,! 
hbdigi 
ü ñ f e m e c k d e g de los oídos, 
S a s í r o - i i í e s í i i a i e s y aemosts, 
Consultas de 11 £ 1 de la tarde 7 fia 7 
8 de la noche. 
Mnz&lla. e s q u i n a á I T U l o g a s , al%s». 
o 384 10 V C a s i I m M t la HaDaiia. 
S E J R E T A B I A 
De orden del Sr. Presidente ee convoca 
por este medio á loa señores socios para la 
Junta general ordinaria que, con arreglo al 
Reglamento, ha da celebrarse el domingo 
29 del corriente. L a Junta dará principio 
á las siete de la noche. 
Habana 20 de Diciembre da 1901. 
E l Secretório, 
Lucio Salís 
DIA 28 D E DIOIBMBRB 
Eate mes está consagrado al nacimiento 
de Nuestro Señor Jesucristo. 
E l Circular está an la Merced. 
Los Santos Icocentes, mártires; Cesado, 
Dominicano y Troadio, mártires Abel, el 
Justo; Santa Teófila, virgen y mártir. 
Loa Santos Inocentes. Parece que la 
Iglesia ha buscado quien haga la corte al 
Salvador recien nacido, haciendo que á la 
fileeta de su Natividad se siguiere la de 
los Santos Inocentes, la del primer mártir 
á la del amado discípulo. Como el que ha 
nacido es Dios, se le deben ofrecer víct imas 
inocentes, dice San Agustín. Luego que 
el Salvador del mundo nació en Belén, 
laa maravillas y los milagros que se vieron 
hicieron gran ruídc; este ruido se estea-
dió hasta la corfe; y habiéndose informa-
do Herodea muy por menor da todo lo que 
había pagado, comenzó á cavilar y á temer 
alguna 1 dina sobre sí. Pretende con loca 
ó impía ambición trastornar el orden de la 
divina sabiduría. Toma la resolución este 
tirano de deshacerse de este divino niño: 
consulta, ae informa del tiempo, del lugar, 
de laa circunstancias, de este nacimiento, y 
para conseguir su detestable designio, de-
termina hacer degollar á todos los niños 
de su edad; no repara ni en la inocencia de 
estas víct imas, ni en las lágrimas de sus 
madrea, ni en la desoltción lamentable del 
pueblo. E l deseo de hacer morir al Salva-
dor del mundo le hace atrepellar por toda 
justicia y por todo sentimiento de humani-
dad. Por poco que Heredes hubiera refle-
xionado, hubiera comprendido la necedad 
que es pretender hacer inútiles loa decretoa 
divinos. Pero no hay cosa que ciegue más 
que la pasión. Este rey bárbaro hace dego-
llar un número prodigioso de niños, sin in-
cluir en esta horrible matanza al que bus-
ca; pero que dicha la de estos Inocentes! 
Este impío tirano se hace el oprobio de to-
do el universo, y procura á estas inocentes 
víct imas una gloria eterna. Loa hace los 
primeros mártires del Salvador. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 28,—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora do laa Angustias 
en San Felipe 
U AM19N SE IIPONE 
La h flaasoia de la misma pateca debilitar lae 
fuerzas de ios oontendieiten que hoy ee agittn en 
los distintos campos políticos, y bueno es advertir-
les qae nada hay qae cocf jrte el espíritu y de fuer-
za al cuerpo como una copita de 
R O N B M í A R D I 
Aeí lo h i proclamado á la faz del mundo ol Jura-
do da la Exposición Universal de Búffilo al conce-
derle el Primer premio, 
LA MSDALU D£ ORO 
Pídase el superior ntimero üí íO y el carta ORO' 
Kl invierne ha llegado ya y coa él los oatírron per-
tinaces: hay que evitarlos. !r233 3-24 
Lá üOMFBTIDOEá fiáDITáli 
de Tabacos, (Jigasros y 
PAQÜHTBS S>B PIOADTJEA 
de la 
Viada d@ Masaei Camaoho é Hija. 
S a n t a C l a r a 7* H A B A N A 
o2l!9 26d-9 dlc »*-
S E O B E T A E I A . 
Por diaposición del señor Presidente de 
este Centro, se hace público para oonoci-
miento de todos loa señores socios del mis-
mo, qne el domingo 29 del corriente, á las 
doce del dia, y en el salón principal de la 
Sociedad, continuará la Junta General E x -
traordinaria que dió comienzo el 20 del ac-
tual, en cuya nueva sesión habrá de prose-
guirse la lectura del proyecto de Regla-
mento redactado para la Sociedad por la 
Comisión nombrada con este fin, haciendo 
la misma entrega á la Junta del menciona-
do trabajo, con objeto de que ésta acuerdé 
si lo toma ó no en consideración. 
Dicho proyecto se halla en esta Secreta-
ría á disposición de los señores socios que 
deseen enterarse de él, haata el dia 23 in-
clusive del mes en curao. 
Tendrán acceso al local y derecho á inter-
venir en las discusiones y votaciones rela-
tivas á la orden del dia, los señores socios 
que justifiquen con el recibo correspondien-
te haber aatisfecho la cuota social del mes 
de la fecha. 
L a junta ae llevaf á á cabo, y eua acuer-
dos serán válidos, sea cual fuere ol número 
de señorea socios que asistan á la misma. 
Habana 23 de Diciembre de 1931. 
E l Secretario, Ricardo Roiríguee. 
0 2177 5-24 
R I S T A L E R I 
D E M E S A 
PARÍ FOSEES 7 RICOS. 
C A S A 
I E R R 
Obispo y iLg&acate. 
c Í0í2 alt Idio 
d e l a 
D e t o d a s l a s e s -
p e c i a l i d a d e s f a r m a -
c é u t i c a s c o n o c i d a s 
n i n g u n a e s t a n 
a g r a d a b l e a l p a l a -
d a r , t a n i n d i s p e n -
s a b l e á l a s a l u d y 
| d e r e p u t a c i ó n t a n 
s ó l i d a c o m o l a E -
m u l s i ó n d e S c o t t . 
N i n g ú n m e d i c a m e n t o 
l a a v e n t a j a e n e f i c a c i a . 
L a f a m a d e q u e g o z a t a n 
m e r e c i d a m e n t e n o h a s i -
d o d i s p u t a d a p o r n i n g u n a | 
o t r a s u s t a n c i a f a r m a c o l ó -
g i c a ; l o s m é d i c o s d e t o d o 
e l m u n d o l a p r e c o n i z a n 
c o m o e l m á s e x c e l e n t e ! 
a g e n t e t e r a p é u t i c o c o n t r a 
l a t u b e r c u l o s i s , l a e s c r ó -
f u l a , e l r a q u i t i s m o , e l l í n -
f a t i s m o y t o d a s l a s e n -
f e r m e d a d e s q u e r e d u c e n 
e l o r g a n i s m o á l a m i s e r i a 
f i s i o l ó g i c a . L a 
s i ó n 
d e S c o t t 
d e A c e i t e d e H í g a d o d e 
B a c a l a o c o n H i p o f o s = 
f i t o s d e C a l y S o s a 
c a s i p u e d e d e c i r s e y n o 
s i n r a z ó n q u e e s e l e s p e -
c í f i c o d e l a t u b e r c u l o s i s , 
e s p e c i a l m e n t e c u a n d o s e 
u s a á t i e m p o . T a l e s s o n 
s u s a d m i r a b l e s r e s u l t a -
d o s e n e s t a c o m ú n e n -
f e r m e d a d . 
Exíjase la legititna. 
De venta en las Boticas. 
SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. ^ 
•^.r"^......^. p wmi 
a u s damas m m m 
Y D E B U E N G U S T O 
Leí ofrece la eefiorlta María Luisa Pardo, pelu-
quera procedente del Salón principal de asneras de 
peinados elegantes en Madrid, acreditada ya en es-
ta capital, que ba recibido de París los últimos figu-
rines con gran Ttrledad de modeles de peioadoa 
elegantes j arlíeticos de ú tima moda, parala tem-
porada dramática y toda clase de reunionei; tam-
bién kaoe modestos peinados para diario por abonos 
mensuales. Oarantiza gran especia'!Jad y gasto 
para hacer todo lo que pertenezsa á su profesión. 
Ofrece sus servicios & domicilio por abonos men-
suales j peinados ineltos á precios económicos sin 
competencia en su clase. También t'ñe el pe'o á 
domMüo. Recibe órdenes en la calle do AGUA-
CATE: n° 88. Í934 alt 13-10 Dobre. 
I « á £ e v i t a r 
que tener que lamentar. 
On medicamento eficaz 
tomado á tiempo es el 
m á s segnro remedio en 
todas las enfermedades 
y sobre todo la s que 
afectan las v í a s resp ira* 
torias. 
L o s R E S F R m © © S y 
e H T í l E R © S pueden de* 
generar en T I S I S s i no' 
se emplea á tiempo el 
[ixir 
10 
G U A Y A C O L , P E R O N I N A 
y N A R A N J A S AMARGAS 
^ que ca lma l a tos hasta 
^ hacer la desaparecer. 
b¿ LIne á l a a c c i ó n antl* 
^ s é p t i c a y e lcatrlxante 
|g del G I J a Y ñ e © " L , los be* 
neffeiosos efectos cal* 
m a n t é s de l a PERONINA. 
B X U A L A M A R O A 
FARMACIA Y DROGUERÍA 
las enfermedades más generalizadas hoy en 
la Isla de Cuba; á saber: la Anemia, el E s -
treñimiento y las afecciones del pecho y ca-
tarralf| . 
L a Anemia que consiste en el empobre-
cimiento de la sangre ó sea, en la disminu-
ción de sus glóbulos rojos, es más oomtln 
en la majer que on el hombre. L a s p é r d i -
das periódicas que tioaen, la falta de as i -
milación, la dispepsia y los sufrimientos 
son causas de la Anemi». También p u -
diera incluirse entre ellas la sangre que ex-
traen los mosquitos cuando pican. Los 
americanos qye hzn declarado la guerra á 
ese insecto, por el daño que hacen al intro-
ducir su trompa y al ingerir en ella los gér-
menes de la fiebre amarilla, no se han ocu-
pado del daño que hacen cuando abosrven 
la sangre; es decir, que no se sabe cuando 
hacen más daño los mosquitos, si cuando 
meten la trompa ó cuando la sacan. L o 
cierto es que la anemia se onra tomando el 
preparado del Dr. Gonzálea que se llama 
Carne Hierro y Vino 6 séase un vino com-
puesto con magnífico Moscatel, Citrato de 
heirro y Jugo de carne. 
A l poco tiempo de estarse tomando es-
te reconstituyente, la asimilación aumen-
ta, el color mejora y las fuerzas crecen. 
E l estreñimiento es una molesta dolencia, 
más perjudicial de lo que á primera vista 
parece. No solamente impide comer, sino 
que ocasiona la infección del organismo, 
porque las materias fecales detenidas se 
absorben. A l cuerpo, semejante á un reloj, 
hay que darle cuerda cada veinte y cuatro 
horas y el que no ©soñera el vientre cada 
día, no disfruta buena salud. Puede consi-
derarse feliz la persona que come bien y 
evacúa mejor y desgraciada la que no lo 
hace. E s a suprema Melicidad se consigue á 
poca costa. Comprando con medio peso 
plata un estuche de 2i¥ Japonés del doctor 
González que es un « c é l e n t e remedio para 
el estreñimiento, ü i sa infusión de esas yer-
bas tomada todos loa días ó cuando sea 
preciso, resuelven ©1 problema. 
Lías afecciones deí tubo respiratorio son 
muy frecuentes en la isla de Cuba. Todaa 
se padecen á posar de ser un clima cálido, 
desde el simple catarro hasta pulmonía y 
muchas tisis, tienen por origen catarros 
descuidados. E l soberano lemedio para los 
catarros, las toses, las bronquitis, el asma, 
es ei Licor de Brea Vegetal que iuvsntó el 
doctor González hace treinta años y cuyos 
resultados han sido siempre satisfactorios 
en todas épocas y circunstancias. Millares 
de certificados obran en poder del autor 
que prueban su eficacia. Conviene á todos 
los sexos, á todas las edades y es también 
un preservativo de las afecciones catarrales-
Todos los medicamentos del doctor Gon-
zález á que se ha hecho referencia, ó 
séanse: el Licor de Brea Vegetal, el Té Ja-
v&nés y el Vino de Carne Ferruginoso, se 
penden en la Botica "San José", calle de la 
Habana número 112* esquina á Lampar! • 
lia.—Habana. 
Cta, 2103 - 9 » 
R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si un 
S C O 
Bu que todos llevan en la esfera nn rótulo 
que 
a e a i a á n í c a que ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL y en todas oaa 
ñaños: posee además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptioa. 
7«-l 00 
A L L O N E 
,1 m i ROJA Y MARQUÉS D E R A B E L L 
C o s t a , V a l e s y O o m p . 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja 
de las mejores y más acreditadas yegas de Vuel ta Abajo* 
Guantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado,^ aroma exquisito, pidan nuestros tabaco^ en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
6 2053 
dállate 98, HABANA, Apartado 67S. 
alt Idia 
V e r d a d e r a opor tun idad p a r a c o m p r a r á prec ios ba-
r a t í s i m o s , joyas ó p r e n d a s de oro, todas de ú l t i m a m o -
da. E n t emos , m e d i o s t e r n o s , are tes , prendedores , 
sortijas, co l lares , p u l s e r a s y h a s t a d iademas de 13 .000 
pesos, cosa extra , que solo puede ofcecer la es ta casa. 
E l surt ido es t an g r a n d e y tan v a r i a d o , que convie -
ne á las personas que n e c e s i t e n prendas p a r a s í 6 p a r a 
obsequios, que ante todo v i s i t e n es ta casa p a r a que 
aprec ien y comparen . 
H a y aretes de oro con p i e d r a s h a s t a de 6 0 centavos. 
Prendedores desde 4.0 centavos. 
G a r g a n t i l l a s desde 45 idem. 
P u l s e r a s desde $ L. 
Sort i jas desde 55 centavos . 
Re lojes n i k e l desde $3 . 
L a o c a s i ó n es oportuna p a r a todos; pues desde lo 
m á s barato has ta lo de m a y o r prec io hay en es ta casa 
cuanto se p ida. 
Todo esto puede verse e n 
AFIOLM CMFOTMÜTl 
wmmrn ""IFOHDir-LA 00W KI. Arl0V^^^MB 
E s el mát enérgico de loa 
emenagogos que se conocen y ol 
Sreferido por el cuerpo médico, egulariza e l flujo mensual, 
corta los retrasos y sapresionei 
así como los dolores y cAlicoi 
que suelen coincidir con las é p o -
cas, y comprometen á menudo la 
SALUD de us SEÍORiSl 
—•PABig. a, wi nTiinno. ? w lodn m Firgici i iMJ 
GOIPQSTEU 52, 54. 56, 69 I OBBÁPIA 61 
C 20"5 I dio 
M m m M ti lopr ie luz resplanlnte y leñosa en las iiociies 
B U E N A Y D E P A S C U A S 
GASTANDO POCO DINERO? 
W b Dressrosfl á la calle Ha la Maralla Nros. 33,35 y 3] 
y p r o v é e t e d e a p a r a t o s i n c a n d e s c e n t e s d e l o s q u e h a l l a r á s a l l í d e 
t o d o s l o s g u s t o s , á p r e c i o s m u y b a r a t o s . C o m p r a a d e m á s 
M A N G U I T O S m a r c a " H e r r a d u r a " q u e s o n l o s m e j o r e s d e l 
m u n d o , a l í n f i m o p r e c i o d e $ 1 - 5 0 l a d o c e n a e n p l a t a E s p a ñ o l a 
y t e n p o r s e g u r o q u e h a s r e s u e l t o e l p r o b l e m a . Y a s a b e s , 
35 Y 37 
O A . S A 
C 2iR2 8-19 
D S L 
n 
I N F A L I B L E M E N T E CURAN 
DE 
farmacias buenas 
m a c l a G a r r i d o Dépí l l s i to 
P E P S I N A D E C A & T E L U ; 
G R A N U L A D A EFERV /e&CENíTE 
J . P u i g y V e n t u r a 
ABOGADO 
Santa Clara 26, altos, esquina á luquhidor. Te-
léfono 839. Consultas de 12 á S. 
o 2156 28-20 dio 
Dr. Oálvez Chiillem 
MEDICO CIRUJANO 
do l a s f a c u l t a d e s d e l a S a b a n a 
y N e w "STork. 
Especialista en enfermedades secreta» 
y hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) on 
64, A m i s t a d 64 
Oonsultaa de 10 á 13 7 de I d i . 
GRATIS PARA LOS P O B R E S 
a 207á idio 
R. Calixto Valdes y Valdés 
OIRUJANO-DBSTISTA. 
San Rsfael 29.-Especialista en trabajos de puen-
tes 7 coronal de oro. 2119 alt 13-o 6 día 
D r . J u a n U.@rena 
MEDICO CIRUJANO 
Habara 158. CO:SUÍUI: de 3 á 4. 
c2I79 ali. ' 13-23 
DE. BESVERNINE 
C U B A 6 2 
C o n s u l t a s l u n e s , m a r t e s y m i é r c o < 
c o l e s , de 1 2 á 2 
C 2152 1E6-19 D 
Dr. Rafael Pérez Vento 
Sistema nervioso 7 eníarmedades mentales ex-
ohuiTamente. Lunes, miércoles , viernes de 12 & 2. 
San Rafael 82. 8684 26-3 dio 
DOCTOR M A R I C H A L 
Cirujano dentista de las Facultades do Colombia, 
Costa Rica y Habana. San Miguel 90, altos. 
Consultas de 8 6 5. 8696 26-3 dio 
Gabinete de curaeíóa s i f l l í t ies 
DBXi D R , B B D O N D O . 
Gallada de Buenos Aires 23. Teléfono 19 72 
o 2035 dio 
Dr. Enrique Per domo 
VIAS U B I N A m i S . 
E S T R E C H E N £ E L A U B S T B 4 
Jesús María 88. De 13 í 3. 2034 1 dio 
Dr. Emilio Martines 
G a r g a n t a , n a r i s y o i d o s . 
Oomultas de 12 6 2 NBPTÜNO i 
o 2032 I dio 
Guadalupe González deFastorino 
COMADRONA F A C U L T A T I V A 
Consultes de 12 & 2. Salud 46, entrada por Leal-
tad. 9279 4-25 
C 2110 36-10 dio 
M E D I C A M E N T O E F I C A Z 
E N L á S A N E M I A S 
T C O N V A L S S G E N C I A S 
D B E N F E R M E D A D E S 
(MiSOA SE&ISTBADA) A N B M I A N T B S . 
Contiene las Hemorragias del Estómago 
I N T E S T I N O S , P T J I i M O N E S Y U T E R I N A S 
DB VSNTA E N TODAS LAS DROGUERIAS Y FARMACIAS ACREDITADAS 
C S14<. 13-17 Dbre. 
E L J A R A B E F E N I O A D O D E V I A L 
combate los microbios 6 gérmenes de las enfermedades del pecho, es 
de eficacia segura en l a s r 1 7 o s e s ? ! E ^ e s f r i a d . o s J , C a i a r x - o s , 
B r o n q u i t i s O r l p p e , J E & o n c p i e r a , I n f l u e n z a 
PARIS, 8, rué Vioienne, y en tocias las Farmacias. 
ds Carbonne y Eivero* 
Mercaderes n ' 10, (altos) 
Se hacen análisis de todas clases r con especiali-
dad de abonos, conforme al Decreto del Gobierno 
le 9 de Oetnbre último. ' 2178 36-25 dio 
OS. ADOLFO R E T E S 
e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o é i n -
t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e . 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
sal, procedimiento que emplea el profesor Hayens 
leí Hospital St. Antonio de París. 
Consultas de 1 á S de la tarde. Lamparilla n. 74, 
iltm Teléfono 874. o 2179 18 25 dio 
Dr. Emilio Ferrsr y Picabia 
ABOGADO 
C U B A n ú m . 6 8 , d e 1 4 
C 2161 8-21 
C O N F I T E V E g I t A L , L A X A T I V O Y R E F R I G E R A N T E 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este purgante, exclusivamente vegetal, se presenta, bajo la forma de un dulce exqui-
sito y agradable, que purga con suavidad y sin molestia. E s admirable contra las 
afecciones del estómago y del hígado, la ictericia, l a bilis, las flemas, la pituita, las 
náuseas y gases. Su efecto es rápido y benéf ico en la, jaqueca, cuando la cabeza está 
cargada, la boca amarga, la lengua sucia, falta el apetito y repugna la comida, 
en las hinchazones del vientre causadas por la inf lamación intestinal, pues no irrita 
los órganos abdominales. E n fin, en las enfermedades de la piel, el usagre y las 
convulsiones de l a infancia. E l P u r g a n t e J u l i e n ha resuelto el difícil problema 
de purgar á los niños que no aceptan ninguna pnirga. 
Depósito en PARIS, 8, RUE V I V I E U N E y en las piincipales f a m á c í s s y Drogue: 
DOCTOR M. V I E T A 
M é d i c o H o m e ó p a t a 
(NUETO SISTEMA) 
KO VISITA.—SOLO DA CONSULTAS 
De 8 á 10 a. m. Obrapís 57, esquina & Compostel» 
De 2 á 8 p. m. Línea *?, esquina & C. Vedado. 
Espésialidad: ¡SeCoras, ojos, nervios, nenralglae, 
piel, estómago, oiina y secretas. 
7420 10-22 
Dr. Fermín Valdés Domigues 
M E D I C O F O S B B r S B 
Consultas y operaciones de 1 & 3. QratU pM» 
tos pobres. Colón 22. _ ,_ „ ' 
ctB, 2140 ae-iraio 
Dr. J . B. 
A m i s i a d 7 6 C o n a n l t a s d e 1 2 á 3 
9038 2 6-17 
Antonio L Valverde 
ABC GADO y NOTARIO. 
Cnba 7S y 78. L a «"A?^8" 
9C86 
Dr, Alfreda 
MEDICO C I B U J A N O . 
Consultas de 9 á 11 a. m. y 3 á 5 p. m. Hldroto-
:áploo del Dr. Yaldespina, Belna 89» PpmielUo 
3aata01w»87. o 215§ ^ dio 
Doctor luis Montané 
Diariamente, contultas y operaciones de 1 4 3.— 
Ban Ignacio 14.—OIDOS—NABIZ—GAKQANTA 
O 2f 37 1 dio 
Dr. C. E . Finlay 
Kspeoialiita en enfermedades délos ojos y d» 
los oídos. 
Ha trasladado sn domicilio i la calle de Campa-
nario n. 160.—Consulta» de 12 & 3.—Teléfono 178? 
e snsfi día 
Doctor Robelin 
E S P E C I A L I S T A 
en Afecciones SIFÍLITíGá.S y d é l a F I E L . 
TKA.XAMIBNXO BSPKOIALfSIMO 
Y R A P I D O POB LOS ÜLTIMOS S I S T E M A S 
Jesús María 91, de 12 á 2, 
Ota.. 2036 7-dio 
J u a n B . Zangroniz 
I N G E N I E R O AGRONOMO. 
Se hace cargo da toda clase da asuntos periciales 
medidas de tierras, nivelaciones, tasaciones ycons 
vrucciones de madera de todas dimensiones 7 e»ti 
los modernos, en el cemro y en la población, con 
tando para ello con personal competer ta y práoti 
00. Gabinetie Aguiar 61, ¿e una á cuatro p. ra. 
9053 £6-15 dio 
Francisos G. Ctaréfalo y Moraleŝ  
Abogado y Notario. 
FBANCiSdO S. MA8SAKA ¥ OA3TB& 
STotario. 
Teléfono SSS. Uuba S5, Habast. 
« 2029 > dio 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Ha regresado de su viaje á Parfi. 
Prado 105, costado de VillanueTa. 
O 2031 1 dio 
Mrs. Hílda Rafter 
P B O F E S O B A I S G L E S A . 
Tejadllle 3t. 88 IO 26-7 dio 
UNA SEÑORA PENINSULAR desea coló car-de orlada de mano 6 manejadora, 6 para ayu-
dar en una eoclna. E l carifiosa cen los niños y sabe 
cumplir con su obligación. Tiene quien responda 
por olla. Informan Marina 66. 92)1 4 27 
S e ñ o r a y S e ñ o r i t a 
Directora y profesora reipeotiramente de Escue-
a Normal con título. Dan clasas de 1? y i * Bn-
señanra i domloilio. También dan clases de fran-
cés. Precios convencionales. Industria 127. Ha-
bana. S055 28-1* 
UN J O V E N I N T E L I G E N T E y activo se ofre-ce al comercio como tenedor de libros y de 
pendiente, siendo muy práctico en el mostrador. 
| Informes San Rafael y Lnoena, tren de ooehes. Jo-
sé Pardo. 9M6 4-27 
¡ O J O ! 
Lecciones de Inglés ó francés por un profesor In 
ílé», sin 6 *on reglas y gramática. Dirigirse 4 W. 
Da«o«nhrt d»I "THaHo de la Marina." O 
UNA CBIANDBBA peninsular de touatro me-ses de parida, con su niña que se puede ver y 
con buena 7 abundante leche, desea colocarse & le" 
che enteca: tiene quien responda por ella. Infnrmau 
010^ 225. »8i6 4 27 
COLEGIO ALEMAN 
P A E A V A R O N E S T H E M B R A S . 
Aguiar 101, entre Sol y Biela. 
E n s e ñ a n z a elemental j superior por 
m é t o d o s modernos. 
Idiomas: Español, Alemán é Inglés. 
Profesores alemanes y cubanos de ambos sexos. 
Cursos preparatorios para la admisión en clases 
Utas do Colegios superiores en Alemania. 
o 1916 78-6 Oo 
S e sol ic i ta 
una cocinera blanca ó de color que sepa cumplir 
con su obligación y tenga referencias. Monte 61 
Í29J 4-27 
S E N E C E S I T A 
una criada de mino, peninsular, que sealnteligen 
ta en todos los quehaceres de la casa y que en-
tienda algo de cocina. SI renne estos requisitos se 
1 le dará buen sueldo. Sol 6* baj IB. 
9297 4-27 
. ¿ . V I S O 
Lecciones do español ó francés para americanos, 
3te, por un profesor que ha residido más de veinte 
afioa en España. Dirigirse á M, despacho del "Día-
lo de la Marina. •• G 
(Tde parida, con abundante 7 buena leche, reco-
nocida por el Dr. Trémols, desea colocarse á leche 
entera; tiene quien responda por ella. Informan 
Jesús del Monte 247, tren de lavado. 
«•304 8 27 
Í Í O I M S E ílPRESOSm 
U n a s e ñ o r i t a 
desea entrar en un colegio de auxiliar: ssba múaí 
ca: ó bien para acompañar á una señora. O'Reüly 
10, altos. 9314 4 27 
Agendas de "bufete iDara 1902. 




NA CblAMDüRA de tres metes de parida 
Eeninsular, reconocida por el Dr. Trémols, uena 7 abundante lecha, desea co'osarseá 
leche entera; tiene quien responda por ella. Infor-
man Apodaoa 12 En la misma se «olosa una mu-
chacha de manejadore. 9395 4 27 
S e desean comprar 
terrenos grandes en los aliede^ores de la Habana, 
papeles limnlos. Amargma 48, Triait y Martínez. 
9:21 4-2 < 
Se desean comprar una 6 dos 
casitas, intramuros, desda Aninrgura basta el mur, 
cuyo precio no exceda de $5 000. Sin Int >:vención 
de corredores. Dirigirse & Merced 71, de 12 á 3. 
9146 8J9 
CO B R E Y H I E R R O V I B J O.—Sol 24, J . 8on-midt. Teléfono 892.—Se compran todas las par-
tidas que se presenten de cubre, bronce, metal, la-
tón, campana, plomo; sino; pagamos á los precios 
más altos de plaaa al contado. íín la misma se ven-
den serpentinas de cobre de todas figuras 7 tama-
ños. Tenemos tuberías de hierro de todas dimen-
siones 7 donques duplos 7 máquinas de varias ola-
sss dn mediA nw>. KÚSt ISR-Affü 
B T , Alberto 8. de Bustamantc 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en partos7 enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Domicilio Jesúi 
Msr;a n. 57. Teléfono 568. o 1666 78-1 Oc 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
do la Casa de Benañoencia 7 Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los nifioi 
(ciédioss v quirúrgicas.) Consultas de 11 á 1. 
Aeruiar IOS} Teléfono 834. C 2038 1 dio 
Jolto de Cárdenas 
««si 
A B O G A D O 




Domloilio y QBtndio Campanario n. 95. 
TftléfoTin 1.412. a 1 E 
Doctor E . ANDRADE 
O j o s , o i d s a , naxist y g a r g a n t a . 
TBOCADERO 4U. CONSULTAS DB 1 A « 
C—2097 7 dio 
ARTES Y OFICIOS, 
D E S E A C O L O C A E S E 
de manejadora 6 orlada d« mano una joven penin-
sular, ene quien responda por ella Informes Pla-
ta del Vapor n. 82, altos. 9U1 4-27 
A L A S SENOBA8—La peinadora madrileña 
cLc&tallna de Jimenes, tan ocnoclda de la buena 
¡ociedad Habanera advierte i su numerosa clien-
tela que continúa peinando en el mismo local de 
úeznprs: un peinado 50 ee&tavos. Admito abonos 
r tifie 7 Is?» la cabesa, Ban SZignel SI, eatre Ga-
lano r San ETioolis. 
- r ~ <6-26 dio 
D E S E A C O L G O A E S E 
una criandera peninsular con buena 7 abundsnte 
[ leohe. Seis meses de aciimataolón. Condesa 33 in-
formarán! 93Í2 4-27 
U n a b u e n a l a v a n d e r a 
de color desea colocarse: sabe el ofitio con perfec-
ción 7 liene quien la garantice. iLforman Villegas 
Dúm. 69. 9301 4-27 
Hojalatería de José P n í g 
Instalación de cañerías de gas 7 de agua. C'ons-
truoslón de canales de todas clases.—OJO. E n la 
misma hay depósitos para basura 7 batijas 7 jarros, 
para las leoheiíes. Industria esquina á Colón, 
o 2157 26-20 dic 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
generalísima cocinera 7 repostera, desea colocarse 
en casa particular ó estableoimiento: sabe dssem-
pefiar bien el oficio 7 tiene quien 1* garantice. In-
forman Zai j i D. 1. 9312 4 27 
Dr. E n r i q u e Muñez ; 
Consultas de once á 2. Sau Miguel 116. 
CXBUaiA, PABTOS Y E N F E R M E D A D E S Dfi 
SEÑORAS. 
n 2D96 7 dio 
Z O O C X Ü O H . 
S A N S O R E S 
PROFESOR, MEDICO Y CIRUJANO. 
Consultorio Médico 7 Gabinete Quirúrgico, calle 
fie Carrales n. 2, donde práctica operaciones y ds 
consultas de once á una en su especialidad: 
P a r t e s , S i f i l i s , e n f e r m e d a d e s 
de m u j e r e s y n i ñ o s , 
Grátis para los pobres. 
0 «SOR T«-1S S* 
E S P E C I A L I S T A E N PARTOS, B N F E B M B -
DADBS DB MUJERES Tí C I R U J I A 
BN G E N E B A L . 
Ez-exterco y repetidor déla Clínica del profesor 
Pinard, Do regreso de su viaje á París, sa ofrece 
sus amigos 7 olientes en Empedrado 50.—Consul-
áas de 1 á 3 de IB tarde. Teléfono 295. 
o 2189 26-17 dio 
iesebio de la A r e i a y Ca ía la s . 
ABOGADO. 
Oonsultae de 1 á 4. O-Beilly 84. 
O 2030 M-l dio 
Taller fle Herrería y Gemisría 
D E 
M. González y Ramón Novoa 
- Especialidad en cajas de hierro, básculas 7 ro-
manas 7 cotifronte para toda clase de pesas. Se 
marcan braios de basculas por kilos 7 se colocan 
toda clase de básenlos. 
Se hacen marcas de tabacos de todas oíales. 
Instalaciones de gas 7 sgia. 
27, O I F I O I O S 27 
Los Sres. Gourilez 7 Novoa cuentan con opera-
rios muy Idteligantes para complacer 7 satlsficer 
la mis mínima ex'gencia del público. 
9340 26 20 Dbre. 
P I A N O S v 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la EspoBioión de París, y qne cona-
títuyen verdadero reoreo y tol&s para laa 
personas amantes del arce, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de 1» de !• de 408 á 700 $. 
Nos queda un resto de fornituras para 
Sianoa que se realizan & precio de. costo, épanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n e s t a o a s a q u e o í r s e © l a 
v e n t a j a d o t e n e r t o d o s s u s a r t í o u * 
l e s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . I<a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d í a . 
Cas& J. 
Be arr iendan 
d o s e s t a n c i a s e n S a n F r a n c i s c a d e 
F a u l a , s o b r a l a e a l z a d a , u n a d e u n a 
7 m e d i a c a b a l . e r í a . y u i a a d e m e d i a . 
E s z ó n T e n i e n t e B e y 3 O , 
4-25 
Se alquilan loa m tguífleos bejos de Animas mime os «5 7 >7 esquiua á Galiauo, propios pata cual-
quier e>tableüimianto, Sa alquila también por par-
tis. It f rman Villegas 92, citns, donde está la llave 
ó en Obitpo 1. 9<7( 8-25 
Vedado.—Se alquila la espacioie 7 bien ventila-da casa calle 8 n. 32, punto mny soln lable, con 
sala, comedor, 0 cusrt ss, 00 jiña, inodoro, patio, 
exten'o patio, portal v jardín al fronte. La llave on 
eln. 23 ícformarán Ofiolos 30 ó aarlos 111.1(9, 
altor; 92 5 4-25 
AN MlGÜSL 122 entre Campanario 7 Leal -
tad. Sa alquila ê ta espaciosa casa de 2 ventanas 
y aaguan, sala, saleta, comedor y 7 cuartos bajos 
y uno alto, oaballerisas et'. L a llave en la bot ca 
Impondrán en CárloS 89 n? 4. 9 j73 4-55 
1 do • 2059 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, «on buena 7 abundante le^ 
che, desea colocarse á leche entera. Tiene quien i 
responda ñor ella. Infirman Sitios 9. 
9809 8-27 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buena 7 abundante lecha, de tres meses de pa-
rida 7 cariñosa con los niños, desea colocarse á le-
che entera. Tiene quién respondí por ella. Infor-
I man Gloria 116. bodega esquina á Antón Baclo. 
95 Oí 4-57 
Dr. Jorge L . Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
BN BNFBBM3DADBS DB LOS OJOS. 
Cdusoitas, operaciones, e l e c c i ó n de espe-
iuelos, de 12 á S. le. dnstria n« 71. 
« 2040 í dio 
M I M B R E S 
Hay un surtido positivamente completo 
y para satisfacer los gustos y caprichos 
más delicados. 
Par sillones d e s d e . 9 9-00 
Id. silionoitoa I d . . . . . . . . 4 24 
Sofá ld .„ .„B. . 7-50 
Mesa i d . . . . . . . * 2-00 
Sillas docena id.. , . . . . , . . 18-00 
Otomanas i d . . . . . . . . 15-00 
Cunas preciosas i d . . . . . . . . 7-50 
T otras muchas novedades que el públi-
co puede admirar cada vez que quiera, 
T A F I C E B I A 7 C U S E 0 . 
Jueguitoa para cuartos. 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y aofáe para sales, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e e í r e c e im 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o s s u s a r t l c u 
l e s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . Xis 
e n t r a d a e s l i b r e á t e d a s b e r a j d e l 
d í a . 
e 2063 1 dio 
D d a dos meses de parida 7 sa paede ver su niño; 
tiene personas que respondan por ella. En Prado 
50 darán razón, 7 en Zirja 7 Espala, bodega, 7 en 
frente al chucho de Villanneva A todas horas. 
9282 4 25 
T T N J O V E N químico graduado en nna ünlversl-
\ J dad alemana, desea colocarse como segundo 
químico en ua Ingenio «n la próxima safra. En la 
actaahdadsa encuentra en uno de leí ingenios más 
grandes de la LoniMana. E W. Tiene las mejores 
referencias. Dirección en inglés. Max Wolff. i car-
go de Btserve-PIantation, B^serve, La. U. S A 
4-2Í 
C S I A D O D B M A NO 
Se so'icita un criadíto de mano, joven, que tonga 
buenas referencias, liuz 48. 9267 4 25 
r o ñ a A m a l i a A g u d o G - a r c i a , 
ru domicilio Buenos Aires n. 10. en casa de su her-
mana, desea saber de su hijo José María Agudo 
García. 9269 8-25 
e s S O L I C I T A 
una criada blanca para el servicio de una csrta fa-
milia, con la oondictén de fregar suelos 7 salir á la 
calle. Suelde $8 plata. Cuba 126, Informarán. 
9283 4-25 
GRAN HOTEL lELATERRA 
GONZALEZ Y L O P E Z 
Propietarios 
R E S T A U R A N T , CAFÉ, D U L C E R I A É I M -
P O R T A D O R E S D E VINOS FINOS 
Bste hermoso 7 acreditado Hotel está situado en 
el punto más oóntrloo de la ciudad, calle del Prado 
frente al Parque Central 7 los Teatros; desde sus 
baleónos se recrea el pasajero oyendo la música que 
se sitúa en frente los días de retrata, lo mismo que 
el paseo 7 reunión diarla de la buena sociedad por 
lo que el pasajero se evita de gastos 7 molestias de 
tomar carruaje por la noche al retirarse. 
Bstas condiciones unidas á su mesa inmejorable 7 
esmerado servicio lo hace recomendable 7 preferido 
por todos los que visitan esta Mudad. 
Los intérpretes del Hotel estarán á la llegada de 
los vapores 7 trenes pora dirigir los señores pasaje-
ros al Hotel. 
GRAND H O T É T l N G L A T E R M 
GONZALEZ & LOPEZ 
Propletcrs. 
P B A D O A V E E T U B 
FACING T H E 
C B N T B A X . F A B K . 
HAVANA.—CUBA. 
Thls well-known Winter Palace is the iargest, 
best appointad, aná moat libtrally managed Hotel 
in Havana, with the most cantral and delightfnl 
locaUoc, facing the Central Park, whero mudo of 
MiUtaty Band is nightly enjoyei by hosts from the 
balconles of the Hotel. 
The veutllated Bestaurant and Café are the 
largeet. and b ŝt in Havana, and the aervioe-is 
equal to the yerr best abroad. i 
Barber shop. Bath, Cigar Stand, Laundry, Llv-
ery Stables and Cable Office are conneoted with 
the Hotel. ' 
Hotel Intérpreters will meeí every arrlval of 
steamers and tralns and will oonduct and attend 
passangers in every detall. 
o 20f0 1-dle 
C E R R O KTúm. 6 0 5 
con portal, zsgaan, ssla, saleta, 5 cuartos bajos 7 2 
altos, patio y traspatio, se alquila en $60 ora men-
suales. Puede verse á todas horas, L a llave en el 
£97. Informa el Administrador del D1A. B10 DE 
I.A MARINA de 12j á 5. 
B H A L Q T T I L A N 
en el Vedado en la Loma, calle 11 entre C. y D., 
varias accesorias 7 cuartos acabados de pintar, con 
agua de Vento, á precios módicos. Frente á la 
primera iglesia. Informarán en la misma 7 en 
Aguiar 100. W. H. Biddlng. 9S33 2<-24 
S B A L Q U I L A 
en la calzada de G allano n. ¿2, esquina á Animas 
nna accesoria de alto y bajo, con agua, sumidero é 
Inodoro, tedo nuevo 7 acabado de vintarsr: It f ir-
maran en Agalar número 100, W. H. Beddirg. 
9287 8 24 
ABRIGOS DE TODAS CLASES 
c a s i r e g a l a d o s . 
"LA ZILIA" SÜAREZ 45, 
realízala ropa procedente de empeño á los precios 
siguientes: 
Fiases de cas imir á 3 , 4 y $ 1 0 . 
Medios fluses i d . ft 1 , 5 0 , 3 y $ 6 . 
Sacos ft 1, 2 y $ 4 . 
Pantalones á 1 y $ 3 . 
Vestidos de seSora, de soita, plqné, a l -
paca y sayas de todas ¿ l a s e s , á como los 
quieran pagar. Abrigos de hombre y se-
ñora , chales de barato, mantas de idem de 
todos t a m a ñ o s y precios. 
TODO F L A M A N T E . Hechos y en corte . 
Se da dinero con módico in teré i . 
9573 18-26 
C a s a r e s p e t a b l e 
se alquilan habitaolcne« con todo seivicio á una 
cuadra del Prado. Se exljen referencias 7 se dan, 
pediendo comer en la oasa el que lo desee. 
Empedrado n9 75. 9a'5 8-?4 
S B A X J Q U ' I I . A N ' 
ĉs hf] os de la cssa Nsptuno 41 7 los altos y bajos 
de Ib oasa Boina 83, ecqaina á Manrique. Lai lla-
ves en las bodeess; para tratar JSeptano 14 7 en 
Cuba 62, de 1 á 4. 9346 4-24 
S B A L Q U I L A N 
habitaciones altas. Consulado 143, frente á la bri-
sa é Interior, ventiladas, á hombres solos ó matri-
monios sin niños. Precios moderados. 
9260 8-24 
Ojo.—Las famipas que deseen casa nueva nava aüo nuevo pasen por Galiano 138, altos del Ras-
tro Cubano 7 frente á la plasa encontrarán las fa-
milias habitaciones y departamentos para matrimo-
nios ó médicos, con todas comodidades 7 asistencia 
si se desea. Casa de toda moralidad. 
6251 4-24 
S B A L Q U I L A N 
los magníficos altos de San Nicolás 20 esqtica á 
Lagañas. Alquiler 15 centones al mes. Inf jrman 
Prado 9 9262 4 24 
Se alquila.—Ea Obrapia S6 junto ó separados nn departamento compuesto de sala, 4 habitaciones, 
cocina, etc. Son propias para escritorios ú oficinas. 
92S1 8-24 
S B A L Q U I L A 
en precio proporcionado un piio alto con todas las 
comodidades apeteclbler, incluso patio 7 flores. Es 
capaz para una numetosa f imiia. Informes en Be-
laa.oaln 126, al lado de la Sierra de Antonio Díaz. 
93-22 8-22 
GMÍTCANTERA. PIEDRA DURA 
de San Miguel, snperlor para losas ado¡8 
quines y grava para calzadas y otros traj 
bajos fuertes: especialidad para cal h idráu-
lica. Fáci l explotación y extracción, es tá 
á una legua de Luyanó y se arrienda en 
proporjión. Razón: Teniente Rey n? 30. 
9 99 8 ?1 
Sa alquila la b»nlta casa acabada de reedificar .ompuesta de sala, tres cuartos, comedor, pisos 
' de messicos, agua 7 arreglada son todas las condi-
ciones higlóuicss Ca'zada de San Lázaro 2,9. Im-
pondrán en Mercaderes 35. altos. git-S 8-21 
U NA SEÑORA PENINSULAR D E MBDIA-na edad desea colocarse de criada de manos en 
casa de corta familia Sabe desempeñar bien el 
ofioio 7 tiexe quien responda por ella. L firman 
Príncipe 1? 2. Í-2B5 4-26 
ü NA CB1ANDEBA PENINSULAR que ha dado á luz 7 estí aclimatada en el país, de cinco meses da parida, con buena 7 abnrdtnta le-
ohe, desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
respondapor ella. Infoaman en Gloia 81. 
f2?4 4-25 
IPOTEOAS Y ALQUILERES.—Seguimos 
colocando cantidades grandes 7 pequeñas á los 
más moderados tipos de plaza. Brevedad en la 
operación. Despacho da 7 á 5. Habana 114 esquí-
¡ra * Lamparilla. S231 4-25 1 
miCITIID£& 
Doctor Juan Pablo Sarcia 
Vías urinaria* 
Consultas de 12 á 2 Lux número I I 
O 2079 1-dic 
M a m ó n J . Martínez 
ABOGADO 
Se ha trasladado á 
AMARGURA 32. 
O -2013 1 dio 
Artnro Mafias 7 ürquiola 
Jesús Haría Barraqni 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 3 2 . 
c 20tl 
T e l é l o n o 8 1 4 
1 dio 
Doctor Velasco 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES, 
NERVIOSAS 7 de la P I E L (incluso V E N E R E O 
7 S I F I L I S . } Consultaa de 12 á 3 7 de 6 á 7. Prado 
jfl.—Taléfono 4S9 n 2033 1 dle 
Doctor E . Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis 7 enfermedades 
venéreas. Curación rápida. Consultas de 13 á 3 
Tal. 854> Los 40. C 2039 l dio 
DB. EEENáNOO SEBÜI 
C o n s u l t a s e x c l u s i v a m e n t e 
p a r a e n f e r m o s d e l p o c h o 
Tratamiento espacial de las enfermedades del 
ftulmán 7 de los bronquios, «eptuco 117, de 12 á 3 
»2(M2 'dio 
Ü N ¿ , DIEZ Y CIEN V E C E S MAS 
podrá afirmarse la enperlorldad y ventajas 
de los cubiertos de 
P l a t a Borbolla, 
son de puro metal blanco mny bien platea-
dos y de inmejorables resultados 
Se venden á los siguientes precioe: 
Cuchillos lisos ó de filíete 
'para mesa $ 8-50 la docena 
Cucharas lisas ó de file-
te para mesa " 7-50 " " 
Tenedores lisos ó de fi-
lete para mesa " 7-50 " " 
Cnch a d í a s lisas ó de fi-
lete para cafó " 4-25 " " 
Cuchillos lisos ó de file-
te para p o s t r e . . . . . . . . " 8-00 " " 
Tenedores lieos 6 de fi-
lete para postre " 7-00 " " 
Cucharas lisas ó de file-
te para p o s t r e . . . . . . « 7-00 " 
Cucharones lisos ó de 
filete para sopa desde. " 2-50 " " 
Juegos para ensaladas, trinchar y pesca-
do; servicios para té , cafó y lavabo; obietos 
de todas clases, en metales blancos y ar-
tículos de plata fina superior, á los precios 
más reducidos y de antiguo acreditados en 
U CASA D E B O R B O L L A 
" O O M P O S T E L A 52 , 54 , 56 , 6 9 
O B R A P I A 61. 
C. 2062 1-dic 
D e s e a c o l o c a r s e 
un caballero (2-) que bah aj escribe espsfio], in-
glói, alemán, francés é italiano, en la ciudad ó cam-
po B. V., Sm Ignacio 16 esquina á Empedrado, 
altos. B350 8-28 
DOS J O V E N E S PENINSULARES D E S E A N colocarse, una de criada de mano ó manejado-
ra, cariñosa con los nifios, 7 la otra de cocinera. 
Saben cumplir con su obligación 7 tienen quien 
resporda por ella. Informan Zanja 146. 
9134 4-28 
S B S O L I C I T A 
un indlyidup Manco, como de 40 ó Z0 afios pura 
portero. 7 además gna criada de mano, blanca ó 
morena. Impoudiáu Cerro 519, esquina de Tej u, 
0336 4 28 rÑACRIANDKRA PENINáULAB con bue-na 7 abundante leohe, desea colocarse á loche 
entera. También se coloca nna manejadora oari&e-
sa con loa nifios 7 que sabe cumplir con su deber. 
Tienen quien responda cor ellas. Informan Aguila 
rúm. 288. 9310 4-28 -HH 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joveu pesiasnlar de manejadora ó cocinera. 
Tiene buenas recomendaciones de casas á donde 
ha estado. Iiforman on Cárcel n° 19 — E l E n -
cargado. USii 4-38 
XJna. c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse.á leohe entera, la qne tiene buena 
7 abundantn. Tieno quien reipouda por ella. In-
forman en Ligaaas 7 Óerrasio, en la bodega á to-
das horas. 8318 4-28 
D E S E A CO-
Está aclimatada 
eu el país 7 sabe cumplir con tu obligación. Tiene 
auien responda por ella. It forman en Amistad L? 
0831 4 2« 
U NA J O V E N P E N I N S U L A R locarse de criad» de manos. 
C R] desea colocarse á ieobe entera, la que t'ene 
buena y abundante, gara&iisada por los mejores 
módicos y casss donde ha criado otras Teces. Tiene 
baenas referencias de las casss donde ha estado. Ba-
le faera de la capital. Informan en Genio 2, bode-
ga, 7 Apodaca 17, dirigirse al dueño. 
9333 4-28 
U n a e x c e l e n t e e x i a n d e r a 
recién llegada de Kspafia desea colocarse á leche 
ertero. Tiene buenas lefarénelas. Informan en 
Morro 2j á tidasheras. 9335 4 25 
S e so l i c i tan 
una cocinera 7 una criada de manos ei Bílaseoain 
número 20 altos. !ij£0 4 23 
D E S E A C O L O C A E S B 
una criandera peninsular aclimatada en el país con 
buena 7 abundante leche. Tiene quien responda 
por ella. Infarmarín en Someruelos 23. 
9 ¿i 4 2? 
ROQUE G A L L E G O , (1 A G E N T E MAS AN-tigao de la Habana: faailito crianderas, cria-
das, cocineros, manejadoras, costnoras. cocineros, 
criados, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, 
repartidores, trabajadores, dependientes, otsas en 
abultar, dinero ea hipoteca* 7 tlijuileres; ompra 
v venta de casas 7 Ancas. Riquo Gallego. Aguiar 
8i. Teléf. 483 9377 26-24 De 
Quemados de Martanao, frente al Parque del General Lie , se alquila en módico precio la ca-
se, u. 121, con sala, comedor, caguán 7 nueve habí 
taciones, pozo, inodoro, caballerizas 7 empllo pa-
tio. Puede verse á todas horas 7 para más informes 
en San Rafasl 26. lamparería 9173 13-20 dio 
Para Representantes ofmeo ntt 
maguifloo local en O Rellly 57, entresunlo. 
9156 8-20 
TODO EL MO8D0 NECESITA 
RETENER EN SU MEMORIA 
E l precio de los muebles que vende 1 T A T I ™ ™ M S ^ I & S ' ^ 
^ _ _ | tranvía elécttlco. Informan en Muralla 23. 
« i * J B O M I S \ 3 l j R j ¿ k 
E n sns casas de Compostela 52, 54 7 56, 
S B A L Q D T L A 1 T 
dos cases nuevas de planta bM». sitas Príncipe n, 
'zimas al 
9 40 2'-19 dio 
D E S E A C O D O C A S S B 
un peninsular de portero, criad», oaballerlcaro ó 
de encargado de una casa de inquilinos, sabe tu 
«Migar ón y tiene r«fsrenolas. Infirmarán Colón 
número 30. 92S4 4- 24 
S B S O L I C I T A 
una se&ora peniniular de mediana edal para coci-
nar para dos personas, ha de traer buenos infor-
mes 7 duerma en la colocación. Aguacate 74, altos. 
923 5 4 24 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn rs'ático cocinero para oasa particn'ar ó esta-
blecimiento. Crespón. 34. 9241 4-24 
Tina s e ñ o r a d a c o l o r d e i e a s a b e r 
el paradero as ion Franciío Gircíaqua está colo-
cado de criado de mano, para un asunto que le ur-
ge. Si alguna persona supiese de él y quiere co-
municárselo puede dirigirse á Sol 91. 
93f9 4-24 
U n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinero j retpostero en oasa 
paiticnlar 6 establecimiento. Sabe bien el o fu-lo 7 
tiene quien responda por él. Informan en Cuba 
L« 81, altos. 0363 4 21 
Por $24- 50 un juego de sala con 12 S i -
llas desarmadas, 4 Sillonea y 1 mesa de | 
centro. 
Por $92-50 un juego completo estilo Con-
auelo. 
Por $180 Idem Idem Idem Luis X I V . 
Por $250 idem Idem idem Reina Regente. 
Por $62 idem idem idem para cuarto con 
1 Cama, 1 Escaparate, 1 Lavabo, 2 Sillas, 
2 Sillones y 1 Mesa de Noche. 
Por $45, 1 juego comedor con 6 Sillas, 1 
Nevera, 1 Mesa Corredera y 1 Aparador. 
Sillones de Mimbres dusde ?6-50 par. 
Sillas idem idem idem $3 una. 
Jnguetes-sofas-conf ídentes-cuna y mesas. 
También juegos de cuarto á $100-150-200-
250-400 hasta 4.000 pesos, y hacen á capri-
cho en cualquiera estilo que se deseen. 
. Alfombritas para cama 4 0-75. 
Idem de terciopelo para i estrado á 8-50. 
Idem Idem f Idem & 14. 
Idem idem estrado á 21-20. 
Toléfono 298. 
S B A & Q U I X i á l T 
los espaciosos altos de la casa Animas 102 acaba-
dos de reconstruir Eegún las últimas disposiciones 
del DepaTtuuento dn Sanidad. Icforman en San 
Ignacio 76. 9131 8-19 
R e a l i z a c i ó n d e M u e b l e s 
Hay nn eran surtido de muebles mimbres, lám-
paras 7 todo lo concerniente al jiro de mueblería 7 
préstsmos. Hagan una v's".ta á " L a Perla", Ani-
mas númoro 84. Teléfono I4C5. Hay agencia de 
mudadas 7 se hacen viajes al campo. 
9176 S\-20 Si 21 
A V I S O 
Bn Sin José 81 se venden, un juego de muebles 
Luis XV, dos escaparates caoba, perla, una gran 
nevera 7 otros varios muebles. 
9215 4 24 
S E V E N D E N 
tres lámparas de cristal de una, cuatro 7 cinco lu-
ces 7 dos máquinas da esirlblrde Densmore. A-
guila 131. 92r8 8-24 
G r i n g a y o c a s i ó n 
Fe vende un juego de cuarto de nogal 7 cedro 7 
otro de majagoa; todo nuevo 7 barato, be puede 
ver en Virtudes 93, carpintería. 
P018 18-13 
CUADROS Y C O L U M N A S . 
De lo mejor y mas elegante para adorne 
de de salas, talonea, antesalas, comedo-
res y alcobas; pues hay surtido e s p l é n d i -
do, tanto en pinturas al oleo, como en 
grabados en acero. 
L a existencia de columnas, Jarras y Ja-
rrones de mármoles , madera, porcelana y 
bronce es de lo mejor y m á s hermoso que 
ha ideado el buen gusto. Precios al al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n e s t a c a s a q n e o f r e c e l a 
• e n t a j a d e t e n e r t o d o s s n s a r t í c n * 
l o s m a r c a d o s c o n s n s p r e c i e s . £<a 
e n t r a d a e s l i b r e & t o d a s h o r a s d e l 
d i a . 
BfirMla. toasteis 68 
. 2057 l dio 
E n 4 0 c e n t e n e s 
se vende una duquesa con dos caballos; un Juago de 
lusdas nutvas en 4 esntenea. De 6 & 8 de la maña-
na. Hornos 13. 9U8 i-Jt 
S B V E N D E 
un familiar de poco uso faerte j elegante, con su 
caballo de rasa Inglesa, de más de siete cuarta», se 
venden Juntas ó separados. Virtudes 82. 
S319 4-28 
M i P I M R I á o 
Sifiores L & ¥ . S m i & 60. L t l 
D E GLASGOW 
Fabricantes de las célebres máquinas de moler 
ccfivmur conocidos en Cuba, 7 demás maquinaria 
7 calderas para ingenios. 
Da venta por J O S E MI* PLASENCIA. Ingenie-
ro, Oallano 115, Habana. 26-7-Dbre. 
D8 
En la goleta GLbriel 
Suárez se venden con 
cásoara para siembra 
Informará su patrón 
á bordo. Muelle ds Paula. 9353 13 23 
ALQUILERES 
£ 1 
S e . e s t e e s p a c i o s a y v e n t i l a d a ea-
s a s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i ó n » » 
o s n b a l c ó n ¿ l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o * 
768 ^ n n e s p l é n d i d o y r e n t i l a d e 8$* 
t a ñ e , o o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
{>rs AniWMWs T s r e e i e a m ó d i s r e & j X»» s i ^©^«-Jt* á t3>ds(3 b,e?s><e. 
O 2045 1 dio 
T u I i ni «5 n 9 S Sa alquila esta magafflea caja 
l l U i p a l i i O construida á estilo americano 
de dos pisos. Está rodeada de jardines muy bien 
atendidos. Tiene agua en los dos pisos 7 toda cla-
se de comodidades. Se alquila con muebles ó sin 
ellos E a la misma informará el jardinero: de 11 á 
4 en el hotol E l Louvra O 2066 Idic 
a Í J A N A B A C O A . 
Se alquilan habitaciones amuebladas 6 sin amue-
blar en la msgcíflca casa de les Figuras calle de la 
Concepción n, 62, con todos los adelantos moder-
nos 7 baCos. 8706 26-3 
M E R C A D E R E S 3 7 
Se alquila para almacéa ó establecimiento Im-
portante. Icformsrín en la Notaría del Sr. Antonio 
G. Solar, Aguacate 128. 87̂ 5 26-3 
Habitaciones. En esta respetable 7 acreditada casa de familia, sus pieos de mármol 7 el tran-
vía por el frente y ambas esquinas, son ejp'éndidas 
7 frescas, con barcia á la callo, á matrimonios de 
moralidad ú hombres solos, con ««istencla. G illa-
no 7i, esquina á San Migue). 9847 8 28 
A m i s t a d 8 9 y 9 1 . 
Se alquilan cuartas altos & personas formales 7 
sin nifios, con muebles 7 as'stencla ó sin ella. En 
la misma se alquila un laguán. 9142 4-28 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea oolocatse de criada de mano. Sabe cumplir 
con ru obligación 7 tiene quien retponda por ella. 
Iiiforman en Progreso »'.' 30. 
926? 4 21 
6 E A L Q U I L A 
un cuarto calle del Cristo n. /8, altos, para hom-
bre solo. Se dan 7 se piden referencias. 
»S2< ' ^ 4-28 
U n a m u c h a c h a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de costurera en oasa de modista 6 
particular ó de manejadora. Sabe cumplir con su 
obligación 7 tiene quien ref ponda por ella. Infor-
man en Apodaca 17. 9213 4-24 
^ ASA Q U I N T A . - He alq 11* la de Alejandro 
Uamdfís, para familia, ea i r . 40 oro mensua-
Es de altos 7 bijas. I t f .rman en la cilio de 
Homel esquina á Hospital — F . B. Himel 
»'44 *T2J 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse ae orlada de mano ó maneladora. 
Es bondadosa 7 carifiosa con los nifios 7 sabe cum-
plir con su obligación. Tiene quien responda per 
ella. Informan en Ristro SO 9 31 4-24 
S B e O L I C I T A 
un criado de mano 7 una manejidora que traigan 
buenas recomendaciones* Aguila 105, altos. 
9241 4-24 
D E S E A C O L O C A S S B 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora; tiene quien responda por su conducta. En 
Vllltgaa 81. inf armarán. 9247 4-24 
B u e n negocio 
Sa arrienda el potrero Tierras Hajas de 7 caba-
llerías 7 cordeles, cércalo 7 con dos caballería, 
sembradas de caña, una de primavera 7 otra de so-
oa-planta llmDias 7 aporcadas, gran casa de vi-
vienda de tablas 7 tejas, otra de guano, arboleda 7 
msgnlfioo pasto. Con gu ado á piso: está en la Ca-
talina á diea minuto del pueblo, donde exUten tres 
plataformas 7 p*gan de 6} i 6 arrobas. Informa-
rán Prado 98 de 7 á 9 7 de 12 á 2. 
9337 15 21 
DE S E A C O L O C A R S E una ezceiente oxiai dera peninsular aclimatada es el pala, de dos meses 
de parida, con buena 7 abundante Ibohe, . aconoci-
da por los facultativos, con su niña robasta que se 
puado ver 7 está dlepuegta para salir fuera. Ville-
gas 8S, á todas horas. ,9 U7 4-28 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
que hace nueve afios está en el paii, deiea colocar-
se de cocinera en casa particular ó de comercio, 
prefiriendo esto ú'tlmo. Sabe con perfaoolón el cñ-
oio 7 tiene quien responda por ella. laforman PeCa 
Pcbr» 10. 92ífc 4-24 
M O D I S T A . 
. Se necesita una que sepa su obl'gaolóü; sino que 
no se presente. Nuevo Louvre. San Rafael v Amis-
tad. 9346 8 2 J 
D B B E A C O L O C A R S E 
una ori&nd.era primeriia de des meses de parida, 
con buena 7 abundante lecha, carifiosa con los ni-
fios, 7 nna man'j a lora! Calle de Concordia n. 143, 
accesoria A. #JfS 4- 24' 
U n a s e f i o r a f r s i n e e s a 
deiea colocarce de cocinera en casa particular ó 
establecimiento Sabe cooinar á la francesa, crio-
lla 7 espinóla: tiene quien responda por eHa 7 sabe 
cumplir con su obligación. Darán raión Industria 
121. »f22 4-21 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
da 2} mesas de parida, con buena 7 abundante le-
che, desea colocarse á leche entera: tiene quien 
responda por ella. Informen Galiano n, 5. 
9338 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una j : van peninsular de criada ds mano ó maneja-
dora Informarán Esperanza n, 113, 
9303 4- 27 
1° ACADEMIA DE INGLES 
Para Señoritas 
PRADO 64 
Participa á las pereonaa ya invitadas y 
á. ios padres de familia veoinos de estos 
contornos, que ahora invito por el Diario, 
qne los e x á m e n e s tendrán lugar esta vez 
en la hermosa casa Prado 48 esquina á R e -
fagio el domingo 29, á las 12, suplicando la 
mayor puntual idad—El Profesor, Juan 
Antonio de Barinaga. 
. ?274 4.25 
D E S E A C O L O C A S S B 
de cocinera v repostera nna sefiora peninsular en 
casa particn'ar ó establecimiento. Tiene quien res-
ponda por día 7 sabe cumplir cou su obligación 
Informarán Cuba tú moro 23 9299 4-Í7 
m m AUDÜBON 
C o l e g i o p a r a n i n a s y s e ñ o 
r l t ^ s p u p i l a s ó e x t e r n a s . 
H e r m o s o h o g a r . T r a t o i n d i 
v i d u a l e s m e r a d o é i n s t r u c c i ó n 
a c a d é m i c a y e n e s t u d i o s a v a n -
z a d o s . 
P l a z a d e S a n N i c o l á s 
N U E V A Y O K K 
9230 26-22 
A V I S O 
C a caballero inglés,que posee el castellano 7 fran 
eis perfectamente, desea colocarse como oorrespen-
dependiente ó en una buena casa; es serlo. Diri 
film a s., dssjaoUo W " D l ^ 49 1» «Urlm." g 
D E S B A C O L O C A S S B 
una se&ora de media elsd, peninsular, de msne-
adora 6 cocinera en casa de corta familia. Sabe 
eumplir con BU d<ñ)6r 7 tiene quien responda por 
ella. Insorman Oftcios 21 9'91 4-37 
D E B B A C O L O C A R S E 
una se&ora peninsular en easa particular de ma 
nejadora. Es buena 7 carifios« con los niños 7 tle 
ne personas qne respondan por ella. Informarán 
Inquisidor 29 9:93 4-27 
D B I S B A C O L O C A S S B 
una criandera peninsular con buena 7 abundante 
ech? puede criar dos niños. Puede ir al campo ó á 
donde se le prese ate. Informarán en Aguila 116 
9587 4-27 
S B 8 E J I N C O L O C A S S B 
dos crianderas á lecho entera la que tienen buena 
7 abundante, siendo carifiosa con los nifios. la 
formarán calle Factoría número 17 
9306 4 27 
C R I A D A D E M i N O 
en Virtudes número 15 se solicita una que sepa co 
ser 7 tenga buenas referencias. 9307 4-í7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E nlnsular de criada de m&noa ó manejadora 
JSB amable 7 cariñosa con los niños 7 sabe desem-
pefiar bien su obligación. Tiene quien responda 
por ella. Sueldo $16 7 ropa limpia. Infi rman en 
Obrapia 120; al lado de la bodega, esquina & Mcn 
serrato. f29l 4 27 
UNA C R I A N D E R A peninsular recien llegada, con buena 7 abundante leohe desea col.ocsgrse 
á leche entera, es muy carifiosa can los niños, eitá 
eaonoolda 7 tiene quien abone por ella. Itforma-
án Ancha del Norte n. 251 9254 4-24 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buena 7 abaedanta lech^, desea colocarse á le-
che entera: tiene quien responda por ella. Infor-
man Aíulla 171, alto». S256 4-24 
UNA CRIANDERA reden llegada de la Penin-sula, de dos mis^s de pariia, con buena y a-
Kundant» leché, desea colocarse á leche entera. 
También se coloca una criada ó manejadora. Tie-
nen quien responda por ellas. Infarman San Rafael 
76 ó Galiana 6. 92F,S 4-24 
S B S O L I C I T A 
un socio para un esfé con 2C0 pesos ó se vende por 
no po'lerlo atender su dueña. Impondr&a Aguiar 
73, peletería, entre Obispo 7 Obrapia, de 12 á 3 
9^9 4-24 
S B S O L I C I T A 
una criada blanca para una stñsra 7 qus sepa algo 
de costura; en la misma una cocinera. Informarán 
Comuladu f 3 9353 4-24 
D B S B A C O L O C A S S B 
una buena occlnera de eslor que sabe desempeñar 
el oficio con perfección y tiene quien responda por 
ella. Impendíán Bmpedrado 12 9260 4-24 
Se necesitan 1000 hombres ÍSipu6eStos 
6 trabajar on el campo; se les pagará $1 oro ameri 
cano diarlo. Informes en Obispo 15, D. frente á 
Palacio. Miguel Caballero, Agente de Inmigra-
ción. 9211 8-22 
D ' n a s e f i o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criandera & leihe entera, con 
buena 7 abundante leohe: tiene quien responda de 
ella 7 está aclimatada en el país. Paede verse su 
niño. Prado númi. 1 7 3, fonda. 9154 8-20 
P K R B I D A S I 
PE R D I D A . — E l sábado último se perdió en un coche desde Habana, Aguiar, Dragones, etc , un 
gran arete formando pantalla, oro 7 esmalte negro 
oon un briliantico 7 muchss chispas, aro calado, uñ 
laco con diamantlcos 7 una perlita en el alfiler 
gancho grande de oro L a medalla esmaltada de 
negro es colgante v movediza. Se gratlflnará su 
devolución en Zarja 63. Es recuerdo de ftmllia. 
9M8 4-25 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u 7 a r 
aclimatada en el pais desea colocarse. Tiene qnien 
responda ñor ella 7 puede verse tu niño. Infor-
mau en M^nserrate &? 87, w U fonda, 
PE R D I D A —Desde la cacada del Cerro á la fab-ica del gas mi mero 2 un dije de reloj, mon 
ludo en diamantes, forma Crua de Malta de la So 
oiedad Kniehto of Templase, grabado con el nom 
bre C. D Woodruff Hamllton CommandrÍ7 B? 5, 
Se gratiñ sai á generosamente á U persona que lo 
devuelva al pagador 4e la Empresa de Oas, Monte 
nfioerol, r 9263 4-2* 
O ' R e i l l y 
Se alquila el piso halo, propio 




la casa Línea n? 134 en el Vedado, acaba-
da de restaurar, en cebo centenes. B a z ó n 
en Teniente Rey n? 30. 9332 4-28 
San Antonio n? 5. En 
tres lulses se alquila 
esta hermosa casa de 
mampoitería, oon sala, saleta 7 cuatro esplendidas 
habltacloies, gran patio y tsrreno cercado bosta la 
calaada. 9 2Í * -< 
S A N I G N A C I O 9 2 
Hay una habitación alta con vista á la callo oon 
muebles ó sin ellos á matrimonios sin nifios, caba-
lleros ó si finas solat; le desea personas de mora-
lldae. 9 2 ) *-28 
s e alquila en J esús del Mente \ \ casa Santa Ana _ 16, esquina 4 Villanuevi, compuesta de sala, sa-leta 7 tres cuartos, patio 7 traspatio. Además un 
solar cero ido propio para trea de carretones ó cesa 
análoga. Preeio $15 £0 oro al mes. Informarán en 
lamitma. 9Í21 8 21 
S E ARRIENDA 0 se vende en buei/as condi-ciones el petrero Sao Josó (a) Quintero con 
buenas y abundantes palmas de 16 oaballeiías de 
terreno cercado en Crmarloca para formalizar tus 
condiciones; calle del Ferrocarril número 21, Unión 
de Rsyes. Hefereuoias Suáres 71, ELbana. 
8665 26-1 
CARRISADO alquila casas á $15-90 7 $17 al mes 
7 tiene los mejoras BASOS D E MAE. 
C 1601 812-13 St 
For sale on board 
of the schooner 
'•Gabriel Suarez." 
Good fjr planting. 
For ioform&tion apply to ihs muter of the schooner 
at Muelle de Paula. 9332 18 2 i 
E L A N O N D E L P E Í D O 
Gran surtido ae ricos helados, cre-
mas y mantecado. 
JRefrescos de toda clase de /mitas. 
Leche pura de vaquería propia de la 
casa, 
Gran LUNCH, especialidad en san-
dwich. 
Variado surtido de frutas, fresca» y 
escogidasrecibidas diariamente. 
PRADO 110, E N T R E V I R T U D E S Y NBPTUNO 
T E L E F O N O 616. 
C 2161 26d-19 4ft-23 dio 
DOLOR DE MUELAS. 
D D O m W O A R N A Ü T O 
Guiaos por el método que va en el pomlto: se 
qnit* y no vueVve jamás. 
IS*'Véndese en las Droguerías y Farmacias. 
8751 26-4 dic 
L A M P A R A S ! ! 
L A M P A R A S ! ! 
de c r i s t a l de B o h e m i a y de 
D J E T A I i D O R A D O 
K Í ^ E L O B R O N C E 
Se acaba de recibir nn surtido variadísimo 
qne vendemos á precios de ganga ' 
De cristal rizados, 2 laces, á $14-75. 
De idem idem 3 laces, á $19. 
De idem estilo inglés 2 laces con canelo-
nes, á $24-50. 
De idem idem Idem 3 idem idem á $27. 
Otras sencillas, pero elegantís imas, á $17, 
19, 23 y 28. 
Cocayeras de cristal, desde $18. 
Liras ide idem á $10-60, 13, 15 y 18. 
Brazos de cristal completos, desde $5. 
Farolitos dorados para gabinete, á $4. 
Lámparas bronceadas para comedor, 
á$5 . 
Lámparas doradas ó nikeladae, á $7, 8, 
9 y 10. 
V E L L E U S E para sobremesa, á 80 cts. 
Accesorios para lámparas de todas cla-
ses, á precios excepcionales. 
Ed La ¿MIRICA, de J . BorMla 
Compostela 52,54 y 56 
o 2060 1 dio 
T 7 S B S B B X * 
OBSTRUCTOR DE LOS OáLLOS 
Preparado por el Dr. Garrido. 
- 2095 ««-7 dio 
F a r a d i g e s t i o n e s p e n o s a s 
y f a l t a d e a p e t i t o 
I f l O u P A P A Y I N A 
DE GANDUL. 
alt 1S-1 dio 
B B •IdQXTZXjA 
en familia respetable des heimoias habitaciones 
altas con sgua y tetviolo & oaballeros.ó señoras ó á 
matrimonies sin nlfio». Co óa 3?. 
93*1 4-2? 
Se alquila oon armatostes y vidriera de calle Ia oasaO'Bellly 100 propia pora cualquier olas* de establecimiento. 8a a'qu'ler es da doos cente' 
nes con todo. En la misma impondrá su dueño de 
1 6 4 de la tarde 6 en í ? 43 Vedado-
9280 d 6-25 a 6-36 
S B V B S T D B 
Son Rafael n? 63 con ocho húbltaoione^, b&ña, 
inodoro, eto* en rinoo mil qainientcs pisos oro es-
paño', sin Ir tei vención de oorreder. 
9343 8-28 
V e n d o u n a c a s a 
en Amargura en 10.0CO peios, 2 en Tenlents Rey 
en 17.000 y 16 600 pesos otra Id en 40.0CÜ vesos. 
Amargura 48 Fnact y Mariíaes 9; 21 4 28 
BODEGA—Se vendo una bodega que tiene bue-aa marchanterí i y la mayor pirta de cantina, y 
oirj» de muy poco dinero de diferentes dueños. In-
formarán de 8 á 10, corfitorfa L» Murina. T. i 2 5, y 
de 3 á 5de la tardo caté de Luz T 2 56, 
9818 4 2? 
B B • Z . Q X T I L A 
un alto acabado de p'ntar y asear con espaciosas 
babltftolones y gran portal á la calle y en buen lu-
gar. Monte 137, ontra An gal as ó Inllo cuadra de 
la BatloaEl Aguila de Oro 9300 4-27 
Pila % 
cloaca, 
de 6 < 8 
Se a'qaila esta ossa, de asotaa, oon 
sala, comedor, seis habitaoione, 
oon excelentes plsoa, a^us, gts y 
Icforman en Cabi 25, altos, de 1(1 á 12 y 
9218 alt 8-12 
Vedado.—Se alquila en se s centenes la erpaclo-sa casa calle 16 n. 0 á madla cuadra da la línea, compuesta de sala; comedor, 4 habitaciones, por-
tal, pati«>, traspatio, jardín, aguí, Instalación eléc-
trica y demás comodidades: en la casi contlgaa n 
11 la llave. Informan Neptuno y Amistad, L i Re-
gente. £278 8-t7 
S e a lqui lan 
ouatoo hermoiae babitacioGes altas, oon cocina, 
comedor y szotes, en Jfltcpedrado 33 
fS^S 4 27 
Sa alquila para establecimiento la la parte baja de casa Belascoain 21. con portal, sala ^ otnco habitaciones y patio. Informan en el n. 22 de la 
misma < alie, en el fondo, escalera de madero. 
9315 1-27 
SE VEfí UK.—Por enoontiarse enfermo el dueño ana lechería que hace un buen negocio con her-
mosas vacas amerlcau: s todas ao'imatadas llevan 
más de dos años en el oats, Dirigirse Calle B y 
B Vedado 0231 4-24 
S'ondo un terreno proj lo para fibrioar una cesl 
t»; compro todj desbarata de fabrica que se pre-
sente, arriendo un solar que esté bien oltuido; van-
do tn tren de oocbos: para informas paedsn diri-
girse ft la calle de N ptauo n. 198 casi esquina á 
Belasroaim, de 8 á 10 y de 13 á 4 de la tar^e. 
9'69 26-20 
S E V E N D E la acción de un Kiosco acreditado y bien surtido de tabaeos y cigarros por no po-
derlo atender su dueño. Corrales n? 5 darán ra-
zón de siete á nueva de la mañana; paga poco al-
quiler. 91S4 8-19 
S iü V E N D E Y S'ü A L Q U I L A L A GRAN oasa Oompostela 124 á mauia 'uadra de Belén, 
da alto y bsjo, acabada de fabricar, con sgua redi-
mida 6 instalación sanitaria. Bn la misma infor-
marán; no sa paga oorretale. 9115 8-19 
B B A L Q U I L A 
la casa E.tra'la n 5, compaetta de sa1a, comedor, 
dui cuartos, cocina é inodoro: la llava á la otra 
puerta é imponen en Acosta 81. UO 4 <:7 
G hermosa cssa, toda de mármol y con *1 tran-
vía eléctrico á la pui<rta, sa a',u;'an e^p'éndidas 
habitacitnes y departa me:,tos elegantemente f mae 
blados á familias, mtitrlmoaiosó psreocas de mora-
lidad con teda asistencia, pudiendo comer on sus 
habitaciones si lo desean. Consulado 121 e qu'na á 
£ Quimas, teléfono 280, 9276 4 25 
E N V E N T A 
0 A R R E N D A M I E N T O 
T r e s f i n c a s d e 1 4 , 8 y 4 c a b a l l e -
r í a s d e t i e r r a ; t e r r e n o l l a n o , a g u a 
a b u n d a n t e ; c e r c a d e e s t a c i u d a l . 
M a t a n z a s y U m ó e , p a s á n d o l e s e l 
f e r r o c a r r i l d é l a ü s b a n a . F . C , A 
p a s t a d o 5 8 7 . 8 5 7 0 2 6 - 2 7 
¡n-ói l l ! M R l i 
XJn p i i no f r a n c é s 
de Exhálenles voces ge vende barato, en Meptnco 
uúm. 171. 92^ §-21 
C A L L O S 
Si padece V. de callos, ojos de gallo, 
etc., es porque quiere. 
Para librarse de esas excrecencias 
tan molestas basta emplear el 
Bálsamo Torco 
que es el mejor remedio que se conoce 
para extirpar de rais, en pocos días, y 
sin dolor toda clase de 
C A L L O S 
Se vende en todas las boticas. 
c 9072 alt 10-1 dic 
MSCELMM 
Para Arboles de Navidad 
Les más bonlt s adoraos r caprichos á $150, íj 
$3 plata doooaa L A SECCION X, Obispo 85. 
9 00 8-21 
CU J E S DE YAYA 
HOESTROS REPRESENTANTES ESCLÜSIVOS 




j SttsMAYENCE FAVREJC3 
18, rus de la Grange-Bateliére, PARIS 
Se ViU^en en casi de Alonso, Jmma 
fila, Üflolos íQ. C 2131 
y Compa 
26 17 
Depósito de Ladrillo 
blanco de la "Criclla' 
na á Manrique. 
Virtudes cúmero 78 esquí 















25 ANOS üe ÉXITO 
14, Rnedes Beani-Arts, PARIS 
L I N I M E N T I 





SeM&ltO it Fifi!. IBS, rué StHonoréy en todas Farmacias, 
Solo TOPICO 
reemplazando el 
Fuego sin dolorni 
caída del pelo.cura 








Enfermedades de Infancia, 
son combatidas con éxito por la 
FüCOSLYClM GRESST 
Este Jarabe, Agradable al paladar, 
posée las mismas propiedades que 
el Aceite de H í g a d o de Bacalao. 
L E PERDRIEL * O , PAAIS. 
en todas las Farmacias. 
D E F R E S N E 
•s DIGESTIVO 
EL MAS PODEROSO 
Y EL MAS C O M P L E T O 
Digiere no solo la carne, sino -tam-
bién la graia, el pan y los feculentos. 
La PAN CREATINA DEFRESNE 
previene las afecciones del estómago 
y facilita siempre la digestión. 
POLVO — E L I X I R 
En todas laa buenas Farmacias. 
VINAGRE FRANCES 
J . M E N I E R H E R M A N O S 
L.. JONNEAU é HIJO, Sucesores] 
Casa fundada en I V O O 
Medallas de Oro y Plata en diversas Exposiciones I 
VINOS DE BURDEOS Y (11ÉD0C j 
Tintos y Blancos, en Cajas y Pipas. 
Í 7 - Í 9 , rué Cornac — B O R D E A U X . 
Fruto laxante refrescante 
c o n t r a e l 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
Eémor r í ioMes , B i l i s , Embarazo 
g á s t r i c o é in tes t ina l , Jaqueca 
de claea superior, siempre ha? ua buen surtido en 
Obrapia 18. o 1861 78 )5 nv. 
SON TAN FIJOS GOMO EL SOL 
YMáS BIRáTOS QUB TODOS 
L o s relojes de nileel, p l a t a , 
acero y oro que vende 
L a Oasa de Borbol la 
Por $ 4.24 el magnífico reloj garantizado 
Cronómetro Borbolla. 
" " 6.75 de plata superior Cronómerto 
Borbolla. 
" " 4.50 de acero indeetrnctible Id. Id 
" 9.50 de plata ülolé con incrustacio-
nes de oro. 
" " 2.90 de acero 6 plata para señoras 
ó niños. 
" " 3 95 un reloj de pared oon preciosas cajas. 
" " 1.50 un reloj de sobremesa. 
" " $14 un reioj de oro preciosísimo 
de buena máquina. 
Belojes de repetición para bolsillo, des 
pertadores, cronógrafos, de sobremesa 
viaje á precios sin ignal en 
52, 54 y 56 
P a r i s , 3 3 , r u é d e s A r c h i v e s 
y e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
ANTI • ANÉMICO - AWTI • NERVIOSO 
H E C Q U E T 
Uoreido de It ictdtnit de Mtdieiu de Pirlt. 
de Sesqui-Bromuro de Hierro, 
Kl mejor de todoa los Ferruginoso», 
contra : A N E M I A , NERVOSinAD, 
C L O R O S I S . CONSUNCIÓN. 
E l único que reconstituye la sangre, 
calma los nervios y que no estriñe 
nunca. — 2 á 3 Sra/eas en cada comidi. 
E L I X I R v J A R A B E del V>' HECQUET 
de Sesqui-Bromuro de Hierro. 
PARIS : MONTAOU. 12, Rut des Lombirdl. 
r EN TODAS L I S 
Vino Uraniado PESOW 
I N F A L I B L E 
JJOI* l a C u r a c i ó n 
D I A B E T E S EN TODAS las Farmaeías 
y Droguerías 
E R G O T I N A mismo 
D E E R V E ^ 
H . D E JONG.VORMERWER. 
C . H I N Z E , Agu iar , 134, Importador. 
ANTISEPTÍQUES 
L . L E G R M D 
bcpositos en i A H A B A N A ; 
Viuaa cíe JOSÉ SARRA é Hijo 
y en las principales CASAS 
P E R F U M E R I A D I A F A N A 
G . M a z u y e r y C i a , P a r i s . 
P O L V O S de A R R O Z D I Á F A N O S 
d e S A R A H B E R N H A R D T 
LOCIONES, A C U A S DC TOCADOR, JABONES, 
P E R F U M E S PARA El. PAÑUELO : 
FEDORA y SARAH BERNHARDT; MUSKIANTIS 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O : 
D I A F A N O P E N S A M I E N T O 
Se halla en L4 HABANA : 3 . C H A R A V A Y y C>», 131, Obispo, I 
Y Erg T O D A S L.AS B U E N A S CASAS 
•OJíICO-NUTRITlVOl .CON QUINAJ OrCACAQl 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T O M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S e Hal la en las Pr inc ipa les F a r m a c i a s . 
TOSES. CONSTIPADOS, BRONQUITIS, TISIS PULMONAR, TÜBERCÜLOSIS"1 
en todos los grados, asi como todas las afecciones tic los Bronquios y del Pulmttn, cáransc radicalmenlt 
CON EL. 
V A C H E R O N , Antiguo Farmacéutico agregado í los hospitales de L\0N (FRANCIA) 
Depositarios en L a Habana : " V j - u d e . d Q J O S É S A R R A é H i j o ^ / 
E m p l e a d o con é x i t o desde hace m á s de oclienta a ñ o s / ^ x 
contra las e n í e r m e d a d o s del Misado, del Estómago, del Corazón^ 
Gota, Reumastismos, Fiebres Palúdicas y Perniciosas, la Oiseníeríá 
la Grippe ó Influenza, las enfermedades del Cutis, las Lombrices'^] 
todas las enfermedades ocas ionadas por l a Bilis y las Flemas. 
Rehúsese todo anii¡temáíicn que nn lleve la Firma Paul GAOE 
Depósito Geacrai, Dr Paul 6 A G E Hijo, Ft0 de l1 el., 9, r. de Greneile-St-Germiii, Parií 
y en todas las farmacias 
3 • DE 
J A R A B E G U I L L I E R M O N D 
g l O D O - T A J M I C O 5 
«* EL MEJOR SUCEDIENTE DEL A C E I T E DE H I G A D O DE BACAJLAO-S 
i ° E N F E R M E D A D E S D E PECHO - U N F A T B S M O | , 
|< C A T A R R O S - A M E N O R R E A — A L B U M I N U R I A a| 
Dsposrro GENKKAL : G. DEGLOS, 33, Bonlevard Monlparnasae. París. 
- CHUÓROSSS 
CColorea pállaos) 
L E U C O R R E A " 
( F l o r e a hla ncas) 
con A - l h u m i n a t o d e H i e r r o 
APROBADA POR LOS MÉDICOS DE LOS HOSPITALES (MEDALLAS DE ORO) 
Es el mejor de todos los Ferruginosos para la curación de todas las 
enfermedades provinlenies de la JPobresa de l a Sangre . 
P A R I S , C O L L I N y 0"i -49, R u é de Maubeuffe, y en las farmacias 
i 
B R O N Q U I T I S , T O 
R E S F R I A D O S , 
S , Catarros pulmonares, 
y Debilidad del Pecho, T I S I S , Asma 
CURACION RAPIDA Y CIERTA CON LAS 
G o t a s L i v o n i e n n e s 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, ALQUITRÁN de NORUEGA y BÁLSAMO de TOLÚ 
E s t e producto, infalible p a r a curar radicalmente todas las Enfermedades d é l a s Vías respi-
ratorias, e s t á recomendado por los M é d i c o s mas' c é l e b r e s como éj único eficaz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortiñea, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas] tomadas por la mapana y otras dos pork 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes, 
Exíjase fue caóa Irasco lleve el Sollo di la Union de los Fabricantes, á lis de evitar las Falsillcaeionei. 
Deposito principal: E . T R 0 U E T T E , i5, me des Immeübles-lDdHStriels, PARIS 
D e p ó s i t o s e n toda?; l a s p r i n c i p a l e i s F a r m a c i a s . NOTA.—Loe precloa son Sjoa en oro tnay reducidos, y por eso vendemos sola 
mente al contadr. 
Cta. ^058 1-dio g " i m p r e n t a y E s t e r e o t i p i a , d e l DIABIQ D £ L A MARINA* Z u l u e t a y NeptotaQ' 
